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H A B A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A f J O C H E 
rng R - X E R A L B S D E L A I N F A N -
^7 \ —G-RAN S O L E M N I D A D . — E L 
CUERPO D I P L O M A T I C O . 
Madrid. 1. 
Con toda pompa y grandes honores 
se han verificado los funerales de la 
Infanta María Teresa Isabel. 
presidieron el solemne acto religio-
so el Infante don Carlos de Borbón 
hijo del Conde de Caserta / ei Prín-
cipe Luis de Baviera. 
.'Asistieron los Ministros y otros al-
tos personajes con el Cuerpo diplomá-
tico; el cual cedió el lugar preferan-
te a las comisiones americanas. 
Las tropas formaron durante la ce-
remom. e hicieron los honores dis-
parando las salvas de reglamento. 
BAXALEJAS M I T PREOriTADO 
CON LA íH'KLGA.—PKRPLEGT-
DADES SOBRE LA APERTl'RA 
DE C O R T E S . -C'OXSrLTA A LOS 
P B R S O X A J K S 1'OLÍTICOS. 
Madrid, 1. 
El señor Canalejas continúa muy 
preocupado con motivo de la huelga 
de los ferroviarios, 
Ha consultado con los prohombres 
de Id política sobre la conveniencia ele 
am^r Ja próxima reapertura de las 
flortes. Oree en conciencia que las cir. 
[flMtaucias porque atraviesa el país 
:;r p"'"3'í'i'nas y que con las Cortes 
ibiertas el peligro será mayor y el 
país estará abocs--o a conflictos mu-
cho más graves por las irtemperan-
aaí de los diputados socialistas y ê-
íoblicanos. 
En esta situación el señor Canale-
ha decidido consultar el asunto 
los principales personajes políti-
cos señores Moret, Azcárate y Con-
*íe Román ores hin maaifestado su 
mon diciendo que no debe apia-
de la apertura de las Cortes. 
J51 señor Maura opina que deben 
"muar clausuradas ha-sta que se 
êJe la situación 
«1 señor Montero Ríos cree que de-
retrasarse la abertura de las Cá-
ŝ mientras no está solucionada la 
de los ferroviarios. 
teE-ÍO D E M I M S T R O S . - A C -
DEL SEÑOR CAXALE-
IviT L0S '^TERESES NACIO-
W>¿m AXTE TODO. 
Ec Madrid, 1. 
fceVpfi0^0 de Ministros celebra-
l*o det S ' 61 Señor Can*lejas ex-
í^est i l ?amente el ^ a d o de la 
iy kaPp lente eiltre los ferrovia-
HT*A ^ P a ñ í ^ s ferrocarrileras, y 
y d0 fe ^ gravedad de los he-
la ^P^ancia que tienen 
ó econóniica del país, con-
^crevein tra^^'deucia al asun-
¡^avír. q ^ en lo sucesivo deben 
a u ^ f 5 Perjuicios que pro-
a nRclon esta clase de huel-
CHna el ^f-í'/dente del Coussjo de 
Ministros que por encima de los inte-
reses de los obreros y los intereses de 
las Compañías, por muy respetables 
que sean, está el supremo interés de 
la Patria, ai cual debe el Gobierno su-
peditar los derechos y las ambiciones 
de unos y de otros. 
El señor Canalejas añade que 10 
consentirá un momento que unís 
cuantas agrupaciones locales tengan 
en suspenso las más importantes fun-
ciones económicas del país, y que de-
fenderá la vida nacional con todas las 
energías de que es capaz un gobernan-
te honrado y patriota. 
Esta huelga tiene paralizadas las 
industrias, el comercio y los servicios 
del interior y las relaciones con el ex-
terior, y hará lo que considere un 
deber de su conciencia, sin contempla-
ciones de ningún género, apelando a 
todos los medios legales para que no 
se interrumpan las comunicaciones y 
las trasportes. 
El discurso del señor Canalejas ha 
producido un efecto saludable en la 
opinión. 
DESPEDIDA DE LAS MIS10XES 




El Gobierno ha hecho una afectuosa 
despedida a las Misiones diplomáti-
cas que después de su estancia en Ma-
drid van a Cádiz a las fiestas del Cen-
tenario. 
Las autoridades todas y los altos 
personajes, y un gentío inmenso acu-
dió a la despedida. 
Las tropas formaron rindiendo ho-
nores militares a cada una de las Em-
bajadas y las bandas tocaban la Mar-
cha Real. 
La multitud vitoreaba con entu-
siasmo a los representantes de las na-
ciones amigas. 
EFECTOS DE LA HUELGA.— 
VEINTE MIL PAQUETES POS-
TALES DETENIDOS. 
Barcelona, 1. 
Los agentes de la Aduana de Port-
Bou en la frontera pirenaica de la cos-
ta del Mediterráneo, han pedido al 
Gobierno que mande allí un buque de 
guerra que recoja veinte mil paquetes 
postales que se hallan detenidos por 
falta de trenes que los conduzcan. 
La aglomeración de bultos y mer-
cancías en las aduanas de la frontera 
va siendo cada vez mayor y no hay 
locales paTa contenerlas. 
EL SEÑOR LABRA EN CADIZ.— 
GRAN RECIBIMIENTO. — BAN-
QUETE EN PROYECTO. 
Cádiz, 1. 
El Alcalde de esta ciudad con ei 
Ayuntamiento en pleno y gran núme-
ro de corporaciones y elementos po-
pulares, han hecho un recibimiento 
grandioso al venerable patriota cuba-
no-español don Rafael María de La-
bra. E l Alcalde en un breve discurso 
le dió la bienvenida en nombre de to-
dos. 
Se está terminando la colocación de 
la lápida conmemorativa que debe ser 
inaugurada en breve. Los representan-
tes de las Repúblicas hispano-america-
ñas proyectan un gran banquete como 
consagración de tan hermosa confra-
ternidad de los pueblos que hablan 
castellano. 
Van llegando las Misiones en núme-
ro de treinta y tres, con sus banderas 
nacionales. 
Acompáñanles comisiones del ejér-
cito formando escolta de honor con 
sus estandartes laureados. 
El coronel Cavalcanti fué vitoreado, 
l a fiesta toma un carácter de mani-
festación cordial y animadí»ima. 
ÉL CUADRO DE LA EMIGRACION. 
—ALDEAS DESPOBLADAS. 
Lugo, !• 
En toda esta comarca de Galicia la 
emigración toma un incremento las-
timeso. 
En la mayoría de las parroquias se 
nota una alarmante escasez de jóve-
nes trabajadores. 
Sólo quedan en los pueblos de cam-
po mujeres, ancianos y niños. 
FUNERALES DE LA INFANTA EN 
PARIS.—EN LA CAPILLA ES-
PAÑOLA. 
París, Io 
Se han efectuado co ngran pompa 
los funerales de la Infante María Te-
resa, en la Capilla española. 
Presidió el acto el señor Pérez Ca-
ballero, Embajador de España en Pa-
rís. 
Asistió el Cuerpo Diplomático, el 
Jefe del Gabinete francés Mr. Ray-
mond Pcincaré y gran número de par-
ticulares de la colonia española. 
El acto ha sido solemnísimo. 
LAS LIBRAS 
Madrid, 1 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26-73 y los francos a 5-64. 
P R f N S A A S O C I A D A 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York,' Octubre Io 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 636,388 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO JLA PLAZA 
Octubre Io 
Azúcares.—La remolacha en Lon-
dres se cotiz-ó hoy a 9s. 6d.; en los E:v 
ta'dos Unidos el mercado firme y sin 
variación en los precios. 
En las, plazas de esta isla nada se 
hace debido a la falta de lotes dispo-
nibles para la venta siguiendo los pre-
cios sin variación. 
Cambios.—'Rige el mercado con. de-





Milwaukee, Wisconsin.' Octubre 1 
Otro automovilista muerto hay que 
agregar a la lista de accidentes cau-
sados por la fiebre de la velocidad. 
David Bruce Brown, echando a co-
rrer su máquina a razón de noventa 
millas por hora, en su afán de ejerci-
tarse para las carreras en opción a la 
copa de Vanderbilt, volcó el automó-
vil al doblar uila "curva, esta tarde, y 
se fracturó el Cráneo. Conducido al 
hospital, donde se le practicó una 
operación, falleció a los pocos mo-
mentos. 
El mecánico que lo acompañaba, 
Tony Scudelari; recibió también gra-
ves lesiones, pero es probable que es-
cape con vida. 
FATAL ENPLOSIOX 
Newport, Rhode J.sland. Octubre 1 
A consecuencia de la explosión de la 
caja de vapor en el destróyer "Wal-
ke" han perecido el teniente Donald 
P. Morrison, y han sido lesionados va-
rios individuos más. El teniente Ro-
bert D. Montgom&ry se halla entre los 
gravemente lesionados. Todos han re-
cibido profundas quemaduras. 
HAITI SE DEFIENDE 
Washington. Octubre 1. 
El gobierno haitiano ha trasmitido 
un mensaje al Ministro Menos pi-
diendo protección para los derechos 
de Haití, dentro de los límites provi-




Washington, Octubre 1. 
Por más que es creencia general que 
la revolución nigaragüense ha fraca-
sando. es lo cierto que todavía conti-
núa al sur de Managua. 
El general Zeledon. cabecilla rebel-
de, estuvo bombardeando a Mas aya 
durante todo el día del 29 de Sep-
tiembre, sin resultado decisivo nin-
guno. 
El Ministro americano Mr. Weit-
zel cree, sin embargo, que los distur-
bios no pueden durar más de quince 
días. 
EL EJERCITO TURCO 
Constantinopla, Octubre 1. 
El Jefe del Estado Mayor, Hadi 
Baja, ha anunciado esta tarde que el 




New Orleane, Octubre 1. 
La llegada a esta ciudad del gene-
1 ral Juan LeetíLprocedente del Salva-
I dor ha despertado gran interés. El 
general se propone comparecer ante 
la Comisión investigadora del Senado 
americano y hacer revelaciones sensa-
cionales. El general que representa los 
intereses del Partido Liberal de Nica-
ragua ha declarado que a la actitud 
de los Estados Unidos responderán 
inmediatamente los sentimientoe hos-
tiles que ha provocado y que en toda 
la República se organizará una pro-
paganda tendente a boycotear los pro-
j ductos americanos. 
ATROCIDADES PERUANAS 
Lima, Perú, Octubre 1. 
En la Cámara de Diputados de Pe 
' rú ha sido hoy objeto de discusión las 
atrocidades cometidas con los infeli-
: ees trabajadores de Putumayo. La Cá-
mara acordó que el Ministro de Rela-
ciones Exteriores diese prisa a la pu-
blicación del Libro Blanco, con todas 
las informaciones en poder del Go-
bierno, y se cuidase de distribuirlo 
profusamente en todos los países ex-
tranjeros, para librar al Perú del es-
tigma que una propaganda apasiona-
da y falsa ha dejado sobre su nombre 
como nación civilizada y humanitaria, 
•BASE BALL 
Nueva York, Octubre l " 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
Liga Americana 
Filadelfia 4. New York 3. 
Washington 3, Boston 12. 
Liga Nacional 
Filadelfia 9. New York 2. 
Chicago 1. Pittsburg 4. 
St. Louis 3. Boston 2. 
El juego entre el Boston y el Broo-
klyn no se efectuó por la lluvia. 
Londres, ndiv _ 2 0 > ¿ 20. ̂ P . 
60dlv 19.'4 20. P , 
Par ís . 3div - b.U S,%F. 
Hambur íro , 3 div i .H 
Estados Unidos, 3 d[v 10. 10 .^P . 
Espaf ia . s . plaza y can-
tidad, 8 div . ^ P . 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p . § anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e coti-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks \0.l/i ÍO.HP 
Plata e s p a ñ o l a 9 9 . X 99.%V 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron ayer las si-
guientes ventas: 
50 acciones C. Telephone C. ST/g 
50 idem ídem idem ídem, S?1/̂  
50 idem H. E. R. C. PreferidasflO? 
100 idem idem irem Comunes, 95. 
M e r c a d o M o n e t a r i a 
E N L A S C A S A S D E CAMB1Q 
Habana. Octubre 1 de 1912. 
A la» 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 99*4 99% piO P. 
uro allí ̂ nemut contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . 110 1 1 0 % p ¡ 0 V . 
Oro .•<iu»-in;nuo contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 1 0 10*4 P. 
¡ C e n t e n e s . . . . . . . a 5-31 en plata. 
| Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
I Luises a 4-24 en plata. 
| Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
plata e s p a ñ o a l . . . . 110 110Í4 V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. * w m 
Luiees 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata U . 
20 Idem. Idem, Id. . 





M e r c a d o P e c u a r i o 
k / : ^ - * « . . . 1 ' ^ ^«Pa*^ 
k . M ^ ha B^nHqnln,," « D O C E «fioi. 
C ^ U „ * y CmCO- "UJfDKR-
S, •0" ^ n Z ^ 0flC,aI ^ -o-
CIU*IPI0N & PASCUAL, 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M f O O 
MARCA " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A N o . 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 




DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 5, 
48 HABANA 40. 
311* 
CABLBGIiAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 1' 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Es caaos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1j2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv.. 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros. $4.85.35. 
Cambio sobre farís. banqueros, 60 | 
dlv., 5 francos 21.114 céntimos. 
Cambio sobre Harabargo, 60 djv., 
banqueros, 94.13jl6. 
Ceatrfr.fras polarizaóión 96. en pia 
za. 4.17 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
SfíDtienrhr^ -JLiLaiy^^ ^ - . . . . C 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabado, polaxizacion 89. en pla-
za, 3,67 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piaza, 
3.42 cts. 
Harina, patente Minnesota. $5.15. 
Manteca del Oaste, en tercarolas, 
$11.60. 
Londres, Octubre 1° 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is . 
Od. 
iíascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74.13¡16. 
Descuento, Banco de. Inglaterra, 
por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earrilea Unidor de la Habana regís 
rraias en Londr-vg cerraron üoy a 
£89. 
París, Octubre Io 
Renta francesa, ex-interés, 90 fran-
cos, 75 céntimos. 
Octubre Io 
Entradas del dia 30: 
A Natario Benítez, de San Jo.«ié de 
las Lajas, 6 hembras vacunas. 
A Primo Alvarez, de Catalina de 
Güines. 4 machos y 10 hembras va-
cunas. 
A Tomás Valencia, de G-üira de Me-
lena, S hembras vacunan. 
A Rogelio Zayas HazÁn. de Cama-
güey, 82 toros 
A Antonio Madrazo, de Jicotea. 90 
toros. 
A Antonio Casuso, de Batabanó, 50 
toretes. 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, fi machos y 4 
hembras vacunan. 
Matadero Industrial. 3.")2 machos y 
36 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Artemisa, a Luz Yaldés, 3 
machos y 29 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa, a José Guerrero, 
16 toros. „ 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
12 meses ? 14.00 plata 
.. T.00 „ 
3.75 
{  í 
1 l :; 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La tnrm. toretes, nnríllos y 
cas, a 17, 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
L« de tnrof. toretes, novillo? y vic 
cas. a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata : 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, a 38 cts el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue* 
ron como «fíarue: 
Ganado vacuno, de 5.5|8 a 4.34 cen-
tavos. 
Idem de cerda a 7, 8, 9 y 10 cent*. 
vos, (según clase.) 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucara-
ra" de los señores Czarnikow. Rion-
da y Ca. 
Xe-w York. Septiembre 20 de 1912 
" E l mercado en esta semana ha es-
tado inactivo, comparativamente, y 
las venjfcs anunciadas, a principios ci-
eña, srrawm unos 15-20.000 sacos de 
Cuba y Puerto Rico, a floto y para 
pronto embarq^-1, sobre la base ds 
4..36c. inclusive elerechos. En estos ¡no 
mentos prevalece un tono menos fip 
me, habiéndose efectuado ventas di 
Cubas, para despacho a principios ck 
Octubre, al eocT^alente de 4.30c., ia-
elusivo derechos. 
Haülándose la remolacha para en-
trega en Octubre-Diciembre, a 9s. '"tí. 
l.a.b. C4.04c.), y la de 1̂  zafra pasa Ja. 
entrega en este mes, a 12s. (4:54c.). el 
natural que estos compradores cott-
pren lo estrictamente necesario; pe-
ro también debe tenerse en cuents 
que los azúcares de la nueva cosedia 
de remolacha no pueden venir aqiíí 
en cantidad considerable, hasta fiaes 
de*Octubre y que la mayor parte d« 
las necesidades de los refinadores 
hasta esa época, depende de los poios 
azúcares que quedan en Cuba sin ven 
der, y de sus compras de remolach* 
de la cosecha anterior. caloulándoR 
estas últimas en unas 60,000 tonela-
das. 
Las existencias combinadas en loe 
Estados Unidos y Ouba se calculau 
hoy. en 212.054 toneladas, en compâ  
ración con 113.594 toneladas en 1911 
y 283,097 toneladas en 1910. Es inte-
rosante observar que las existencias 
en 1910 eran de 71.043 toneladas m.v 
yores que en este año, a posar del au» 
mentó de producción on Cuba. K i 
1910 había también una gran canti 
dad de Javas disponible, mientras que 
no existe en este año. 
El mercado europeo ha estado alg< 
irregular durante la semana. Los pr^ 
eios de la cosecha anterior, para ert 
trega en Septiembre, subieron alíTO 
bajo la influencia, sin duda, de corrí) 
pras para cubrir ventas en descubienf» 
to. rmeirtra.s que los de-la nueva co 
Béchaj después de nna pequeña al™ 
bajaron, y la baja causada por buei 
tiempo en la semana pasada ha esn 
tinuado. debido a noticias favorablai 
de la cosecha. 
Xuestro cable de Londres de est» 
mañana, demuestra que el mercad< 
está quieto a: 12s. Septiombre; Octü 
bre-Dieiembro, 9s. 9d.; Enero-Marzo 
9s. lO^íd.: Mayo. lOs.; en las cualei 
se ve durante la semana un alza d̂  
3d. para Septiembre y bajas de 2V43i 
para Oetubro y Diciembre. 2d. parj 
Enero-Marzo y 2d. para Mayo. 
Los recibos semanales fueron ñi 
28,382 toneladas, on comparación con 
1S.03? toneladas en el año pasado J 
Jr'ióS toneladas en 1910. eomo siguei 
Tons, Tona. Tona . 
1912 . 1911 1910 
De Cuba 15,031 2,103 
,. Puerto R i c o . . . 670 
„ Antil las menores 141 135 
„ B r a s i l . . . . . 
„ Hawaii 13,168 1,696 
„ F i l ip inas . . . . 
„ J a v a 11,600 
„ Otras proceden-
cias 4 1,824 
„ D o m é s t i c o s . . . 38 • 4 
„ Europa —— . 
Los recibos en Xerw Orleans en eStí 
semana y en las correspondientes » 
los últimos dos años, fueron com< 
sigue: 







Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne a los siguientes 
Sacos Sacos Saco 
Pe Cuba. . . 39.000 24.000 2SM 
REFINADO.—La quietud respeo-, 
a nuevas operaciones continúa ¡*í 
signen siendo importantes las entre-
gas contra ventas anteriores. Los r*-
finadorea están demorados en sus en-
tregas y hay noticias de qne unos es-
tán avndando a otros a suplir las ór-
denes de azúcar refinado. Las cotiza-
ciones son de 5.10c. a 5.20c menos 
2 por 100 poro todos los refinadores 
aceptan pedidos al primer límite mei-
cionado.' . 
Según nuestro ca'ble de ¡hoy, hay un 
ingenio moliendo y el tiempo es favo-
rable para la cosecha. • _ 
•p § ^xr. F. O. Licht ha puolicado 
su cálculo'de la nueva cosecba de azú-
car de remolacha, según el vcual, la 
producción promedia en los países de 
U Oonrención sería de 6.00o,000 y 
8.515.000 toneladas, la total en Bu-
ropa. EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1912 1911 
New Y o r k . Refinadores. 
Boston — ^ 
Fi ladel f ia — 
N . Y o r k , importadores . 
Boston • 








jent f . n . 10 á 
16, pol. .96,.. 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 
lio lio no. 1, 
pol. 88,. 
Id, id. pol. 88 
4.30 a 4.36 
3.80 a 8.86 








COSTO Y FLETE 
1912 
Octubre 
„ 16—La Navarre . St. Nazaire y escalas. 
22—Mathilde. New Y o r k . 
27—La Navarre. Veracruz . 
Noviembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa Clara . New York . 
>, 14—La Cbampagne. Veracruz . S A I . P R A T ; 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz . 
„ 4—Emil ia . Trieste y escalas. 
n 5—Havana. New Y o r k . 
5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7 — M o n t é r e y . Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York . 
„ 9—Sommelsdljk. Varacruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias , escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz . 
., 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
„ 3 — L a Cbampagne. Veracruz. 
„ 1 5 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava n , de la Habana, todos los ml6r 
coles á las seis de la tarde, para á a g u a 
y Caibar ién , regresando loe s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha & bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera , de la Habana todo» loa 
martes, á las cinco de l a tarde, para 8ar 
gua y Caibar ién . 
DIARIO DE LA MARINA.—JBáváón d© la mañama.-
II 
-Octubre 2 de 1912. 
Puerto de la Habana 
HUüf i rass ro f i 
390 
1911 
C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba. -Pronto em-
barque 2.94 a 8.00 4.60 a 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
N o p r i \ i í e g i a d o . . . . 2.61 a 2.67 4.26 a, 
Masca Dados 89. - No 
pr iv i l eg iado . .» _ 2.85 a 2.41 4.01 a 
AZUCAR REFINADO 
• 1912 - 1911 
Granulado, neto 5:00 a 6.10 6.62 a 7.35 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Pr imeras : base 
88 A n á l i s i s . - . 12?4 a 12?4^ 18?4 a 16 5 
Ventas ammciadas desde el 13 al 
19 de iSéptiemibre: 
6,000 saicos centrífirgas de Caba, a 
flote, a 3c¿ e l , base 96°. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, a flote, a 4.36c. c.f.s^ base 96°. 
2,500 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 3<5. c i . , base 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
jpara despacho no antes de Octubre 
10. a 2.16il6c. c i . . base 96o, " 
Valores ae travesía 
BYS E S P E R A N ¡ 
Octubre. 
„ 2—Havana. Ne-w Y o r k . 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wyneric . Bremen y Ambereri. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas, 
„ 5^-Mart ín S á e n z . Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
6—Vivina. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, H a r r e . 
„ 7 — M o n t é r e y . New York . 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8 — T r a í a l g a r . New York, 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz . 
„ 14—Krankenwald. Veracruz , escalas, 
„ 14—Trafalgar. New York . 
Vapor noruego " K a r e n , " procedente de 
Mobila, consignado a Lou i s V . P l a c é . 
P a r a la Habana 
M. I r ibarren: 7513 grasa y 50 barri les 
resina, 
Crusel las, Hno. y C a . : lOOjS grasa. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 10 cajas puer-
to. 
Carbonell , Da lmau y C a . : 5 id. id. y 250 
sacos r^aíz. 
H . Astorqui y C a . : 10 cajas puerco. 
Quorejeta y C a . : 750 sacos m a í z . 
M. N a z á b a l : 500 id. id. 
Gonzá lez y S u á r e z : 300 id. id. y 250 id. 
h a r i n a . 
E . H e r n á n d e z : 250 id. id. 
L l a m a s y R u í z : 250 id. id. 
Luengas y Barros : 250 id. id. y 300 id. 
harina . 
Galbán y C a . : 1,250 id. id., 300 cajas y 
40513 max-teca. 
F e r n á n d e z y Garc ía : 200 sacos barina. 
A r a n a y L a r r a u r l : 250 id. avena. 
Huarte y Otero: 300 id. Id. 
C . Lorenzo: 300 id. id. 
A . Alonso: 250 id. id. q 260 id. ma íz . 
H . A Me Andrew: 200 id. barina. 
Dearborn M. D. C : 68 barri les aceite. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 sacos maíz y 
286 id. afrecho. 
Y e n S a n c h e ó n : 25|3 manteca. 
M. V . R l v a s : 250 sacos barina. 
Genaro G o n z á l e z : 500 id. ma íz . 
F . M e n é n d e z : 500 id. id. 
Barraqué , M a c i á y C a . : 250 id. barina, 
T ir so Ezquerro: 250 id. Id. 
F . Bowman: 150 barriles res ina. 
R. P lanio l : A4,214 tubos y 449 piezas 
madera. 
Quesada y C a . : 6013 manteca, 
A. Lamigueiro: 15Ó id. id. 
García, Blanco y C a . : 250 sacos maíz . 
M. Jobnson: 32 bultos drogas. 
Negra y Gal larreta: 56 cajas conservas. 
F . Taquecbel: 12 bultos drogas. 
Snare - T . y C a . : 925 piezas madera. 
Harvey y H a r v e y : 100 cajas treman-
rtina. 
American Trading Co. : 3,527 piezas ma-
dera. 
Castil lo y Hno.: 7 bultos efectos. 
Huerta, G . Clfuentes y C a . : I id. Id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 5 id. Id. 
F . G . Robins y C a . : 225 id. id. 
Cobo y Basoa: 8 id. id. 
J . B . Clow e bljos: 320 tubos. 
Cuban Trad ing Co.: 1 bulto efectos, 
Keene y Getman: 3 id. id. 
F . Gamba y C a . : 7 id. id. 
L a Fosforera Cubana: 200 sacos estea-
rina. 
A. Cagiga y Hno.: 2,004 piezas madera. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 3,480 tubos. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. id. y 500 sacos maíz . 
Para Gibara 
Galbán y C a . : 613 jamones. 
M a r t í n e z y C a . : 10 id. mantt*ca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar y C a . : 50 cajas man-
teca. 
Orden: 6|3 id. 
Para Nuevltas 
A . R o d r í g u e z S.: 5 3 manteca. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 75 bultos efectos. 
391 
Vapor e s p a ñ o l "Montserrat," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy.' 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 1 barrí! y 2 barricas 
vino, 45 cajas aceitunas y 1 caja sidra. 
Landeras , Cal le y C a . : 170 sacos frijolea. 
Genaro G o n z á l e z : 190 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 233 id. id-
B . Ortiz Torres : 2 baúl efectos. 
L . F e r n á n d e z , Viuda de R o d r í g u e z : 4 car 
jas aguas minerales. 
I . Pastor: 1 id. efectos. 
392 
Vapor a l e m á n "Standar," proceednte de 
New Orlaans, consignado a Louis V . P l a c é . 
Wes t India Oi l R . C a , 208,881 galones 
p e t r ó l e o crudo. , 
393 
Vapor americano "Seguranca," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W . H . Smitb. 
D E V E R A C R U Z 
Fuente, Presa y C a . : 20 cajas a g u a r r á s , 
Wickes y C a . : 20 id. id. 
E Liguria, Corra l y C a . : 5 id. aguas mi-
nerales. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . : 165 sacos fri-
joles. 
D E P U E R T O M E X I C O 
E . Bérr i z e hijo: 30 barri les v i n a 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Expor tac ión . Consumo y Exis tenc ia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 21 de Septiembre de 1912, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s 2 . 3 4 0 I b s . ) 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo insistencia 
c ión 
Habana ; , . . . . . . . . . . . . . . »f 
i Matanzas . . u H M m M H M MnifrlÉ 
Cárdenas . . * , , K >; , 
, Cienf uegos . . . . . f . . . » • . . . . « ; 
' SagUa . . y y y , . í| y > 























Total basta l a f a e b » A A 1^88.748 1.168,102 49,701 70,945 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos E x p o r t a - Gondumo Ex i s t enc ia 
moliendo c i é u 
Nuevltas . . . »- y T n : 
.Puerto P a d r e , . A K M x M n 
Gibara . . . . . >• 1 
B a ñ e s . ' » * > . * « • tmitim 
Antl l la y Ñ i p e B a y . , . 
G u a n t á n a m o , 
.Santiago de C u b a . . „ y >. « ; . . . . . . ^ 
Manzanillo , . . . . M y ,. « 
Santa Cruz del S u r . , , . . | 
J ü c a r o y 
Zaza Si > • • . . . . . • 




















574,219 554.584 1,712 17,923 
T O D A L A I S L A 
Centralsa Arribos E x p o r t a - Consumo Exi s tenc ia 
moliendo c ióa 
Semana . 
Total basta l a fec í ia . . « 
5.829 28,658 2,643 88.868 
1.862,967 1,722.686 51,413 88,868 
S e m a n a c o r r n a p o a d i e n t e d e l a z a f r a 
áft i d i o - i * m 
Centrales Arribos Exsorta^- Consumo Exis toao ia 
moliendo c ión 
Tota l basta Septiembre 16, 1911 0 1.460,397 1.403,870 50,184 6.343 
Habana, 23 de Septiembre de 1912. 
H . A . Himely. 
N O T A ~ C c n 8 u m o se refiere a l azíScar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior sin baber entra-
g* J P"6.^8 7 Puede aacender & unas 20A000 toneladas por afio, se dará 
cuenta a l final de l a zafra. „, - •> ̂  — ^ ^ T - I — ^ - ^ . - « - ^ — - — -.- * — . — 
394 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. B . 
Woodell, 
Para la Habana 
Huarte y Otero: 250 sacos avena, 1,000 
id. ma íz y 505 pacas beno, 
Querejeta y C a , : 500 sacos avena y 250 
pacas beno. 
B. F e r n á n d e z M : 250 eacos avena. 
Luengas y Barros : 250 id. m a í z . 
M. N a z á b a l : 250 id. id., 500 id. avena 
y 6i3 jamones. 
S. Oriosolo: 250 sacos m a í z y 260 id. 
avena. 
L . Maza: 250 id. m a í z . 
Loid l . E r v i t i y C a . : 500 Id. id. y ?22 pa-
cas beno. 
L l a m a s y R u í z : 250 sacos m a í z y 618 
jamones. 
I s la , Gut i érrez y C a : 260 sacos msOz y 
5|3 jamones. 
Corsino y F e r n á n d e z : 250 sacos maíz . 
A. E . L e ó n : 260 Id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a : 250 Id. id. y 9|8 
jamones. 
Gonzá lez y S u á r e z : 300 sacos maíz , 260 
id. bar ina y 5)3 jamones. 
Galbán y C a . : 750 sacos barina y 100|8 
manteca. 
, E . Mundet: 260 sacos harina. 
Garín. S á n c h e z y C a . : 250 Id. Id. 
B a r c e l ó . Camps y C a . : 250 Id. Id. y 6 
br^riles camarones. 
Vllaplana, Guerrero y C a : 250 sacos 
harina. 
S. Plf ián y C a . : 250 id. Id, 
B. Barr i é : 735 id. id. 
TJrtiaga y Aldama: 250-Id. Id. 
Armour y C a . : 3 bultos efectos, 6018 y 
135 cajas manteca y 20 barriles sal . 
Swift y C a . : 1.200 cajas buevos, 200 Id. 
560 bultos y 50|3 manteca, 205 bultos puer-
co, 135 cajas s a l c h i c b ó n , 1 id. efectos, 25 
barriles carne y 20 cajas conservas. 
Landeras , Calle y C a . : 10 cajas puerco 
y 5)3 jamones. 
W. a. F a i r : I s cajas s a l c h i c h ó n . 
M e n é n d e z , Bergasa y C a : 6|3 Jamones, 
y 25 id. manteca 
E . H e r n á n d e z : 5 Id. jamones. 
A Ramos: 5 id. id. y 2513 m a n t e c a 
Consignatarios; 2 cajas efectos. 
J . B . Clow e bijos: 1,301 tubos. 
Taboada y R o d r í g u e z : 1.000 id. Id. 
J . M a s ó n J i m é n e z : 100 cajas p a b ó n . 
C a ñ e d o y Superviel le: 15 fardos papel. 
M é n d e z y A b a d í n : 1 caja calzado. 
L a v í n y G ó m e z : 100 sacos arroz. 
Escalante , Casti l lo y C a . : 28 bultos efec-
tos. 
Crusel la , Hnos. y Oa.: 100 barriles resi-
n a y 133 id. aceite. 
F . Costa: 1 caja efectos. 
M. Robaina: 6 vacas, 6 cr ías y 9 pe-
rros. 
Hev ia y Miranda: 6|3 jamones. 
R , Torregrosa: 5 id. id. 
Weng On y C a . : 5 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a : 6 Id. Id. 
Vidal . Rodr íguez y C a : 6 Id. Id., 10 ba-
rri les camarones y l s9 cajas conservas. 
Alvarez, E s t é v a n e z y C a : 1|3 jamonea 
García , BJanco y C a . : 7 id. Id, 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
H . Astorqui y C a . : l¿ id. id. 
F e r n á n d e z y Garc ía : 5 Id, Id. 
M e n é n d e z y Arrojo: 6 id. id. 
R. S u á r e z y C a . : 5 Id. Id. y 150 bultos 
manteca. 
Tau ler y G u i t l á n : 5|3 jamones. 
J . P. Burguet 5 Id. Id. y 26 cajas coo-
servas. 
E c b e v a r r i , L e z a m a y C a : 6:3 Jamones. 
F . P i t a : 7 id. id. 
Pons y C a . : 125 bultos hierro. 
Suriol y F r a g ü e l a : 261 pacas heno. 
Bengur ía , Corral y C a : 33 bultos hierro, 
West India Oi l R . Co.: 10,200 atados cor-
tes. 
Harvey y Harvey : 1 caja efectos. 
Quer y C a . : 50 barriles re s ina y 7613 
grasa. 
H . H . de Alexander: 7 bultos efectoa 
Ros y Novoa: 23 id. id. 
S a b a t é s y Boada: 100 barriles a c e i t a 
M. Bayola: 100 Id. Id. 
L y k e s y Hno.: 1 y e g u a 15 caballos y 
53 m u í a s . 
B. P é r e z : 38 bultos frutas y 100 hua-
cales coles. 
V . L ó p e z : 14 cajas calzado. 
Cuban E . Supply y C a . : 47 bultos efec-
tos. 
Kent y iKngsbury: 260 sacos alimento. 
Horter y F a i r : 49 Id. efectos. 
Restoy y Otheguy: 495 cajas conservas. 
Cuban Lumber Coal Co.: 771 piezas ma-
dera. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
J . M. M a n t e c ó n : 220 cajas conservas. 
A. L . Hebert: 3 id. calzado. 
Bonet y C a . : 1.0QO sacos s a l 
F e r n á n d e z , Caneja y C a . : 1,000 id .Id. 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de B e a y C a . : 35|3 manteca y 
250 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 15|3 manteca. 
Para B a ñ e s 
Orden: 15|3 manteca. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 34 bultos efectos y 167 fardos 
papeL 
Para Gibara 
Torre y C a . : 200 sacos sal . 
Orden: 200 i<L id. 
P a r a Nuevltas 
B. S á n c h e z y Hno.: 22 bultos efectos. 
395 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y C a . 
Armour y C a . : 300¡3 m a n t e c a 5 barriles 
jamones, 20 cajas y 100 barriles puerco, 
15 id. y 160 cajas s a l c h i c h ó n , 1 id. toci-
no, 21 id, conservas y 5 bultos efectos. 
396 
Vapor americano "Oltvette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G . 
Lawton Chi lds y C a 
D E T A M P A 
M. N ú f i e z : 55 pacas tabaco. 
A. G o n z á l e s : 9 bultos drogas. 
Southern E x p r e s s C o . : 8 id. frutas y 1 
Id. legumbres. 
D E C A T O H U E S O 
A, A r m a n d : 400 cajas huevos, 
Swlft y C a . : 600 id. Id. 
J . Castel lano: 200 id. id. 
Canales y Sobrinos: 160 id. id. 
M Abascal 100 id. Id. 
A Canales , 100 Id, Id. 
Wes t Ind ia T . y C a : 460 sacos abono 
y 3 bultos efectos. 
A. R í o s : 3 barriles pescado. 
Southern S z ^ r e s s Co. : 2 bultos efectos. 
397 
L a n c h ó n americano "Cónsul ," proceden-
te de St. Andreuw ( F i a ) consignado a L y -
kes y hermano. 
Gancedo, T o c a y C a . : 18,984 piezas ma-
d e r a 
398 
L a n c h ó n americano 'Te ter ," proceden-
te de S a . Andreuw ( F i a ) consignado a 
L y k e s y Hno. 
Gancedo, T o c a y C a : 23,496 piezas ma-
d e r a 
399 
Vapor remolcador americano "Mo-
narch," procedente de Pansacola y esca-
las, consignado a L y k e s y Hno. 
E n lastre. 
400 
B e r g a n t í n e s p a ñ o l "Joven Antonio" pro-
cedente de Santa Cruz de l a P a l m a con-
signado a H . Astorqui y C a . 
Consignatarios: 138,000 kilos cebollas, 
1,110 sacos sa l y 160 pftdraa de filtro. 
N 
N 
Cuban Telephone Ce . . . • 
ACCIONES 
Barco ^ p a f l o l de la I S » 
de Cuba * * * % 1 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . - - • • • ^ 
Banco Nacional de Cuba . . 120 180 
B&aco Cuba • • • • • • ^ 
Compañía de Ferrocarr i les 
Unido» de la Habana y 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste « H 
Compañía Cubana Centra l 
Railway's Limited Prefe-
ridas • • • • g 
Id. id- (comunes) . . . . « 
Ferrocarr i l de Gibar» i 
Holguím • • « 
C a Cubana de Alumbrado 
ds Gas 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Dique de la fiaban a Pre-
ferentes 
Nueva Fabr i ca de Hielo , . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construocio-
nes, Reparaciones y Sar 
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía Havana E l e c t r i c 
Railway's L ight Power 
Preferidas 107 107% 
C a .id. id. ( c o m u n e s ) . . . 95 95% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 16 s in 
Co«ip<inía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l t c t r i c a de Sanct i 
Bptrltus N 
C a Cuban Telephone. . . 87 88% E x d . 
C a Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión) 107 114 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . ' 22 28 
C a r d i i a." City Water Works 
C o m m n v N 
C a . Puertos de C u b a . . . . 72% 78% 
Habana, Octubre 1 de 1912. 
EH Secretarlo, 
Franciaco J . Sáncfter. 
COLEGIO 1 C O R R E D U B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
•anque- Comer-
ciantes. 
Londres , 3 d|T, ,: :< v , 
Londres, 60 d|v. . ¿ » h 
Par í s , 3 d|v. . g H M 
Par í s , 60 d|v. T * M M 
Alemania, 3 dlv. . * 4 ¡. 
Alemania, €0 d[v. . * * y 
E . Unidos, 60 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d]v. 
E s p a ñ a 3 d|. 8|, plaza y 
cantidad. . . . . . > 
Descuento papel Comer» 
cial , . 
20% 20% p 




. . . . P 
4 % p 0 P , 
S % P 
0 P . 
0 P . 
0 P . 
0 P . 
C P . 
% 
s 
10 pío P, 
% p. 
10 pjOP. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr i fuga de guarapo, polarl-
xación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 6% rs . a r r o b a 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión S9, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3.11116 rs . 
a r r o b a 
S e ñ o r e s Corredores ds tumo dorante I s 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D íaz . 
P a r a A z ú c a r e s : J , Patterson. 
H a b a n a Octubre 1 de 1912. 
Joaquln G u m é y Ferrán , 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a ds 
C u b a contra oro, de 8% a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
9»% a 99% 
Greenbacks contra c/o espaaol. 
109% a 109% 
T A L O i U a 
C a m . Vond. 
Fondas púbi loos Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
tú. de la R e p ú b l i c a de Cu-
b a Deuda Interior, . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
t eca del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 113 118% 
Obl igación o* segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 110 114 
Obligadoaes hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI -
Uaclara N 
(<l. Id. segunda Id. . . . * H 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién N 
id. pr imera Id. Gibare ú 
H o i g n í n N 
Banco Ter lr tor ia l 104 106 
Boa os Hipotecarios de !a 
Con-pañí a de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de l a Havana Elec-
tric Raihray's O a feo 
c i rcu lac ión ) 105 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
los F , C . U , de l a H a 
b a ñ a 113 118 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1856 7 
1897 H 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works I I 
Idem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" , . . N 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga* Si 
Obligaciones G e n é r a l e » Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 109% 112 
EmpréBti to de la R e p ú b l i c a 
de Ouha N 
Matadero Industr ia l . • . • 78 90 
Fomento Agrar io . ^ ^ , . « 92 100 
A V I S O 
BANCO M O L de la 
SECCION DE PLÜMAS DE ^ ^ 
Tercer Trimestre de 19^ 
Se hace saber a los 0 0 1 ^ . 
de plumas de agua que pueden 
a satisfacer, sin recargo a l p J ^ 
cuotas correspondientes a l e ^ 
trimestre, así como metros c o m ^ 
del anterior, altíus, aumentos o 
j a s de cánon que no se han p o ^ ^ 
ner al cobro hasta ahora, a l 
de este Banco, sito en la 
Aguiar números 81 y 83, ^ 6 
todos los días hábiles, desde d 
Octubre al 4 de Noviembre, M 
las horas comprendidas de 8 a 1 
la mañana y de 12 a 3 de la tird 
virtiéndoles que el día 5 de dich 
de Noviembre quedarán 
morosos en ed recargo del cü^ 
ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de ]Á 
Publíquese.-El Alcalde 
Julio de Cárdenas.—JEl Director » 
de la Llama. 
C 3 3 M ta 
Jefatura del Distrito de la Ciudad ds i 
baña.—Habana, Septiembre 16 de IV A , ^ 
ta las 2 p. m. del día 5 de Octubre nwJzi 
se recibirán en esta Oficina (Antl^a v i 
tranza) proposiciones en pliegos ItrÜSj 
para la compra al Estado del abonA?^ 
t lércol) procedente de los eítablo. 
Jefatura de la Ciudad de la Habana v 
barrido de calles y entonces serán ii 
tos y le ídos publicamente. Se facll'tAS 
los que lo soliciten Informes e ImnílL1 
Mamuel D. Día», Ingeniero Jefe ^ 
O 3237 alt. ^ 
•0 
C U B A N T E L E P H O N E C o m p a q 
D I V I D E N D O N o . 4 
Se avisa a los Sres. Accionistas, que lo s&an al terminar el día de hoy, qM 
a Directiva de la Empresa ha acordado el reparto de un dividendo de un un 
por ciento sobre las utilidades del trimestre del año que vence en esta fecbt, 
Dicho dividendo será pagadero el 15 de Octubre próximo, enviándose 
importe á los interesados en ¡a forma de costumbre. 
Los libros, para traspasos de acciones,, estarán cerrados del 1 al 15 di 
mencionado mes de Octubre. 
Habana 30 de Septiembre de 1912. 
W, M. TALBOTT, 
Presidente. 
C 8316 tí 
CA DE 
tes parCes ddd m m d * MI I M m i s f«fii> 
A R T E S D E E M P R E N D E R V M l í 
D e l » « o » docunwntoe, Joyos y d e n t e « f e 
jetos de valor en puaetie ONW Bdvete 
te jfagmM&hmwii i — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3073 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE COBA 
E S T A B L E C I D O E N 1856.—Decano de loa Beocoa de 1* de<3«t*-
D E P O S I T A R I O O E L B A N C O T E R R I T O R I A L D » 0 0 3 * 
D á toda «tea* te iacHVIsdea 
C a p i t a l : $8.000,000.00 A c t i v o : $ l^S? , ! !5-3 
Ofic ina C e n t r a l : — A G U I A R Nroa . %\ Y 8 3 " - H A B A N A . 




- SUCURSALES E N E L I N T E R I O R ; 
Sonta Clara. Sancti Spirttt*. 
Guantánamo. Caibarién. 
Pinar del Rio. Caxoasiiey. 
Ciego deA-rfla. Cmnajuani 




O F K J O S 4 2 , — G A L I A N O I W . — M O N T E 2 0 3 . - B F - I . A S C O A U > ^ 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L M ü N D O _ E g I g ^ 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T ^ D E CREDITO 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L ÜNIVEKau. 
DEPOSITOS —CUENTAS C O R R I E N T E S Y D ^ j ^ i ^ C ü E K -
ESPBCIAL D - AHORROS.—PAGA I ^ ^ P J ^ E N ADA-
T A S D E AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E ^ ^ t o A VKNTA 
L A N T E . - P R E S T A M O S . PIGNORACIONES. C O ^ R A . a 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S P O R j ^ -
—— ~ ioya* T w*1-
C A I A S D E SEGURIDAD A potaba de íoeao para « « " ^ . ^ " ^ ¿ ¿ n ábaeo**** ^ 
•alcfeay doenmeeto*. bajoUcaatodHdel iníeíeaedo.—AlgpUa««a««^|B<?UES oo**^ 
deSSeoadelacrta.-AcoaOimbreao á pecar <oda« roa coentas c 
BANCO ESPAÑOL y tendí* Ueaap» ei juatlficaate de aaa pago». 
Va 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS OONTBA IKCE^10 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los ñores socios de esta Oompa^. J 1 1 ^ ^ mpania, ¿e este I ^ 
3 polkas 'no se les de?^0 *° = 
importo del sobrante del año de 1909. y a los que ^ j a r lo p \ 
, R , . , ~ T - - « * í / , ; « o c A* la TUL 
de dicho ano, 
corresponda. 
pasen por las oficinas de l misma a 
Habana, 3 de Octubre de 1911. ^ presidente, JUAN 
3121 1-Sep. 
) ¡ D E A 
Parlamento francés aprobó hace 
H creación de vanos tribu-
«ra rwaos 
: v Justicia ut-1 
¿,i • , ^ícnrso leído al abrir ios 
del Gabinete espa-
. M el discurso 
1,0 expuso fiiocuentemente 
P t a Í s los ünes v la jnsticia de 
E 'iüsritudón hermosa, una de las 
abieS de la iniciativa yauki y 
ni;-iS ponderadas por todos los 
f Z historia fis breve y fecunda; es-
hlecî se en Chicago hace unos anos 
l̂ .ose seguidamente popular. Los 
* J . í'nidos la acogieron con en-
• o V ll0.v e:astc on A-lematua, 
L WateVra y en Francia; y si se 
" Li/an los deseos del Ministro es-
bo l pronto existirá en España. Nos-
^ ntiP en este orden hemos 
re de 
'irector 
'« 1312. H¿ 
íoa Círr^ 
' abono ((L 
tablog de i, 




0de la cepa yajiki la '•'corte" 
.crre(#o"a1'" y q"e 611 costuinbres' 
U e s y otras cosas seguimos paso a 
£o sns ejemplos, no caímos en la 
Lenta todavía de que los tribunales 
niños son m â necesidad en tie-
civilixadas, y lo son principal-
de hoy, gm 
3 de un uno 
viándose ti 
1 al isa 
10 
I B A 
para 
maite en esta tierra, donde el asilo 
eorreeeional para menores ha sido d(v 
Bunciado varias veces como centro 
eormptor, escandalosamente perni-
eioso. Niño que va a Guanajay--se-
crún los que conocen el a.silo y escri-
bieron de su régimen—es niño que se 
Invierte. Todas las cualidada* de 
bouflad. do ingenuidad, de ternura 
une pudiera poseer, KA liman y se co-
rrompen en el roce con los niños do-
eradados o en la misma intimidad 
rnu otros niños ingenuos^ Y quien 
llegó al a«ilo arrepentido de habp.r 
Mño una ve.-/, sale de él preparado 
a ftaev muchas. 
NTos liemos lamentado varias veces 
del abandono en que se encuentra el 
niño ante nuestra sociedad y nuestra 
ley. Nuestros esfuerzos tienden a 
inculcar la idea—en otras partos con-
Wrada—de que velar por los niños 
es nn deber ijue nos incumbe a to-
lOB: es un deber social inevitable, 
que pesa sobre lorias las conciencias. 
De la culpabilidad que incurre el 
pequemielc (|iio delinque hay ( una 
parti> gravísima que corresponde a 
ni padres, oti-a que corresponde a 
mis maestros, otra que corresponde al 
RBedio ambient;' •-".< que ese pequeñue-
•» se formó. De . -las eonsideracio-
_ li«s procede bi modeima remoción en 
• ei orden .iur-dicc penal: de estas con-
Weraeioncs. ijne lioy se presentan lu-
pinosameníe. nace el afáu do acom-
ipanav al niño enn nn poco de cuida-
loo maternal, en sns horas de colegio 
Ide recreo, en su vida de bogar y de 
B^dia y. sobre todo, en sus momen-
tos lúgubres, de desesperación y de 
•fcado. Y eslo. (¡ae veTanios todos 
^ 'Pie leímos la palabra santa, que 
una ocasoón:—•"Dejad que 
se acerquen a m í . . . "—lo 
Jo en 
r 
ve ahora la razón positiva, horro 
rizada por la marca inte-nsa de la eri-1 
minalidad entre los niños, que en Ita-
lia, por ejemplo, de 62,437 niños eou-
denados on 1905. subió a 9Ü.412 >en 
1910, 
Se pide caridad para los niños; se 
quiere que se les preste social mente 
la maternidad sagrada, que va des-
apareciendo del hogar, principalmen-
te en las aglomeraciones urbanas 
merced a las ''conquistas" de! divotv 
cío y a los "progresos" del amor li-
bre; se va destruyendo las hasñ* en 
que se Kundaba todo: el cariño del es-
poso hacia la esposa, el respeto de la 
esposa hacia el esposo, la virtud y «1 
honor, la fe y pl bien ; se eopftnlcaron 
denodadamente los ideales más san-
tos con ews hipocresías saineteíacas 
de la libertad humana y del materia-
lismo poderoso ; y ahora, de entre las 
ruinas se saca tanto cieno y binto 
crimen, se ven tantos espíritus man-
chados, que no queda otro remedio 
que coTifesat- la derrota, paliar la cri-
sis terrible y pedir una limosna de 
interés a toda la humanidad para es-
tos pequeñuelos, de alma impoluta, 
antaño defendida por sus padres y 
hoy condenada a recibir la lacra do 
teda-s las miserias y carroñas que los 
mayores—los sabios, los científicos, 
los genios, los que hemos descr.bierto 
que no hay Dios y que un crimen, s? 
fa» "hermoso," puede contarse entre 
las bellas artes—hemos amontonado 
alrededor de su cuna. 
Y para contener este progreso, que 
! amenaza convertir P! mnndo de ma-
j ñaña en un presidio suelto, hay soci ó-
logos positivistas que proclaman la 
| necesidad de una ley internacional, y 
se extienden por todas las naciones 
los tribunales creados en Chicago pa-
ra niños. Su objeto es evitar que el 
niño caiga, o por lo menos, si cae— 
porque sólo los caídos entran cu su 
jurisdicción—evitar qúe reincida. 
Juzgar al niño con la austeridad y el 
aparato con que se juzga a un hom-
bre es un delito más grave que el co-
metido por el mismo niño. En estos 
tribunales especiales, más que jueces, 
hay psicólogos de sabiduría prohada, 
de honradez inmaculada, amantes de 
la niñez, que no piensan, como el cé 
lebre Lorobroso, que todos los niños 
son embusteros, crueles, vengativos, 
celosos y ladrones, menos los su-
yos. . . Y más que a la culpa misma, 
los estudios de estos jueces se dirigen 
al culpable y buscan como elementos 
de esa culpa todo lo que da de sí c' 
factor personal, el familiar y a ve-
ces, principalmente, el social. 
Todo esto, becbo sin juicios, sin 
fiscales, sin abogados y sin vistas; 
con arreglo a lo que manda la con-
ciencia por encima de todos los códi-
gos ; en el secreto más íntimo, que im-
pide a los periódicos gritar, relatar 
lo sucedido, dar retratos y exaltar la 
vanidad del delincuente; todo esto 
hecho con cariño, como si el juez fue-
ra un padre, y siempre con la ayuda 
de los padres, da en los Estados Uni-
dos resultados prodigiosos. Hace 
hombres, endereza a los que yan por 
mal sendero, disminuye las raciones 
de la cárcel y confirma el pensa-
miento de Jules Simón: "Lo que se 
gasta en prevenir ci mal y salvar 
a un niño, produce económica y mo-
ralxaente el ciento por ciento." 
Y todo esto, tan útil, tan hermoso, 
tan acorde con la ciencia—y tan 
acorde con la earidad. que es la cien-
cia adivinada—es lo que ahora pedi-
mos para Cuba. Necesitamos tribu-
nales de niños para no quedar atrás 
tin el avance de l« civilización, y pa-
ra atenuar un poco la respo^pybili-
dad qur» nos incumbe en la nuna de 
ífleales que los niños encuentran a su 
paso. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Esperamos que Hoy llegue a vte 
puerto el vapor frttiinptt Espocíw, ele-
gido por nues-tro Director para su via-
je de regr^o a Cuba, según carta que 
hace, diaa recibimos. 
Hoy. pues, desembarcará don Nico-
lás Rivero eon sus hijas y su hermano 
el P. Celestino Rivero. Su veraneo 
en Europa no ha sido todo lo grato que 
nosotros deseábamos; dos veces hubo 
que aoudlr al cable para notificarle 
tristes nuevas, que b? hablaban de la 
muerte de <ios amigas del alma. 
Pero todos esperamos que el descan-
so en su áspera faena intelectual le ha-
ya vuelto tan joven y tan fuerte como 
en sas días de lucha má^ intensa. 
Sean estas cuatro palabras el anun-
cio de su probable llegada; la bienve-
nida se la daremos luego en un abrazo. 
A la disposición de los amigos del 
señor Rivero que vayan a recibirle, y 
del personal del DIARIO , estará en él 
muelle de la Machina el remolcador 
Vicente Salgado. 
B A T U R R I L L O 
El doctor Vicente Gr. Méndr/.. ilus-
trado médico de Candelaria, propuso 
en La Ditousión—y sólo un compañe-
ro residente en Ñipe se ha manifesta-
do conforme—realizar una suscrip-
ción cutre los médicos de Cuba—un 
peso cada uno—para imprimir ocho-
medallas de-oro y ocho di plomas que 
conmemoren el triunfo de la Sanidad 
cubana contra la invasión de la peste 
bubónica. 
Las medallas serían para Varona, 
López del Valle. Guiteras, Lebredo, 
Vega Lámar, Miguagaray. que son Lis 
que más eficazmente intervinieron en 
el asunto; y una medalla y su diploma 
para el director de La, Disou-sián, cuyo 
periódico tanto contribuyó al éxito. 
Además, de la cantidad que sobraría, 
se harían tantas porciones como fiic-
ran necesarias para medias medallas y 
gratificaciones en efectivo pava las se-
ñoritas nurses y los sirvientes TO«j anu-
daron a la Sanidad. 
El doctor Méndez cree que mis hu 
mildes aplausos a su obra podrían des-
pertar el interés de sus colegas y aya-
dar al noble propósito. Pero se equivo-
ca: aparte las dudas que algunos sos 
tieneü, no sé si infundadamente y por 
espíritu suspicaz, casi todos los médi-
cos de la república están ahora enzar-
zados en ja contienda política, v. de 
lo menos que se acuerdan es de la* oes-
te. Ese duro por cabeza lo habrán de-
jado en el tesoro de cada asamblea par-
tidaria. Habrá que esperar otros días. 
Y los poderes públicos andan tam-
bién así, en eso de olvidar lo que pue-
de presenUrnrs como patriotas y agra-
decidos al juicio de la posteridad. 
Véase, si no. la carta de Raimundo 
Cabrera al Presidente, que el Avisad ;̂*' 
Comcria! romenta. como otros dia-
rios hicieron, con honda tristeza. La 
estatua del primer educador cubano, 
el monumento que ha de perpetuar en 
marmol la excelsa figura de Luz Ca-
ballero, no puede emplazarse en el 
pargue de la Habana, porque el Esta-
do no contribuye con los tres mil pe-
sos ofrecidos para su erección. 
Tres mil pesos, que son una miseria 
para el Tesoro de Ouba, se escatiman a 
la memoria "del patriota sabio." que 
dijo Fornaris; y acaba de protestarse 
ante el Presidente de la República del 
derroche de algunas Secretarías dis-
tribuyendo credenciales en blanco pa-
ra agentes electorales que aseguren las 
candidaturas de tales o cuales ambi-
ciosos. 
Esa es la política y ese el mal go-
bierno. Espere también Raimundo Ca-
brera mejores días para emplazar la 
estatua de Luz Cabailero, ese cuyos 
aforismos son escarnecidos por tantos 
sectarios y por tantos co^diciosos. 
« 
Tienen ustedes un poco de razón, 
señores A. M. Paez y Francisco Llo-
rén: el lenguaje enfático y amenaza-
dor de cierta prensa, no se compagina 
con la serenidad de las ideas y el jui-
cio que debe ser norma de los partidas 
conservadores. El "acabe esto de una 
vez" es tan suicida cuando lo dicen 
los de la derecha, como lo fué cuan io 
los agostinos declaraban que si habían 
de seguir gobernando los moderadas, 
preferible era que los americanos es-
tablecieran para siempre su domina-
ción. 
» • 
Yo nunca apruebo las violencias ni 
justifico sino muy pocas amenazas. Pe-
ro es preciso, para que estas no se pro-
duzcan, proceder por parte del gobier-
no con absoluta neutralidad. Y es in-
dispensable que se contenga el mato-
nismo del contrario, porque si uno 
atrepella y el otro aguanta, ya se sabe 
de quién será el triunfo, en un país de 
tan escaso nivel cívico. Sólo Jesús pre-
sentó a sus verdugos la otra mejilla. 
Hechos de la misma madera liberales y 
conservadores, educados malamente y 
con pasiones parecidas, do quiera q'ue 
el ultraje asome, vendrá la protesta, 
do quiera que se esgrima el palo, se 
armará el revolver. Ambos partidos 
han de poner empeño idéntico en evi-
tar días de sangre af la patria y tal vez 
la muerte de la medio independencia 
actual. 
Y no tiene razón el señor Llarén: 
la responsabilidad colectiva no viene 
por les actos o el lenguaje de dos o 
tres periodistas, sino por las decisiones 
de su Centro Directivo. Por respeta-
bles que sean las opiniones del escritor 
partidario, no obligan al partido. 
Aborrecible el partido liberal si juz-
gáramos de sus intenciones, de su cul-
tura y de su patriotismo por el conte-
nido de algunas hojas y la bilis de al-
gunos periódicos, que yo condeno, pe-
ro no como credo de Zayas y Hernán-
dez, sino como desplantes de pasiona-
les. Si yo oyera a Zayas calificar do 
asesinos a los conservadores o leyera 
un manifiesto de Hernández acusán-
donos de vendidos al oro yanqui para 
entregar la patria, maldeciría de seme-
jante agrupación. Lo veo escrito por 
convulsivos, a las veces por escritorci-
llos que hace un mes decían pestes de 
Zayas y Hernández, y no cargo culpa 
alguna sobre la agrupación, don.ic 
hay tanto hombre deíente y comedido. 
Yo creo una desgracia para mi país 
ahora el triunfo de ustedes—y en esto 
recojo una alusión de La Opinión— 
por causas de índole general, por la si-
tuación de nuestro tesoro, los compro-
misos personales de Zayas, el descrédi-
to de la gestión en que él, y sus sena-
dores y representantes, han tomado 
parte. la actitud del coloso, efe, etc., 
pero nunca porque considere inmora-
les a todos los liberales, ni traidores y 
personalmente desprestigiados a sus 
jefes. 
Pedí en 1905 que se respetara su l i -
bertad ; sostuve en 1907 que debían en-
sayar sus métodos de gobierno; creo 
en 1912 que han fracasado. Y como 
los otras son cubanos también, y los 
hay dignísimos, y han formulado pro-
grama de rectificación, de acierto y 
de economías, les ayudo. Para eso con-
quistaron los revolucionarios la liber-
tad de conciencia y para eso habían 
laborado los autonomistas con rara te-
nacidad durante 17 años del régimen 
colonial. 
\ > h .f\ A •' 
A J. A. "Martínez Velasco, que en 
El Día me hace el honor de dedicarme 
un trabajo de noble moral educativa: 
agradezco su aplauso y me place qua 
lleve usted a la tribuna conservadora 
esas mis ideas de amor al niño y de 
previsión pOr la grandeza intelectual 
de la nueva generación. 
Esas cosas grandes y buenas debía-
mos llevar todos a la propaganda po-
lítica; no los insultos personales, los 
ataques a la vida privada, ni menos 
frases tan indecentes como la que me 
aseguran que dijo un doctor ilustradí-
simo en reciente mitin de Cienfuegos, 
refiriéndose a un ex-personaje modera-
do. Esas palabras queman y ensucian 
bocas de intelectuales. 
El niño: he ahí el cimiento del por-
venir. Los niños: he ahí el tesoro de 
juventud y de energías de la patria. 
Conservándole y engrandeciéndole, 
honramos y servimos a la tierra que 
nos vió nacer.» 
No importaría nada la •denomina-
ción del partido imperante, ni harían 
mella en nuestra suerte determinadas 
equivocaciones administrativas, si cui-
dáramos de una excelente educación 
de los niños cubanos; si la escuela, en-
noblecida y fecunda, preparara ele-
mentos sanos y conscientes, que reco-
gieran de nuestras manos la defectuosa 
herencia, y la purificaran y engrande-
cieran. 
Hay que hacer elecciones honradas 
y que elegir a los hombres de mejor 
voluntad; así el mañana puede ser ra-
diante. 
Terminaré haciendo mío este párra-
fo de usted; 
" Y si el triunfo es de los que tienen 
nn cerebro disciplinado al ^nncw de 
un noble corazón, iremos juntos todos 
los buenos, a obtener, grande amigo 
que el intelectual honrado y digno se 
torne hombre de acción, y que, temen-
do en sus manos parte de la cosa pu-
blica realice, de acuerdo con su men-
talidad y sus sentimientos, una obra de 
reparación y de progreso." 
JOAQUIN N ARAMBUKU. 
U ^ P R E N S A 
Se ha apagado algún tanto la cuer-
da plañidera de las cesantías. Ahora 
vuelve a sonar el registro de la Guar« 
dia Rural. 
Las víctimas son los liberales. 
El Triunfo y La Opimón publicai 
la siguiente carta que el señor Darna, 
Presidente de la Asamblea Liberal de 
Sierra Morena, dirige al Jefe de la Na-
ción : 
"Honorable señor Presidente: "Me 
consta que se están dando instruccio-
nes a la Guardia Rural, para por 
todos los medios a su alcance, ejer-
ciendo coacciones y amenazas, hacer 
que triunfe la candidatura consena-
dora. Soy como usted sabe un deci-
dido defensor del Partido Liberal, 
también soy candidato, y si por la in-
tromisión de la Guardia Rural el pue-
blo cubano, que es eminentemente li* 
beral fuese avasallado y atropellado, 
no garantizamos el orden público, ni 
seremos los últimos en cortarles la co-
la a los caballos. La República se per-
derá porque no estamos dispuestoáj 
como no lo estuvimos cuando usted noá 
dirigía, a soportar vejaciones, y ame-
nazas, ni que se nos arebate por la 
fuerza pública lo que nos pertenezca. 
A la verdad que para aprestarse a 
cortar la coda a los caballos pudiera 
haber esperado el señor Darna a que 
se cumpliese práctica y positivamente 
alguna de las aludidas instruccione» 
a la Guardia Rural. 
Si bastan rumores de futuros atro-
pellos para poner el pie en el estribo 
y augurar la pérdida de la República, 
Dios nos libre de que a la Guardia 
Rural se le ocurra lanzar ni una mi-
rada de soslayo a los liberales. 
El Presidente de la Asamblea libe-
ral de Sierra Morena pertenece, sin 
duda, al grupo de los "apasionados" 
de que habla el señor Varona. 
Epígrafe de La Opini-ón: - . 
Los escandalosos sucesos de Bataba-
nó.—La rural carga sobre el pueblo l i -
beral, 
Y el mismo colega en su sección La 
Prensa del Día nos dice que "Montea-
gudo tiene que dedicar al restableci-
miento de su salud la mayor parte de 
las horas." 
Y respecto a la Rural afirma que si 
"en los comienzos de la campaña polí-
tica mostróse parcial, merced a las se-
veras medidas dictadas por nuestro 
ilustre Presidente, dedícase sólo a sos 
funciones militares." 
¡Arriba Tomás! 
¡ Abajo Tomás! 
El Comercio pone algunos reparos 
m 
'GUA DE LA S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
| 1:1 mejor pur-nnte s;ilino. No se a l - í 
í ^ - Sn :u.(,i(-n evacuante no falla. I n - ( 
i picado en los ,. lsos indigestiones, ¡J 
I -Pepsias, Dolores? fuertes de cabeza, 
l l ú i " ^ " ,,''streñiInií'n!oá y Fiebres pa-
ale 2S centavos la botella en toda 
'a R e p ú b l i c a 
yiC1Venta en la Botica de S a n José 
16 la Habana 112, y en las Dro- ( 
(ie xan.;lí .iohim)n y Taquechel . ^ 
1-Sep. 
C A B A L L O S 
Curación r&pida y segura de las Bxoatosie, o Tumores btteaosos, Corva.z&a, Forma*, 
. E s p a r a v a n e s , Sobrebuamoa, Eafa»rzoa,MoletasjV»jioones, «te. ,w 
HUNGÜENTO r o j o m e k é 
de PJJÉREde CH ANTILLT.en Orl*»n9<Franoi«) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolorna, R e u m a * . Bronquitia, Anginas. Fluxión da .Pecho, e t c -
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin i«:ual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afios da éxito. — De venta en ecuaa de : 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHr.L, Obispo 27 HABANA , 
Y EN TODA? FARMACIAS I UIIIBIB^ 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E £ T V ! 1 ^ I 1 ^ 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
nFPMRATIVd áiTFRáNTF e f , C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
JnrtlIfU K U L l m n i C S I F I L I S , V E J I G A V A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
F a b r i c a n t e : D r o c u e r i a S a r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a — H a b a n a . 
C 2677 2 Ag. 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
| n o s f p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o la p r o p i a c u t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q ^ o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, oue es un cúralo todo. 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 A c 
A l o s A S M Á T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Lo* médicos dic«n hov: « Usad Itt 
¥ » O L . - V O S L O U l f e L K O R ^ A S . 
Es nn remedie minivilloso que ctlma iastuti-
neanirnte loa mis violentos acceso» de Asma, la Tos violenta y prolongad* de las bronquitis ami-
guaa, el Catarro y las censecuencias de ta Influenza. 
IPOLVOS LOIJ IS LEG-R^Vfcs 
dan siímpr» los mejore» rasaludos. I BERTBIOT, Fim", R m 311 LlIBi, PÁIIS 
Oepóíltos en todas las prinelpalu farmacias 
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F R A N C O I S C O P P E E 
P L C U L P A B L E 
TRADrcciOX DE 
• S A R M I E N T O 
ENJ>A EN: C A S A D E S O L L O S O , 
" B I S R O N U M E R O 52. 
? (Cont inúa) 
paenPni6-6 a ocho Caneos al día. 
Í Ñ a con , S,an su her™na mavor, 
P otro Hr hortalano e iba alguno 
to nTm8,0 a hacerles «na visi-
? tono ró *!7 a!r-: todo est,, Jioho ^ntina ,.0il" fl0 >" '^rn. con una re-
¡¡N6' a lá lanZa eu su compañera de 
ránflole ci l,r'le 11a:naba ''sefiorita". 
R ^ i d a v i!eZ en cuando una mira-
'•¿Vien * "devela. 
!2Ü- ^oorha'»6^ a nienudo a Palai-
E^J'a dos o't Preguntó: he visto a 
í** ' iTien Veces al salir ei co-
diiUí | usted también parien-
X 'lorequr,HÍ,','ParrÍnette s in PEN-
en nodriza la' Tong() a ' iu í 110 
| | Usted t ''«maba señorita! 
l qUerido o í . t ' i J!;V,JI1- • • F ' n tin, UO Í weüderla. 
Perrinette estaba todavía muy emo-
cionada eon las amenazas de la nodri-
za y tenía necesidad de quejarse con 
alguien de su suerte. 
"Dios mío. contestó, llámeme us-
ted como quiera. . . Tengo un hijo, 
pero su padre me ha abandonado... 
La historia de otras muchas, ¿ver-
dad?.. ." 
Y con los ojos bajos y voz que pare-
cía un gemido, confió sus cuitas •\' 
obrero, que las escuchaba con aspecto 
serio y murmuraba de tiempo en tiem-
po: 
"¡P^bro muchacha!" 
No era grande la elocuencia del car-
pintero que cuando la joven termino 
su relato, se contentó con exclamar: 
" S í : no es siempre divertida la exis-
tencia:" pero Pefrinette descubrió en 
aquel hombre un poco de compasión. 
Al llegar al Observatorio mandó la jo-
ven narar el coohe. porque vivía aún 
en la calle de Ulm. y aunque ei obrero 
habitaba lejos de allí, en el canal ae 
San .̂ Martín, sacrificó el resto del tra-
yecto del ómnibus y bajó el primero 
para ayudar a Perrinette. la cogió con 
ambas manos por el talle, la levantó, 
ágil y robusto, y la puso en el suelo. 
En seguida, acometido de repentina 
timidez, se quitó el sombrero. 
"¿Irá usted el domingo que viene 
a Palaiseau?" dijo con voz turbada. 
—Seguramente. Hasta la vista. 
—Ha§ta más ver, señorita. 
•El domingo siguiente hicieron otra 
vez el viaje juntos y hablaron como 
antiguos amigos. Sobre la banquera 
del coehe. al aire fresco de la tarde y 
bajo el cielo verdoso de septiembre, 3n 
el que se apagaban, a lo lejos, los úl-
timos reÑplandores del crepúsculo, la 
florista se sentía a sus anchas y caví 
feliz al lado :de aquel hombre robusto, 
que dulcificaba la voz para hablar con 
ella. Perrinette adivinaba que su com-
pañero tenía intenciones de hacerle el 
amor, pero no se atrevía. Tanto me-
jor; éste no era un descarado como l-ws 
demás malos sujetos a quienes había 
conocido y que la habían abandonado 
de mal modo después de divertirse con 
ella. Cuando Próspero Aubry, que 
así se llamaba el carpintero, dijo a 
Perrinette con aire de embarazo que 
ganaba muy buenos jornales, que tenía 
ya más de mil francos en la caja le 
ahorros, que se aburría de vivir solo 
v qne si continuaba así, era porque 
no había nunca encontrado persona 
que le conviniese, la joven se sintió 
presa de súbita melancolía. ¡Ah! si 
en otro tiempo, cuando era honrada, 
hubiera tenido la suerte de encontrar-
se en el camino de su vida y de casarse 
con un hombre de aquella condición, 
con un buen muchacho de ese género! 
Bien caro le costaba el haber tenido 
amantes de levila y el haber qucrilo 
usar sombrero, como una señora. Cuan-
do Próspero la cogió por el talle, como 
la primera vez. para bajar del ómni-
bus, la joven se abandonó confiada a 
aquellas manos callosas, que tan lige-
ramente la levantaban: y al proponer-
le el obrero, algo más animado, que to-
masen juntos un vaso de cerveza, acep-
tó sin hacer cumplimientos. 
Se sentaron en la terraza de un ca-
fetín, en la esquina del houlevard de 
Montparnasse, y a renglón seguido y 
con voz sorda y emocionada el obrero 
declaró su amor a Perrinette. 
Ninguna mujer le había gustado 
como ella. Desde el domingo anterior 
no había hecho más que pensar en su 
vompañera de viaje. Había sido tan 
franca con él que se lo agradecía y a 
pesar de todo y a pesar del niño, 
le hubiera ofrecido casarse con ella 
si hubiera podido. Pero el caso era 
que no estaba soltero. Se había ca-
sado, sí. con una bribona que le ha-
bía abandonado a los dos años de 
matrimonio para echarse a la vida 
airada. Por fortuna no había tenido 
hijos con aquella mala pécora, mujer 
pública al presente en Burdeos. En 
fin. hacía cinco años podía decirse que 
estaba viudo y si Perrinette quería, 
vivirían juntos. La haría pasar por 
su mujer y cuando el muchacho estu-
f e r a criado, le tendrían como hijo do 
ambos. 
"Vamos, ¿quiere usted? decía con 
ardor el obrero. ¡ Sería tan hermo-
so!... Y nada difícil... Tengo algún 
dinero ahorrado, como he dicho a us-
ted; compraría muebles y usted sería 
una mujercita de su casa. . . D03' a 
usted mi palabra de honor de que ja-
más le hablaré del pasado... y de 
oue trataré de querer al niño como si 
fuera mío." 
Algo confusa, la cabeza baja y arre-
glando maquinalmente los pliegues de 
la falda. Perrinette le dejaba decir, 
pero aquel silencio equivalía a un con-
sentimiento. L'na repentina ternura 
]p inundaba el corazón. ¡Hacía tanto 
tiempo que nadie le hablaba de amor! 
V I I 
Próspero y Perrinette se instalaron 
en la parte alta del faxtbourg dm Tem-
ple, en nn quinto piso. ; Hermosas 
vistas! Sobre un océano de techos y 
de chimeneas se destacaban las torres 
de Nuestra Señora y la cúpula del 
Panteón. La habitación se componía 
de des cuartitos caldeados por una es-
tufa de loza; pero ¡necesitan tan poco 
sitio la felii'idad! La amante Perri-
nette adoraba a su Próspero a los ocho 
días. Todo cuanto había en ella d? 
"pueblo" se despertó en la joven, que 
abaudonó sin pena alguna ol obrador 
y se puso a trabajar en su casa. Sus 
ganancias eran módicas, pero ¿qué 
importaba? El carpintero ganaba 
bastante para el y para su mujer y pa-
ra pagar la nodriza del niño. Y lue-
go, ¡ al diablo los adornos! lo esen-
cial era que la casita estuviese limpia 
y arreglada y que su hombre encontra-
se caliente la sopa al volver. Perrinet-
te lavaba la ropa y se sentía dichosa 
con sus pobres atavíos de mujer case-
ra. Además su Próspero tenía todas 
las cualidades; jamás se ponían a me-
dios pelos, ni aún los lunes, y siempre 
entregaba intacta sus semanas. Por 
otra parte, ¡era tan delicado! nun-
ca de^ía una palabra que pudiese re-
cordar a su mujer su pasado de locu-
ras. Es verdad que no iba con ella a 
ver al chiquillo a Palaiseau; pero, la 
verdad era que no había para qué ser 
demasiado exigente y que todos mod ís 
la nodriza estaba pagada al corriente. 
Algún defecto tendría sin duda Prós-
pero, como todo el mundo; la profun-
da arruga que atravesaba su frente era 
señal, por de pronto, de que no debía 
ser nada dulce cuando montase en c i . 
lera. Pero con su mujereita era un 
verdadero cordero; hablaba siempre 
con ella con dulzura, apenas la tocaba 
como si tuviera miedo de romperla coz 
sus manazas y t^nía para ella caricias 
propias dp una gran perro jugando 
coó un niño. Perrinette experimenta 
| ba además satisfacciones de amor pro 
Pío, porque todo el mundo la creía oa 
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al artículo publicado por iVarona 
El Fígaro y celebrado por la prensa. 
Según el colega entre los males que 
actualmente padece Cuba no se puede 
contar ' ' el despacio de la vida huma-
na." 
Al contrario, aquí todos quieren vi-
vir, vivir lo más dulcemente posible. 
Y agrega El Comercio: 
. Cierto que la prensa resulta la an-
tesala de una necrópolis. Cierto tam-
bién que las asambleas políticas, y los 
mítines, y toda la vida nacional apa-
rentemente, está llena de peligro*. 
Cierto asimismo, que el "tipo del oso," 
más o menos arisiócrata, ha llegado a 
ser un verdadero símbolo; pero tóme-
se el doctor Varona, la molestia de ave-
riguar el coeficiente de mortalidad 
que producen al año todos esos gérme-
nes de destrucción social. Reúna des-
pués la estadística de las víctimas que 
/producen los accidentes casuales y ve-
rá que aquí, sin hacerse los héroes, ni 
querer convertirse en ídolos populares, 
los únicos que mueren con una tran-
quilidad pasmosa son los infelices... 
El ruido de injurias, el relampa-
gueo de frases r'>jas, la» posturas alti-
vas y arrogantes, los toqiios de clarín 
y redobles de tambor vienen de los de 
arriba. 
Y los muertos y heridos son los de 
abajo. 
Entre todas las víctimas de la cam-
paña política no suena un nombre 'le 
prohombre político, de director de la 
opinión pública, de elocuente y fogoso 
orador, de renombrado y valiente pala-
dín. 
i Son los infelices los que mueren. 
Quizás lo exija así la democracia. 
La disciplina y el desinterés no son 
ya virtudes exclusivas del partido con-
servador. 
Los liberales tardaron en enten-
derse. 
Pero ya van, ya van aprendiendo. 
El señor Franchi, primer candidato 
liberal al gobierno provincial de la 
Habana estaba enojadísimo. 
La imposición arbitraria, vejamino 
sa, dictatorial de la candidatura del 
general Machado iba a abrir tremen-
das brechas de discusiones y de cisma 
entre los liberales de la Habana. 
Y en efecto el señor Franchi ha pu 
Iblicado en El Comercio y La. Opimión 
•una carta de la cual entresacamos lo 
siguiente: • 
En primer término, debo Manifes-
tar que al tener noticias de que se 
pensaba en mi modesta personalidad 
para tan elevado cargo, expresé a 
nuestro ilustre jefe doctor Zayas, mi 
propósito de ceder en su día, esa pos-
tulación, si así conviniera más a las 
intereses del partido, y viniendo bs 
¡hechos a justificar la conveniencia de 
la postulación del prestigioso y dig-
no general señor Gerardo Machado, 
ni debía ni he podido titubear un mo-
mento en cumplir no sólo mi oferta, 
sino mi deseo, ante persona de los me-
recimientos y aptitudes de tan digno 
correligionario. 
De La Lucha: 
•¡ Esto va bien!.. . 
¡ Bien dirigido a la irremediable ca-
tástrofe! Podríamos como síntesis de 
nuestro presente, repetir con el poei:a 
aquellos versos que dicen: 
"i'Qué somos, voto a Luzbel? 
Mercancía de un bajel 
que va flechado al abismo!"... 
Ahí está la catástrofe. Ahí está el 
ebismo. 
Ya cubrió La Lucha sus puntos sus-
pensivos de ayer. 
¿Y después? 
I Qué vendrá despuéi ? 
Algunos colegas publican una carta 
que sobre cierto incidente personal con 
el director de El Dio, señor Ar-
mando André, dirige el doctor Mar-
sal a los señores "Wifredo Fernánder:, 
Carlos Mendieta, Eduardo Alonso, 
Orestes Ferrara, Manuel Secad es, 
Juan G. Gómez, Ricardo Dolz, Anto-
nio Montero Sánchez, Ramón Gonzá-
lez de Mendoza y K-amón Fonts. 
También a nosotros se nos ha envia-
do dicha carta. 
El DIARIO tiene desde muy antiguo 
la norma invariable de prescindir pu-
blicar sus columnas nada que se re-
lacione con lances personales; 
Sentimos, pues, muy de veras no 
poder complacer en esta ocasión a 
nuestro muy estimado amigo el señor 
Frau Marsal cuyo talento, cultura y 
caballerosidad todos apreciamos en es-
ta casa. 
¿ D e Q u e 
V i e n e 
E s e 
C e s p e ? 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El doctor Basterrechea 
Anteayer regresó a esta ciudad, 
después de larga temporada por las 
principaies capitales de Europa, nues-
tro estimado amigo el doctor Claudio 
Basterrecha y ligarte. 
El objeto de su prolongada ausen-
cia fué estudiar en afamadas clí-
nicas de París y Viena laa especiali-
dades de> garganta, nariz y oídos, a 
las cuales habrá de consagrar espe-
cial atención. 
Saludamos afectuosamente al doc-
tor Basterrechea, deseándole muchos 
éxitos en el ejercicio de su profesión. 
Octubre 1 de 1912. 
Total recaudado hoy: $12,055. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 1. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
760,42; Habana, 76ü'00; Matanzas, 760'34; 
Isabela, 759'86; C a m a g ü e y , 759,98; Man-
zanillo, 760'66; Songo, 761,50. 
Temperatura: P inar del Río , del mo-
mento, 26'4, m á x i m a 34*6, m í n i m a 24*0; 
Habana, del momento, 26'0, m á x i m a 30'2, 
m í n i m a 25'2; Matanzas, del momento, 26,0, 
m á x i m a 33'2, m í n i m a 22'8; Isabela, del mo-
mento, 26'0, m á x i m a 33*0. m í n i m a 24'0; 
C a m a g ü e y , del momento, 26,5, m á x i m a 
33'3, m í n i m a 24'9; Manzanillo, del mo-
mento, 27'0, m á x i m a 32'5, m í n i m a 23'8; 
Songo, del momento, 26'5, m á x i m a 30 0, 
m í n i m a 23'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N E . , flojo; 
Habana, ca lma; Matanzas, id.: Isabeic. 
S E . , floj^, C n n i i g ü e y , E . , id.; Manzanillo, 
E . , 2,6; SocsOj N E . , 2*5. 
L l u v i a : Isu'o ;la 4'5 ra|m. 
Estado de l e ía lo : P inar del Río , Haba-
na, Matanzas, Isabela y Manzanillo, des-
pejado; C a m a g ü e y , cubierto; Songo, parte 
cubierto. 
A y e r lo lv ió e Dimas, Mántua , Arroyos 
de Mántua , San ^uau y Mart ínez , Santia-
go de las Vegas, Güines , Madruga, Santa 
Luc ía , Guayos, Guaracabullos, Remedios, 
Vueltas, Ca ibar ién , Camajuaní , Cruces , 
L a j a s , Abreus, Yaguaramas, Rodas. Agua-
da, de Pasajeros, R e a l C a m p i ñ a , Jicotea, 
Isabela, Trinidad, Salnmanca, Ranchuelo, 
Manicaragua, San Juan de las Yeras , Pe-
layo, Tunas , Sanct i Sp ír i tus , Santa Cla-
ra, Ciego de Avi la , Guisa , Niquero, Y a r a , 
Santa Rita , J iguan í , Bayamo, Baracoa, 
P a l m a Soriano y Santiago de Cuba. 
E L B A H Ó U E T r 
del Comercio y la Indus t r ia a la 
Sanidad de la R e p ú b l i c a fué 
una m a n i f e s t a c i ó n de cul tura 
c ív ica 
Sólo se pronunciaron dos discur-
sos: el del señor Angel Barros, del 
comercio de víveres, en nombre de 
los que ofrecían el banquete, y el 
del Secretario dé Sanidad dando las 
gracias por el homenaje. Barros es-
tuvo a la altura de las circunstancias. 
Ya conocíamos su facilidad de pala-
bra, su grata expresión, y esta vez se 
•superó a sí mismo, por el tino y la 
discreción con que expuso los sucesos 
relacionados- con la peste bubónica, 
los esfuerzos de la Sanidad por ano-
nadarla rápidamente, cual se impone, 
en presencia de agente tan nocivo, y 
la buena voluntad del comercio y la 
industria, en prestarle a aquélla su 
decisivo apoyo y constante coopera-
ción, rivalizando cada cual en sacri-
ficios y espontaneidad. 
Los aplausos qup arrancó a los que 
le oían, se multiplicaron cuando, 
identificado con el >país( en que ha 
creado una fortuna y una familia, 
enumeró las grandezas de la raza que 
lo puebla, sus iniciativas, su vehe-
mencia en abordar y vencer los difí-
ciles problemas que surgen en las jó-
venes naciones, y con fe espléndida 
hizo votos por la vida perdurable de 
la República, a que tenían derecho 
sus hijos y cuantos en torno suyo se-
cundaban sus altos designios de en-
grandecimiento y de venturas en to-
dos los órdenes de la vida social. 
Terminado el discurso del señor 
Angel Barros, que fué premiado con 
delirante manifestación de asenti-
miento, se levantó a hablar el señor 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Manuel Varona Suárez. 
Sus palabras destilaban el reconoci-
miento por el homenaje recibido, y 
con calurosas frases enalteció la con-
ducta del comeitcio y de la industria, 
en cuyo seno justamente brotó el ma-
ligno azote que fué preciso atacar, 
dada su gravedad, con dura saña, ne-
cesitándose por tanto inferir daño 
material a los intereses de los repre-
sentantes del comercio y de la indus-
tria, amén de las molestias sin núme-
ro que las obras determinaban; y sin 
embargo, no sólo no se levantó una 
protesta, sino que con un sentido 
práctico y una elevación de miras 
que superaba a toda consideración, 
pusieron todos su persona y su ha-
cienda a disposición de los que nece-
sitaban exterminar a toda prisa esa 
entidad nefanda y pavorosa que se 
llama neste bubónica, y que cuando 
ha podido, ha arrasado ciudades y 
comarcas del modo más desolador que 
la calenturienta imaginación pueda 
suponer. Enumeró a grandes rasgos 
lu obra realizada, y declinó modesta-
mente la parte que le cupiera en el 
triunfo, para asignársela a todos sus 
subalternos, desd--- los que inmediata-
mente operaban a sus órdenes, hasta 
el humilde obrero, cuya blusa fué 
enaltecida, como lo hizo antes el se-
ñor Angel Barros. Xo olvidó a nin-
gvno de sus cooperadores, y en elo-
cuente epílogo formuló su empeño de 
que actos de la naturaleza del que 
narraba, sean el fundamento, sean 
los cimientos de la nacionalidad cu-
bana, siempre próspera y halagado-
ra, para orgullo de sus hijos y satis-
facción de la humanidad reconocida. 
Sus últimas palabras, que contenían 
análogos conceptos a los que hemos 
expuesto, pero pronunciados con en-
tusiasmo y ardientes deseos del bien 
de la patria, le merecieron atronado-
res aplausos, como último eslabón de 
Ir cadena de ellos, en el curso de su 
disertación. 
No creemos haber atinado a avalo-
rar la importancia del acto realizado 
en la noche del 25 de Septiembre, en 
el teatro Nacional, y por eso nos per-
mitiremos algunas consideraciones 
alusivas a aquel desbordamiento de 
civismo que enaltece al pueblo que lo 
realizó. 
¿Qué significa el hecho de que las 
clases comerciales e industriales, las 
más lastimadas, con las medidas he-
roicas e indispensables para atajar a 
tiempo el terrible azote, se hayan 
aprestado a manifestar de modo fla-
grante su reconocimiento hacia la 
Sanidad, porque con tenacidad e in-
teligencia, al poner a salvo sus vidas, 
defendió de modo tácito también sus 
intereses? Pues sencillamente es la 
expresión de una refinada cultura so-
cial, y si se abrigase alguna du-
da, basta recorrer la historia de los 
grandes desastres provocados por la 
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motos hasta nuestros días. El terror 
domina desde el primer momento eo-
mo en la de Milán, desenpta por Cau-
són! y va creciendo de modo brutnl, 
engendrado por el egoísmo, la codi-
cia e ignorancia, enemigos declara-
dos del altruismo; pero cuando el 
pueblo es culto, cuando está prepara-
do para comprender sus altos debe-
res cívicos aceptar el único camino que 
es necesario seguir, que es el de exter-
minar desde el primer roo?nento e\ 
monstruo de cien cabezas, porque sin 
esto es absurdo tratar de salvar in-
tereses, cuando éstos y las vidas des-
aparecerán convertidos en escom-
bros, como queda todo después de un 
incendio voraz, y conste que éste por 
grande que sea, es un simulacro de 
desolación al lado del que desata la 
peste bubónica, cuando no se le po-
no el dique con la rapidez que se le 
puso entre nosotros.. 
. No necesitamos tomar ejemplos de 
otros países, respecto de la necesidad 
de habérnosla con un pueblo culto 
para triunfar de una epidemia. En 
Cuba, cuando en 1833 estalló el cóK 
ra, que asolaba la metrópoli, fué ne-
cesario que el Gobernador entonces 
de la Isla, general Ricafort, facilita-
se, al doctor Piedra un número de 
soldados de caballería que le acom-
pañasen a visitar los coléricos, por-
que el pueblo pretendía apedrearlo. 
j Y por qué? Por el acto realizado 
por el ilustre médico cubano, que la 
posteridad se lo ha tenido en cuenta 
para enaltecerlo. Sin que conociese 
el cólera, porque no había salido de 
•Cuba, diagnosticó al punto el primer 
caso que se presentó en la Habana, 
dando rápidamente cuenta a la mi-
núscula Sanidad de aquellos tiem-
pos, al Proto Medieato. que lo comu-
nicó incontinenti" al Gobierno, y a 
pesar de no estar preparado para el 
desastre, hizo maravillas secundado 
por el cuerpo médico. La ignorancia 
de anuellos tiempos acusaba al doc-
tor Piedra de haber introducido en 
la Isla el cólera morbo asiático, ¡avi 
sólo porque tuvo la sabiduría de 
diagnosticarlo al punto, y dar lugar 
a combatirlo con rapidez. No menos 
reveladora de ignorancia fué la acti-
tud asumida por el público, cuando 
el doctor Romay introduio la vacuna 
contra la viruela en la Habana. Fué 
necesario que, para vencer la oposi-
ción y las preocupaciones, hiciese va-
cunar sus hijos en presencia de las 
muchedumbres que airadas querían 
protestar del mal que creíanles ame-
nazaba con la vacuna, el preservati-
vo que hoy permite que la viruela 
sea desconocida entre nosotros y que 
apenas se vean esas caras deforma-
das por el estigma que deja tan re-
puernante mal, cuando no arrebata la 
vida. 
No terminaremos sin dejar consig-
nado otro signo de cultura que ha 
contribuido poderosamente a que la 
peste bubónica no se. propagase rá-
pidamente y dificultase después com-
batirla, por grandes que fuesen los 
recursos del Gobierno. Nos referimos 
a las Casas de Salud de los Centros 
regionales. Nuestra crítica de otras 
veces, respecto de la organización del 
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Los parches " G A L L O " 
son los únicos que pueden 
aplicarse en cualquier tiempo 
(en cinco segundos) con la 
seguridad de que alivian y 
cacan los callos. 
Las molestias que las tinturas 
y otras aplicaciones desagradables 
proporcionan, quedan eliminadas, 
usando los parches "GALLO." 
Día y noche, siempre se mantienen 
en su lugar con firmeza, limpios, 
cómodos, económicos y en 48 
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cuerpo médico de estos 
miemos, no porque sea « V - ^ 
mucho m-nos. sino por el ^ 
ble, que causa a la r-W 
general, no es óbice p a r ^ 
vez más avalore sus m é r i t ^ 
podría ser de otro modo08' | 
prestamos nuestros servic5 ' ^ 
de ellos, de los más florecW 
aun antes de establecerse « 
sanatorio. Hecha esta saK ü 
l'onor de la honradez de nu ^ 
pasitos y severidad dP niifstr 
cipios, hemos de consignar on-
de la primera intervención ! ' 
n? e>ta pudo plantear con 
tacihdad el prohl.una de hi 
eión lo debió a los sanatorios51 
nales, que fueron y son institn 
de verdadera ayuda a los o l 
qne le han sucedido y han mam 
v hasta perfeccionado la hipiJ9^ 
bido a las Casas do Salud. ^ 
Estos establecimientos no « • 
?.nalo<da en el mundo, ni aun 
próspera República del'Plata ^ 
la monumental ciudad de Bnen1*1! 
res. Esto ha obedecido a lo J^t* 
gaba en los primeros tiempos la • 
tencia de los recién venidos a r í 
que eran atacados del vómito v • 
ti dos. las más de las veces, en ^ 
partrculares que recibían estos , 
mos y dieron lugar a los peqUeñ0Sf. 
natonos de mediados del siglo naT 
do y provocaron por el aumentot 
la inmigración y su forma, por 
vincias. los centros regionales m 
hoy admiramos y descargan al Est 
do, repetimos, de grandes responsaW 
lidades v dispendios sin cuento. SiU 
sanatorios fuesen sustituidos por W 
pítales del Estado éste tendrís gran-
des gastos, ün sanatorio de los 
tuales evita que el iornalero que nj 
tiene hogar, y si lo tiene es modestf. 
simo, y a jeno a los recursos d» la 
higiene, al enfermar no vaya sino a 
una sala b:.en aseada y con los recw. 
sos necesarios, y con la asistenda 
médica bien dirigida. Figuraos, pno, 
qué hubiera sido dp nosotros si loj 
primeros invadidos de peste RP ^ 
hieran alo.iado y pretendido asistine 
en cindadelas u otros locales reduci. 
dos y mal acondicionados; la aglo-
meración de personas hubiera detíR 
minado la rápida propaeranón de U 
peste, y cuando la Sanidad 1 ubien 
acudido con sus poderosos elercentoi, 
el incendio sería ya devastaJor. 
La índole de estas líneas no peral-
te entrar en mayores detalles; pero 
los expuestos son suficientes pâ i de-
mostrar que !a educación nneifrf 
pueblo, desde el punto de vista del» 
higiene, ¡y ojalá se pudiera deeirde 
todo!. es perfecta, ha permitido do-
meñar la peste, y esperamos que en 
cualquier otra epidemia ocurra 1» 
mismo, permite el mantenimienb^ 
la ausencia de la fiebre anur'lJ 
y estará justificado siempre el 
heroico de nuestro Jefe de SanM 
al proclamar que se está aquí nraT 
alerta, tan alerta como en otras par-
tes o más todavía, porque se no» 
atisba en prevenir todo género de in-
fecciones, vengan del exterior o n«-
can del interior de la República. 
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e indus-
iales a ; cultura 
iibli 
DR. JL'AN 
de los comerciantes 
la Sanidad es una prueba 
que los enaltece y levanta 
^ Ü < * SANTOS FERNANDEZ 
Apuros de un sabio 
„ ^hio Pasteur padecía dis-gi erran íiaDlu ^ 
feaba la necesidad de lavar 
icuidado -as uvas, que podían muy 
S L *o haber sido limpiadas en el pa-
después de ser éste cuidado con 
redía almorzando en casa de sus 
$ 1 co¿ó un magnífico racimo, lo 
, V'cn vaso lleno de agua, y habló 
i 1 sinnúmero de microbios que des-
t ozan el cuerpo humano, y que el lí-
nuído iba a recoger 
q c le escuchaba religiosamente. 
• Pasteur terminó de comerse el ra. 
imo Luego, distraído, como sintiera 
^ed. vació de un sorbo el vaso peli-
murió, claro estó. 
' Pero decía a sus hijos: 
_Los microbios me tienen miedj; 
pero no guardarán ningún respeto 
eon mi familia. 
La isla más pequeña del Atlántico 
El año pasado Uamó la atención del 
mundo científico el relato de un via-
• a ia isla de Rockall, cuyo autor de-
na haber hecho en la misma prodi-
«riosos descubrimientos históricos na-
turales. 
La isla ^ Rockall no CA, en reali-
dad, una isla, sino un islote, y pe en-
cuentra en el Atlántico a 295 kilóme-
Iros al Oeste de las islas Británicas; 
pero sería inútil buscarlo en ningún 
mapa, pues tan reducidas son sus di-
mensiones, que si se quisiera repre-
sentar en cualquier carta geográfica 
por un puntito hecho con una pjuma 
de dibujo, aún resultarían sus pro-
porciones demasiado exageradas con 
relación a las otras islas del mismo 
Océano. 
La circunferencia do Rockall no 
pasa de 75 metros. En cambio sn ele-
vación sobre el nivel de las aguas que 
la rodean excede de 22 metros; y tan 
abruptos son sus bordes, tan cortados 
a pico se hallan, que es casi imposible 
abordar al islote, aun cuando el mar 
esté en calma absoluta, cosa que allí 
no sucede más que dos o tres veces en 
verano. 
K: capitán Hall recogió en 1810 al-
gunos fragmentos de roca, y de su es-
tudio resultó que ésta era lo bastante 
distinta de todas las conocidas para, 
ftWirccer un nombre especial y, en 
conseeuoneia. se la denominó "roc-
iaüita." 
. El islote de Rockall, surgiendo 
b̂ruscamente de entre las olas, con la 
cúspide cubierta de una capa blanca 
'7 brillante formada por el guano de 
las aves marinas, ha sido frecuente-
ptente tomado por un barco navegan-
: do a toda veln. 
Aun los marinos que ya conocen su 
[itxistencia. caen muchas veces en este 
! Es muy probable que el famoso bu-
|<!Up fantasma que algunos navegantes 
Icrepn haber visto al hacer la travesía 
i^e Inglaterra a América,no sea otra 
i «osa que este peñasco. 
En cuanto a los maravillosos des-
cubrimientos de historia natural de 
que hablamos al principio., resultaron 
ser un "canard"' del autor del viaje 
y el viaje una invención fantástica, 
A hacer más difícil el desembarco 
en este islote contribuyen algunos 
arrecifes que a pocos kilómetros le 
rodean y contra los cuales se han es-
trellado no pocos barcos. 
Lo más curioso es que Rockall re-
sulta ser la cima de una enorme mon-
taña submarina de base muy estrecha, 
se apoderaren de la cuerda de la dis-
cordia a la fuerza. 
El verdugo se ha dirigido en súplica 
al ministro de la Justicia de Hungría, 
diciendo que la venta de la cuerda 
constituía ol más saneado de sus in-
gresos, porque tiene que pagar a dos 
ajiidantes y el sueldo del Estado no le 
alcanza para tanto. Es inadmisible, 
dice, que una función tan delicada co-
mo la suya resulte encima onerosa. 
separada de la que sostiene las islas los recursos que le proporciona l.i 
Británicas por valles de 1.600 a 2.700 
metros de profundidad. 
En cuanto a su formación geológi-
ca, se trata de una masa ígnea, des-
cansando en posición inclinada sobre 
rocas estratificadas 
Esparta en Oceanía 
Todos los viajeros que han visitado 
las islas del Pacífico hablan con ad-
miración de la habilidad que los' in-
dígenas demuestran para la natación. 
Diríaae que aquellos isleños son anfi-
bios, o que han nacido entre las ola?. 
El luchar con éstas constituye para 
ellos un verdadero hábito, que ad-
quieren por un procedimiento que re-
cuerda el sistema de educación que se 
estilaba en la antigua Esparta. Cuan-
do se organiza en aquellas islas una 
expedición de pesca, o salen las fa-
milias al mar para bañarse, las ma-
dres llev-an consigo a sus hijos, mu-
chos de ellos todavía criaturas de pe-
cho. Allí donde el agua tiene menos 
fondo, se deja caer en ella a los más 
chiquitines, hasta que toman gusto a 
bañarse por su propia voluntad. En-
tonces, se les lleva a bastante distan-
cia de la playa, y allí las madres arro-
jan a los chiquillos entre las olas. Si 
el pequeñuelo lucha valientemente 
por sostenerse a flote y demuestra 
instintos de nadador, que es lo más 
frecuente, se le ayuda a salir victo-
rioso, se le coge en brazos,, se le acla-
ma y se le hacen regalillos. En cam-
bio, si demuestra miedo o se hunde, 
sus padres se echan tras él al agua y 
le ayudan a sostenerse, pero afeán-
dole su cobardía y dándoles algún ca-
chete. Por este procedimiento, el isle-
ño del Mar del Sur acaba por encon-
trarse en el agua tan a sus anchas co-
mo en tierra firme, y es la admiración 
y la envidia de cuantos tienen oca-
sión de ser testigos de su intrepidez, 
y con semejante educación llega a 
moverse en el agua como-en tierra. 
La huelga del verdugo 
La cuerda de un ahorcado ha sido 
considerada siempre por mucha genh; 
supersticiosa como un amuleto magní-
fico para atraer la buena suerte. Pero 
cada vez escasean más estas cuerdas. 
En Inglaterra donde todavía se cuel-
ga a los reas, se emplea siempre la mis-
ma cuerda, y por consecuencia, e.s 
muy difícil a los aficionados procurar-
se un trozo. Pero en Hungría el ejecu-
tor va adonde le necesita la justicia y 
siempre emplea cuerda nueva que lue-
go vende o mejor dicho vendía en pe-
queños trozos, como si fuera salchi-
chón, a los que ansiaban poseer el ma-
cabro amuleto. 
Hace poco fué ahorcado en Temes-
var un asesino llamado Stephen Ra-
losz. y apenas se acabó la ejecución, ei 
fiscal ordenó al verdugo que entregase 
el cordel a la policía, a fin de impedir 
el escandaloso comercio. 
El verdugo, un tal Bali, se negó 
enérgicamente a entregar la cuerda, 
afirmando que le pertenecía en virtud 
de una tradición siempre respetada, 
pero el fiscal se obstinó y les polieías ¡ 
superstición de sus contemporáneos no 
puede vivir y reclama la cuerda o un 
aumento de sueldo. Pero como la jus-
ticia húngara se está haciendo la sor-
da, el verdugo se ha declarado en huel-
ga. Dentro de poco debe ejecutars;} 
una sentencia capital y está dispuesto 
a no asistir. 
Según parece la venta de la cuerda 
es bastante lucrativa porque un trozo 
ordinario puede producir de 60 a SO 
pesetas, según los "amateurs." Las 
mejores compradores son las mujeres. 
La cuerda de la antepenúltima ejecu-
ción realizada por Bali fué pedida por 
telégrafo y la compró entera un rica-
cho de Rumania que abonó 800 pese-
tas. 
POR US OFICINAS 
PALACIO 
Plaza subsistente 
El «eñor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto que durante el tiempo 
que falta del actual Presupuesto, sub-
sista la plaxa de Secretario particular 
del Secretario de Justicia, con el 
sueldo mensual de $125 que se toma-
rán del capítulo de Imprevistos de la 
Secretaría citada. 
(Nombramiento 
Para cubrir la vacante de la cáte-
dra iB (inglés) del Instituto de Ma-
tanzas, ocurrida por falleciente del 
señor Pedro Fonseca, ha sido nom-
brado interinamente don Ignacio Pé-
rez Díaz. 
A su puesto 
Por Decreto Presidencial se ha 
dispuesto asimismo que el licenciado 
don José D. Concepción, catedrático 
de Geografía e Historia Universal del 
Instituto de Santa Clara, cese como 
profesor del grupo A del curso prepa-
ratorio del Instituto de ia Habana, 
debiendo racerse cargo, nuevamente 
de su cátedra en la capital de las Vi-
llas. 
Otro nombramiento 
Para ocupar la vacante que en el 
instituto de esta ciudad deja el señor 
I). Concepción, se nombra al señor 
Alfredo Herrera Estrada. 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
La Comisión Electoral 
En la junta celebrada ayer por la 
("omisión Electoral, de cuya reunión 
dimos cuenta en nuestra anterior edi-
ción, se acordó recomendar al señor 
Presidente de la República la repo-
sición de varios empleados que han 
sido declarados cesantes recientemen-
te por distintos Secretarios. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
De Estadística 
En la Secretaría de Hacienda ha 
os te U s a n 
A n e m i a 
No hay remedio que dé mejores resultados 
para la Anemia que la Emulsión de Petróleo de 
Angier. Regulariza el vientre, facilita la diges-
tión y fortalece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave inñuencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á 
la vez de peso. Es un gran preventivo del 
catarro; y no tiene igual en el tratamiento de 
^s enfermedades crónicas de los pulmones, y 
todas aquellas dolencias consuntivas debidas gene-
almente á la falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soy S. af ectma y S. Sa.—Justina Rodrisuez, 
Principe, Cuba. 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro 
•Petróleo especial, que ningún químico puede 
obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emul-
ol0nes ciue le presenten, aún cuando le digan 
Hue son tan buenas, y esté seguro de llegar la 
•^niulsiori de Antier, 
E M U L S I O N 
D e 
A N G I E R 
Un Remedio 
Aparato Diĵ esto 
RinoBKylaVejiga 
rDebi;.dad General y<i« 
comenzado a recibirse el folleto esta-
dístico del Comercio Exterior de la 
República, correspondiente al Primer 
semestre del año 1911 y -año fiscad de 
1910 a 1911. • 
El mencionado folleto que es ma-
yor y más completo qne los de años 
anteriores, viene precedido de una 
comunicación a manera de prólogo en 
la que se erpone el trabajo de la Sec-
ción, y en la cual el doctor Ecay de 
Rojas, Jefe de la Sección al impri-
mirse el folleto, declina con su ha-
bitual cortesía el mérito de la -labor 
realizada en el auxiliar de la Sec-
ción de Estadística señor Carlos Mén-
dez y personal de la misma. 
En un detallado y bien presentado 
resumen analítico se consignan da-
tos, informes y comparaciones muy 
dignas de tomarse eñ cuenta y de ser 
leídas por cuantos se interesan por el 
progreso de las Estadísticas de 
Cuba. 
Los cuadros gráficos están perfec-
tamente delineados y comprobados y 
de facilísima comprensión aun para 
los más profanos en esta materia. 
Lástima que. se advierta una gran 
demora en la circulación de dicho fo-
lleto, pues se terminó el 1 de Abril y 
su reparto comenzará en Octubre, pe-
ro esto no depende de la Sección de 
Estadística sino de la Comisión de 
Subastas que depende directamente 
de la Secretaría de "ñacienda. 
D todos modos merece un verdade-




El señor Encargado de Negocior, de 
Haití nos ha visitado para manifestar-
nos que no es exacto que ¿1 estuviera 
en la .Secretaría de Estado a entre-
gar un "memorándum," referente a 
los subditos de su nación que fuernn 
presos en Santiago de Cuba durante 
el movimiento racista, como errónea-
mente publicamos ayer tarde. 
El falso gendarme hi¿o como que 
aquéllos, metióse en 3l 
400 marcos que encerraba 
tral. Colombia, Ecuador y Perú 
cando minas. 
Al fin, en los Andes bolivianos en-! bolsillo los _ 
contró un yacimiento que hubiera he- ésta, y dijo al secretario, que le mira-
cho la felicidad del más exigente gam- ba con estupefacción: 
bucino de la California del Sur. —Yo debía prender a usted, por-
Xo queriendo que nadie le ayudara ¡ que las cuentas no estaiJ. e11 orclen-
en la explotación del mismo, compró | Pero no quiero escandalizar al pne-
grandes cantidades de víveres y los blo. Quede en paz, y vaya mañana i 
depositó en una choza que construyó ' Heilbronn y preséntese al procurador 
al lado de la mina. real, que quiere verle. 
Durante varios años vivió solo, la-j —¡Así lo h a r é ! . . . 
vando arenas auríferas y desmenu-1 El gendarme salió de Bilensbacli, 
zando a martillazos los pedazos del con su fusil al hombro, mirando con 
cuarzo que encerraban las pepitas. i olímpico desprecio a los vecinos, que 
Logró reunir más de cinco millones ! salían a las puertas para verle, 
de pesos en oro purísimo. Dirigióse a Gagernberg y renovó la 
' Pero cuando pretendió descender i maniobra, 
de la áspera montaña en que había ¡ Sin inconveniente alguno apodero-
vivido, vk') con dolor profundo qué no 
podía hacerlo. 
Había engordado enormemente 
se de otros 400 marcos; pero cuando 
quiso que le entregaran un depósito 
especial de 900, el secretario del 
Cuando subió a la montaña era un \ Ayuntamiento se negó, manifestando 
En la enfermedad y en í» prisión 
se conoce á los amigos, y en el «abor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
2rnna como la de LA TROPICAL. 
CORREO E X T R A N J E R O 
SEPTIEMBRE 
Las aventuras de un inglés obeso.— 
No se puede ser gordo y millonario. 
—"¿Para qué me sirve el oro?" 
Londres, 10. 
Un explorador inglés, Mr. Ohal-
mors Adams, que acaba de regresar 
de la América del Sur, ha contado a 
un periódico lo siguiente: 
''He conocido en los Andes a un 
compatriota que está sufriendo un 
suplicio horrible. 
Dicho individuo marchó muy joven 
a América, y se hizo buscador de oro. 
Recorrió Méjico, la América Ceu-
esbelto mancebo 
Y pudo pasar, sin peligro, por un 
estrechísimo sendero que bordea un 
precipicio espantoso. 
Varias veces ha intentado descen-
der; pero siempre tuvo que renunciar 
a ello. 
El sendero, que baja zizagueando 
desde la montaña a un valle amenísi-
mo, tiene sólo un pie de anchura. 
Y es imposible que lo utilice on 
hombre tan obeso como el desgracia-
do inglés. 
Este atribuye su gordura a lo mu-
cho que ha comido y a lo poquísimo 
que ha paseado. 
Pasábase los días sentado, lavando 
arenas y partiendo cuarzo. 
Dice constantemente: 
—'iPara qué me sirve este oro? 
Los habitantes del valle venden ali-
aw.tos al inglés, dándoselos por me-
oío 1̂3 garrucha. 
Se los hacen pagar carísimos. 
El infeliz millonario de una onza ds 
oro por dos libras de tasajo. 
Por fortuna .para él, tiene agua en 
abundancia." 
Adams termina su artípulo dicien-
do que sólo un aviador podrá rescatar 
al desventurado Creso de su horrible 
cautiverio. 
" M i compatriota—dijo al acabar— 
dará la mitad de sus pepitas al que le 
saque sano y salvo de allí." 
Como «1 rapatero Voigt. — Se finge 
gendarme, roba y escapa.—Estup-j-
facción. 
Berlín, 10. 
Despachos de Siuttgart dicen que 
en la comarca de. Heilbronn un audaz 
ladrón ha renovado las hazañas del 
célebre zapatero Voigt, que, fingién-
dose capitán, apoderóse de los fondos 
municipales- del Municipio de Kcepo-
nick. 
El citado sujeto vistióse de gendar-
me y encaminóse, fusil al hombro, al 
pueblecito de Bilensbach. 
Preguntó por la casa del secreta-
rio, y cuando estuvo en presencia de 
éste, le dijo que era un enviado del 
procurador real de Heilbronn. 
—Vengo en nombre de éste a pro-
ceder a una rovisión de la caja del 
Municipio—afirmó solemnemente. 
El secretario, aterrado, le llevó ai 
Municipio y le entregó los libros y la 
caja. 
que era preciso avisar al burgomaes-
tre. 
—¡Vaya usted a buscarlo!—dijo el 
gendarme con voz imperiosa. 
Y mientras el secretario corría a ia^ 
casa de la primera autoridad munhi-' 
pal de Gagernberg. salió de estampía 
y dirigióse a Unterheinviet. 
El burgomaestre de Sagernberg 
comprendió que se trataba de un la-
drón y envió avisos a todos los pue-
blos de la comarca. 
Y así, cuando el gendarme preten-
dió penetrar en Unterheinviet, el al-
calde de este pueblo le salió al en-
cuentro, acompañado de un guarda 
de campo. 
Al verles disparó sobre ellos dos t i -
ros y ech') a correr en dirección a la 
importante localidad de Bielstein. wa-
yos habitantes, informados por tele-
fono, se agrupaban en la plaza. 
El ladrón tuvo un rasgo de ingenio. 
Vió a un campesino labrando su 
campo," dirigióse a él y le puso una 
mano en un hombro. 
—Date preso. 
—¿Por qué?—dijo el infeliz, tem-
blando como un azogado. 
—Ya te lo dirá el juez, a cuya pre-
sencia voy a llevarte. 
Le ató las manos a la espalda y si-
guiéndole t r avesó con lento paso el 
pueblo de Bieíátein. 
Los moradores del mismo, creyendo 
que era un gendarme auténtico, no le 
dijeron nada. 
Una vez en plena campiña, el la-
drón dió la libertad al campesino, que 
no sabía lo que le pasaba, y encami-
nóse a Senpenbah. 
Cerca de este pueblo detúvose y 
examinó los alrededores. Le perse-
guían muy de cerca y le habían cem-
do todos los caminos menos uno. Y ?s-
te atravesaba Senpenbah. 
Entonces, decidido a jugarse el t j -
do por el- todo, penetró en el pueblo 
dando grandes voces. 
—¿Ha pasado por aquí el falso gen-
darme? 
—No. 
—Voy persiguiéndole. No sé cómo 
se ha proporcionido una bicicleta. Sé. 
me va a escapar. ¿Quién me da otra? 
En un momento tuvo diez bicicle-
tas delante. 
Escogió la más nueva, montó en 
ella y se alejó pedaleando con furia. 
No se sabe nada de 61. 
En la comarca de Heilbronn. al-
P R O X I M A 
Unos riñones enfermos ton un mal augurio. 
Un mal dorso trse consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. . cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificif. 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para tus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los riñones. 
Laa Pildoras de Foster para los Ríñones, 
A E N T R E G A R S E . 
Un mal dorso ocasiona 
miseria inseparable. 
Si es ah í son 
los r íñones . 
"Me siento tan cansada j 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dósis 
despiertan á los riñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
¡os riñones de nn todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para. los riñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA; 
La Señorita Edelmlra Gómez y Ro-
dríguez domiciliada en la calle de 
Contreras Xúm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años habla sido victima 
de varios petnosos «tntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Riñones, en 
quince días que Jas tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables ios dolores reumáticos on las 
piernaa y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Riñones, que me 
han traído & mí una curación tan 
rápida" 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo. N. Y., E. U. de A. 
y & r C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a m a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
U N A V I D A F E L I Z T ' C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A S A R R Á 
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deanos y autoridades no han vuelto 
aún de su apoteosis. 
El aviador y el búfalo.—Cómo murió 
Latbam.—Un relato. 
París, 10. 
Ha llegudo el correo del Africa Oc-
cidental francesa. 
En una carta de Fort-Archambault, 
recibida en la redacción de un diario 
parisién, se da cuenta del discurso 
pronunciado por el capitán Cros, de-
lante de la tumba del aviador Huber-
to Latham, muerto por un búfalo en 
una cacería, según ya fué comunicado 
a ese periódico. 
He aquí algnnos párrafos de dicho 
discurso: 
"Latham despreciaba profunda-
mente el peligro. 
Dueño absoluto de sus nervios, sor-
prendía por su calma. 
Tenía en su habilidad y en sus ar-
mas una confianza inquebrantable. 
En la región de Conaré un día hizo 
fuego sobre un rinoceronte, a 25 pa-
cos de distancia. 
El animal precipitóse sobre él. 
Latham, imperturbable, le aguardó 
a pie fírme y le quiso hacer un segun-
do disparo a cinco pasos. 
Falló el tiro y el rinoceronte le de-
rribó. 
Con gran agilidad Latham evitó la 
mortal cornada, que sólo le causó una 
herida en un brazo. 
Cediendo a su impulso, el rinoce-
ronte saltó sobre él. 
Latham, con soberana sangre fría, 
se hizo el muerto. La bestia volvió, in-
clinóse, le olió y creyéndole cadáver 
alejóse lentamente. 
Frecuentemente le aconsejé la pru-
dencia. No me hizo caso. Quería estar 
solo donde hubiera peligro. En sus 
expediciones cinegéticas nunca le 
acompañó ningún hombre armado. 
El 22 de Junio partió en piragua 
para el Fuerte Lamy. 
Se detenía en el camino para cazar. 
El 25, por la mañana, saltó a tierra 
en la orilla derecha del Chari, a la al-
tura de las primeras rocas de Gaye. 
Algunos minutos después hizo un 
disparo sobre un rinoceronte, a 25 pa-
sos de distancia. 
La bala hirió al animal; pero el 3a-
ñón. que estaba cegado por la arena, 
estalló. 
Latham di ó el arma inútil al indí-
gena desarmado que le acompañaba, 
cogió su mannlincher, y de un tiro en 
un oído mató al paquidermo cuando 
se le echaba encima. 
A los pocos momentos apercibió un 
búfalo enorme, un solitario. 
Disparó y le hirió en el pec'ho. 
La fiera dió un salto terrible y «e 
precipitó sobre Latham. 
Este, muy tranquilo, puso una ro-
dilla en tierra, esperó la acometida y 
apretó el gatillo. 
Pero no salió el tiro. 
El búfalo, de una cornada, arrojó 
al aire al cazador. 
Tres veces le volvió a lanzar, reco-
giéndole sobre sus cuernos acerados. 




•Comunican de Constantinopla que 
siete batallones de los que guarnecen 
los fuertes del estrecho de los Darda-
nelos, se han sublevado,,. 
El Ministro de la Guerra, temiendo 
un ataque de la escuadra italiana, se-
guido de desembarco, no hizo extensi-
vas a las guarniciones de los Darda-
nelos las licencias temporales de que 
disfrutan otros cuerpos. 
Esta desigualdad indignó a clases y 
soldados y partiicularmente a los "ra-
difs," o reservistas. 
Hace dos días, celebráronse mitins 
de soldados, no obstante la prohibi-
ción de la oficialidad. 
Después de ellos, siete batallones 
abandonaron las fortalezas y marcha-
ron contra los pueblos de las orillas 
del estredho, saqueándolos. 
Han cometido en los mismos todo 
género de desmanes. 
Los jefes de las guarniciones de Tos 
Dardanelos intentaron que las tropas 
que seguían fieles redujesen a los 
amotinados. 
Pero no pudieron conseguirlo. 
Dichas tropas dijeron que no se su-
blevarían, pero que tampoco harían 
armas contra sus indisciplinados ca-
maradas. 
Y éstos siguen campando por sus 
•respetos. 
El Gobierno turco ha acordado en-
viar contra los revoltosos nía de las 
divisiones que guarnecen Constanti-
nopla. 
Tres muertos y doce heridos por no 
pagar el tranvía.—Batalla campal. 
Génova 10. 
Anoche, a las diez y media, ocurrió 
en esta ciudad un sangriento suceso, 
que constituye el tema de todas las 
conversaciones. 
A la citada hora subieron a un 
tranvía dos subditos franceses, Juan 
Bautista Ferrero, de Marsella, y En-
rique Marjat, de Lyon. 
Tomaron asiento, y el cobrador se 
les aproximó para cobrarles el precio 
de los billetes. 
Los dos franceses se negaron a pa-
gar en redondo. 
—Pagar es una mala costumbre— 
dijo Marjat. 
—No debe pagarse al casero, al sas-
tre y al cobrador del tranvía—añadió 
sentenciosamente Ferrero. 
Protestó el empleado, y los france-
ses, sin hacerle caso, se apearon en 
marcha. 
El cobrador saltó tras ellos y em-
pezó a dar voces, logrando que acu-
dieran algunos agentes. 
Indignados los franceses por ÍJU 
obstinación, sacaron sus revolvere y 
le mataron, disparándole casi a que-
ma ropa. 
Entonces la policía y la multitud 
se precipitaron sobre los franceses y 
empezó la lucha. 
Entre unos y otros se cambiaron 
más de 50 tiros. 
Un policía logró coger por el cue-
llo a Marjat y le puso su revólver en 
la sién derecha. 
Marjat le pus* la boca del cañón 
del suyo en el pecho. 
Ambos dispararon a la vez, y roda-
ron por tierra, muertos. 
Ferrero logró escapar, después de 
haber herido de más o menos grave-
dad a doce policías y transeúntes. 
iSiguióle la multitud por toda la 
ciudad, y fué organizada una verda-
dera caza. 
Después de media noche, Ferrero 
parapetóse en un vehículo y estuvo 
haciendo disparos al abrigo del mis-
mo hasta que se le acabaron las muni-
ciones. 
Entonces cayó en manos de la exas-
perada muchedumbre, que le hubiera 
linchado, a no ser por la intervención 
de la policía, que le llevó a la cárcel. 
Sublevaciones militares. — En Rusia. 
Berlín, 11. 
Según noticias llegadas de San Pe-
tersburgo por correo, en Vilna han 
ocurrido sucesos gravísimos, de qt 
da sólo una pálida idea la versión ofi-
cial que ha publicado el Gobierno 
ruso. 
La indisciplma que hay entre el 
Ejército y la Marina imperiales, y 
que es debida a la intensa propagan-
la ¿é las sociedades secretas, que tie-
nen en los cuarteles y arsenales y a 
bordo de los buques de guerra milss 
de agentes, se manifiesta muy espe-
cialmente entre los Cuerpos de Inge-
nieros. 
.Ya hace dos o tres semanas que 3.3 
sublevaron en el Turquestán los za-
padores de un camipamento militar 
de los que tienen los rusos en dicha 
región asiática. 
Muchos de los sublevados se pusie-
ron en camino para China, con áni-
mo de ofrecer sus servioios a la Repá-
blica, y no se ha vuelto a saber de 
ellos. Otros fueron fusilados o envia-
dos a Siberia. 
Anteayer, dos batallones de Inge-
nieros de la guarnición de Vilna se 
insurreccionaron y mataron a varios 
jefes y oficiales. 
Luego se hicieron fuertes en un 
cuartel. 
Las demás tropas de la guarnición 
rodearon éste y trataron de tomarlo 
por asalto. 
Pero los ingenieros, que disponían 
de abundantes municiones, rompieron 
un fuego terrible. 
La lucha prolongóse durante varias 
horas y fué muy sangrienta, 
Al fin, cuando por una y otra parte 
•había unos cien muertos y más de 
doscientos heridos, rindiéronse los in-
genieros, entregando sus fusiles. 
Han empezado a funcionar los Con-
sejos de guerra. 
Ayer han aparecido en San Peters-
burgo dos decretos, que prueban es 
cierta la noticia telegrafiada a un pe-
riódico inglés y relativa a una suble-
vación a bordo de los bu-ques de la es-
cuadra rusa del Mar Negro. 
Por uno de dichos decretos se de-
clara a Sebastopol en estado de sitio 
y se ordena "que los traidores que se 
mezclaron entre los marinos pan 
arrastrarles a la rebelión, sean casti-
gados con toda severidad." 
Por el otro, Nicolás I I da las gra-
cias y ofrece recompensas a las tripu-
laciones de los buques que se mantu-
vieron fieles. 
No hay modo de averiguar lo suce-
dido en Sebastopol. 
Los informes de Constantinopla 
son de que se sublevaron los marinos 
de varios buques de guerra y ataca-
ron Sebastopol, donde tenían cómpli-
ces. 
Pero las autoridades militares lo-
graron reducir a éstos a la impoten-
cia, y los fuertes que defienden el 
puerto cañonearon a los buques rebel-
des. 
Parte de la escuadra se mantuvo 
fiel y atacó a los cruceros y cañoneros 
sublevados. 
Después de un vigoroso cañoneo, 
uno de éstos se fué a pique y se rin-
dieron los otros. 
El Gobierno ruso desmintió estas 
noticias; pero los dos decretos apare-
cidos ayer en San Petersburgo prue-
ban que, en lo substancial, eran 
exactas. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
la Secretaría de Justicia, las solici-
tudes de indulto que han formulado 
los penados José Leite Vidal, Pedro 
Marrero Hernández y Camilo Za-
mora. 
Se encuentran pendientes del infor-
me de dicho Tribunal. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Absolviendo a José García Conde 
en causa por falsedad en documento 
mercantil. 
—Absolviendo a José Isabel Nava-
rrete en causa por atentado, disparo 
y daño. 
Corrección disciplinaria 
Se ha dejado sin efecto la correc-
ción disciplinaria de reinita que le 
fué impuesta ai escribano del juzga-
do de instrucción de la Sección Terce-
ra don Moisés Maestri. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O EN LA M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
GRANTILLAS DEL DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — — — — del Dr. J . G A R D A N O 1 
Curan lafaliblcHente, en breves dlaa. y para siempre: 
DfarTeas crñnlcam colerlformea é InfeccUaaa. Catarro Inteat iaal .—Pnjoa—Cftl lea».— 
disenteria. Jamas fallan, sea cualquier* l a causa y orlgren rtel padecimiento.—Siem-
pre rnunfan, porque obran con más actividad que n ingún otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlnirrtn otro 
le igruala y supera L a Nearasteala, Cloro-anemia, Impotencia, P«r«idaa. Abatimiento, 
Inapetencia, Ttala incipiente, Brouquial. Knm* ettt, son siempre vencidas con este ma-
ravuioso remedio, aun en los casos míls crflnlcos. Un frasco de prueba banta para ob-
tener resultado y convencer al m i s IncrMulo. 
B E L A S C O A I X 1 1 7 . — s A R R A , — J Q H ? f S O N T A f t C E C H K L i » A M E R I C A W A T BOTICAIS. 
Por las Salas de lo Crimmal 
De todos los juicios orales señala-
dos para ayer en las distintas Salas 
de lo Criminal, sólo merecieron la 
atención, por su importancia, los de 
las causas procedentes de los juzga-
dos de la Sección Primera y de la 
Sección Segunda, seguidas, respecti-
vamente, contra Guillermo Bello, y 
otro, por perjurio; y contra Teodoro 
Matínez, por lesiones. 
El primero se celebró ante la Sala 
rimtera y el segundo ante la Sala 
Tercera. 
En ambos sumarios llevó la defen-
sa de los acusados el doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas, quien abogó 
en elocuentes informes por la absolu-
ción de sus patrocinados. 
'Quedaron conclusos para ventencia. 
Interinidades 
Por ausencia del Presidente de la 
Audiencia, señor L-atorre, ayer des-
empeñó este cargo el Presidente de 
la Sala Segunda de lo Criminal señor 
Lancícv 
También ejerció funciones de ma-
gistrado en la Sala Segunda, el de la 
Sala de lo Civil, señor Trelles. 
Indultos 
Actualmente se tramitan en la Sala 
segunda de lo Criminal, remitidas por 
FALLOS CIVILES 
Menor cuantía 
En los autos del juicio de menor 
cuantía procedente del juzgado del 
Este, seguido en cobro de pesies por 
don José Marimón y Juliach en su ca-
rácter de Presidente del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, contra don 
Clemente Rodríguez; siendo ponente 
el magistrado señor Valle y Duques-
ne, la Sala de lo Civil lia fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo d-el apelante. 
En el inferior triunfó el Banco 
Español. 
En cobro de pesos 
En él juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el juzgado de Marianao don 
Estanislao Hermoso y Cortés contra 
don Antonio Navarrete y Velásquez; 
siendo ponente el maigistrado señ.ir 
Cervantes la Sala de lo Civil ha falla-
do revocando la sentencia apelada y 
declarando con lugar 'la demanda y 
se ordena al demandado a que pague 
al señor Hermoso $400 en plata y los 
interesies legales de la misma desde 
la interpelación judicial, así como las 
costas ocasionadas en la primera ins-
tancia; no haciéndose especial conde-
nación respecto a las causadas en la 
segunda instancia. 
En el inferior triunfó el señor Na-
varrete. 
Sobre disolución de comunidad 
En el juicio de menor cuantía que 
sobre disolución de comunidad y de-
volución de frutos promovió en el juz-
gado del Oeste don Manuel Pardo 
y Díaz contra don Juan José Robe-
res, y Rodríguez, cura párroco interi-
no de San Isidro de Managua; siendo 
ponente el magistrado señor Edel-
man, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo dél apelante. 
En el inferior triunfó el señor cu-
ra de Managua. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
para hoy, son: 
Este. Antonio. ^ r t í n e z Rodríguez, 
contra"joaquía'-íc la'Torre sobre ren-
dición de cuentas. Menor cuantía. Po-
nente: Presidente. Letrado: Fuentes. 
Parte. Estrado. 
Oeste.--Ca3ito A. Rasco contra C. 
Hempel. Menor cuantía. Ponente. Ta-
lle. Letrados: L. Fernández Criado y 
García Echarte. Parte. 
Sur. Francisco Alonso Méndez 
contra Sergio Pérez Méndez. Mayor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Colón y Armas. Mandatario: 
Díaz y parte. 
Apelación por Enrique Pérez Per-
domo contra acuerdo de la Junta 
Municipal Electoral de Nueva Paz 
de 23 de Septiembre que admitió el 
certificado de propuesta supletorio del 
Partido Liberal para cargos Munici-
pales. 
Apelación por Juan José Díaz con-
tra acuerdo de la Junta Municipal 
Electoral de San Antonio de las Ba-
ños de 23 de Septiembre que admitió 
y aprobó la candidatura independien-
te para cargos municipales presenta-
da por Florentino Cepero. 
Notificaciones 
Tienen NotificaciOn-es pendientes 
en la Audiencia, las siguientes per-
sonas : 
Letrados: Alfredo Casullera, Raúl 
Galietti, Enrique Castañeda. 
Procuradores: Granados, Zayas, Ba-
rreal, Reguera, Pereira, Llama, Ur-
quijo, Sierra y Tejea. 
Partes y Mandatarios: Arturo Re-
mero, Caridad Jiménez, José A de la 
Cuesta, Oscar de Zayas, Estanislao 
Hermoso, Francisco M. Duarte, Pablo 
Piedra, Manuel C. Soto, Emiliano Vi-
vó, Ramiro López, Alfredo Blanco, 
Miguel Ortega, Francisco López Rin-
cón, Narciso Ruiz, Manuel J. Mora-
res, Evaristo Ruiz Abascal, Eleuterio 
M. de España. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
ian sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitan y cuanto 7>U3-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan-leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persogas ejoa 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta l>aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n » . M . DEliFW. 
•SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Vicente Bouzo y otro, 
por perjurio. 
—Contra Joaquín Badía y otra, prc 
estafa. 
—Contra Oscar Calderón, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Leónides Pineda, por rapto. 
—Contra Pablo Ganzález y siete 
más, por rebelión. 
—Contra Justo Peón Cruz, por 
robo. 
Sala Tercera 
'Contra Luís Sánchez, por estafa. 
—'Contra Antonio Iraizos, por dis-
paro. 
<—Contra Miguel Menéndez, por 
robo. 
& m m m l i t e a s 
G. í CIA. LID 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa •risfamlmernte eatableeida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod. 
Dan especial atencldn 
ORANSFERJONCIAS P O R E l , CABI.15 
C 2366 78-1 J l . 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Teléfono A-«5G4.—Cablet "Ramenarrae" 
DepOsitoti y Cuentas Corrientes. Dep6-
Bitos de valores, hac iéndose cargo del CD 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é in tore-
tes. P r é s t a m o s y Pig:noraolo»ies de valores 
jr frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de íetras, cupo-
acs, etc., por cuenCa a jena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias. 
Pa^os por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 1B6-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, F i l a d e l ñ a New Orleans, 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, i í í j i c o 
y E u r o p a así como sobre todos loa pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los Befiores P. B. 
Hol l ín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solarei 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotliaclonos B© reciben poi 
cable til rectamente. 
C 2365 78-1 J L 
J . A . B A N C E S Y C A -
B A N Q U E R O S 
Tclé foao A-1740. Oblado attm. 21. 
Apartado n Omero 71G. 
Cable DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depdaitos con y sin taterCa. 
Descocutos, IMfirn ora cloaca. 
Cambio da MaaHtaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Est&doa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, F r a n c i a I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Am6-
ríca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales do esta I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L . BANCO D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 J L 
J . B A L O E L L S Y G * 
(S. en O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J L 
Habrá velada Itiseraria y artística . 
minando con un gz-an baile por m? 
célente orquesta. na ej. 
Daré detalles del programa, una VA_ j. 
minada su confección. 2 ^ 
Prepárense las familias habaneraa 
están esperando esta noticia. 
EL CORRESPONSAL. 
D E M A D R U G A 
Septiembre 30* 
Boda, 
En la morada de la señora María ru 
viuda de García, se efectuó eí día •>« 
boda de su bermosa y simpática TH LA 
Carmen Barrera y García, con el cnrrleta 
caballero Venancio Oliva y Fundora0 
Apadrinaron el enlace la señora P 
bia García Vda. de Barrera v Pi rU-se" 
José Artiles. " S6nor 
Lucia Carmen encantadora con su 
Je nupcial; ei bouquet que portaba J l ! ' 
lo de la señorita Elisa Artiles, era nr • 
so. - * y^cio. 
Recuerdo entre la numerosa concurra», 
cía a las señoras de Artiles, de Palo 
res, de Rivera, de García, de Fundorarf 
Goñé, de Estévez, de Monaga, de RÓd 
de Alvaro y de García. Qa» 
Entre las señoritas estaban Lolita W 
ra, Isolina Luero, Sofía y Pilar Moaae?" 
Lucrecia, Eloísa, Pilar, Aurora y Carm 
Artiles, María Sáncbez, Marta García p61* 
genia Fragas y Luisa Suárez, todas mu» 
bellas y elegantes. 
Terminada la ceremonia los concurren 
tes fueron espléndidamente obsequiado 
con dulces y licores. 3 




FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Í E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E P U N T A B R A V A 
Septiembre 30. 
Aniversario, 
Se están llevando a cabo grandes pre-
parativos para celebrar dignamente el dé-
cimo aniversario de la culta sociedad el 
"El Liceo," el próximo domingo, 27 del 
mes de Octubre. 
N . 6 E L A T S Y C O M P . 
IOS, A G U A R 108, eaqafaaB A A M A R G U R A 
Hseen pagroa por ei cable, fneilltas 
cxrtas <fe crtüito y s i rnn letras 
fl corta y larga »l«f a. 
eobrts Nueva Tork, Nueva Orleans. Vera-
cruj!, Méjico, San Juan de Puerto H.co, 
L-ondres, Par<s, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hambui-gro, Roma, N&poles. Ml l in , Géncva, 
Marsella, Havre, Lel la , Nanres, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse. Venecia, F loread*; 
Turín, Muslno, etc.; ae{ como sobro todas 
las capitales y provincias de 
E S I ' A S A B I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
Un viejo que se convier te en 
joven. 
Muchos jóvenes se ponen viejos 
antes de que les llegue su época y 
el origen de este cambio con fre-
cuencia se verá que tuvo lugar al 
principio de la juventud cuando se 
carecía de experiencia. ¡Pero a que 
conduse el quejarse cuando es tan 
agradable nuestra labor de hacer de 
un viejo un joven, dándoles fuerza 
a los debilitados nervios, devolvién-
dole la vida al sistema nervioso, re-
novando la fortaleza de la juventud 
por medio de la "Esencia Persa 
para los Nervios"! 
Una caja de Esencia Persa para 
los Nervios es con frecuencia sufi-
ciente, pero garantizamos que un 
tratamiento completo (6 cajas) cu-
rará el peor caso de debilidad ner-
viosa o devolveremos el dinero, Si 
tiene V d . un amigo que ha enveje-
cido prematuramente, aconséjele 
eficazmente que tome estas pastillas 
del Oriente. 
Se venden en todas las boticas o se 
manda una caja por correo, franco 
de porte, al recibo de $1-00 o un tra-
tamiento completo de seis cajas por 
$5-00 oro americano. 
TEE BROWN EXPORT CoM Dept. A. 
97 Liberty St., New York, 
N, Y. E. U. A. 
SEVERN 25á Plgs.de alto' PENHURST 8 plgs.de alto 
LOS CUELLOS 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer laa 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par, I 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Trcy, N. Y., E. ü. A. ' 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
lüarlssal piarpés de GasteliaDe 
El difunto Mariscal Marqués deCastel-
lane hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgoña, 
j era opinión del mariscal e que no de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á los \inos de dicho pais ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpin á una de sus amigus de Lyóa, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de mi 
sauerte. Sin embargo, todavía estoy pof 
MARÉCHAL DE CASTELLAN6 
aqui. Pero si bien la enfermedad habi» 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no .lograü» 
reponerme, v á pesar de infini,tas.^ 
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguía que roe volviesen ias 
zas. Me faltaba completamente e! ape 
tito. La menor imprudencia Poa,!| V 
terminar una recaída más grave que 
enfermedad misma, y en ese (sM0 ™ 
hallaba desde muchas semanas enana 
al verme sin fuerzas un . ^ c o 
prescribió el vino de 0U1"1UÎ  
raque á la dosis de dos cepitas de la _ 
licor por dia, una por la mañana y on 
por la noche. . T mi 
« i Cuáles no serían mi sorpresa y ™ 
dicha cuando transcurridos alguno^ • 
me sentí resucitar ! Mi convale^ 
se afirmaba y recobre el g^10. PuDron-
alimentos, me reaparecieron bien p 
to las fuerzas y ya P ' " 1 . 6 . l a b » 
poco. Al cabo de quince diâ  ^ 
de tal modo restablecido V™ ™ " £ . 
vida habitual y á mis ocuP̂ c'0enuecuea-
tidianas y desde entonces me CUL 
tro perfectamente bien. ior:Haaniig». 
« Aconséjela, pues, mi l ^ ^ l r toda vez que usted ^a siempre a e ^ 
su convalecencia se eten)ITz;lú„:ranue í 
en su farmacia guimum i-ao." 
yo Ja garantizo que en po "̂ uy 
encontrará el vigor y la alegría. 
atenta amiga : Maria 
El uso del Quinium 
dosis de una cepita ^ j i ^ para res-
cada comida basta, en ef^'SP fuerz>s 
tablecer en poco tiempo las 
de los enfern-os más ago ^ . J J 
curar seguramente y sm •- ane[Di» 
enfermedades de \&fAu]áfJñebres 
más antiguas y rebelde^ La. ^ 
tenaces desaparecen rapiu 0ll¡nluin 
este medicamento heroico ^ ^ 
Labarraque es todavía sooe de „ 
impedir para siempre el reto 
enfermedad. n„ay\^ per^oaf 
Por consiguiente, aquellas J por u 
" iS, Ó 
» los e.xcct^dein» 
a d ü Ü W á quienJs un crecimie ^ . ^ 
r c >ig"ieute, , p0r i» 
de suyo débiles, o . debilita log 
edad, el trabajo o ^ ¡ ¿ n t o etn»' 
ultos  i e   ^ ^ x o : \ * t 
Mado rápido ha t̂-gado m S u l t a d ^ 
venes que experimentan d.ü^ 
formarse ó desarrollar^ d u* 
que sufren las consecuen ]a ^ 
partos; los ancian^ - ,os anem.-ha debilitado; por ult'mO' del 0dc 
en general, deben ' ^ J ^ e s i á de J« 
Quinium Abarraque pue- l0S co*-
roodo particular indicado P 
vaiecientes. »„niip se vena6 
El Quinium / - f ^ g **}*á*<£ 
botellas y ^ general : ^ 
farmacias. Hep^ito h 
F R I E R E , 19, rué ^ 
( I O T A S D E A R T E 
Música y músicos 
; T u r í n se h a pub l i cado u n tomi-
l ^ X ^ Faust0 Torre-
i r ^ ' - ^<is la obr,a en vez de ser 
E n S ^ c ó n l a u d a t o r i a de l au tor de 
^ a e' í ' w> es u n a c e n s u r a a c e r b a . 
H ^ a T m a c i n e s en e l l a conten idas 
LH n reducirse a é s t a s : e l o p e r i s t a es 
pueden re ^ segundo o r d e n ; l a 
tm es el s í m b o l o de todas las 
óp tffnuras del a r t e n a c i o n a l ; l a 
forma* es el í n d i c e m á s elo-
obra. la miser ia i n t e l e c t u a l de l m ú -
CUe L l i a n o quien se va le de los me-
6100 ™4S vulgares p a r a p r o d u c i r efec-
dlCS h r f e U r a n p ú b l i c o , y se l i m i t a a l 
í0 f ^ m a porque carece de f u e r z a p a -
r t i r l a v e r d a d e r a m ú s i c a , i a 
^ska pura; b is tr ionismo, i m p o t e n c i a 
D r tales son los c a r a c t e r e s del 
P ^ t o exclusivamente c o m e r c i a l que 
Pj^e el compositor a l a m u l t i t u d ig-
^Porto expuesto, el lec tor h a b r á po-
Ver que el escritor i t a l i a n o no se 
nuestra muy b e n é v o l o con s u compa-
^ U s t e le defiende en l a " N u e v a An-
tología" el c r í t i c o B a r i n i . 
•;yo hay duda, dice, que en l a p r o -
árcoión o p e r í s t i c a de G i a c o m o P u c c i -
J fv repetidas veces se le h a echado 
\ carâ  se nota a m e n u d o l a perse-
Lión del éxito por todos los medios , 
r 'con una c ierta t e n d e n c i a m e r c a n t i -
iista • que los asuntos de s u l ibretos es-
¡ 3 Regidos entre aquel los capaces de 
impresionar d irec ta y f u e r t e m e n t e y 
conmover el sent imenta l i smo b u r g u é s 
déla galería y de l a p l a t e a ; que en sus 
mrtitos insiste en d e t e r m i n a d a s mo-
Slidades de e x p r e s i ó n y de co lor ido de 
efecto seguro y y a probado en los spar-
Htos precedentes. P e r o , ¿ e s t á b ien es-
cogido el momento p a r a recoger todas 
estas acusaciones, r e f o r z a r l a s , aguzar -
las reunirías en grueso h a z , i n f l a m a -
do, para pegar fuego y r e d u c i r a ceni-
zas al músico reo, p r e c i s a m e n t e cuan-
do nuestra él mismo l a v o l u n t a d de 
renunciar a esos recursos de efecto que 
tanto se le critican ? 
"La faimulla del West ha s ido á s p e -
ramente criticada, es c i e r t o : el l ibreto , 
un tejido de v iolencias y b r u t a l i d a d e s , 
amenizadas de sent imientos efectistas, 
es digno de a n a t e m a ; t a m b i é n esto és 
certísimo. S i n embargo, en esos tres 
actos los momentos m u s i c a l e s de b a j a 
(educción hacia el g r a n p ú b l i c o son 
bien poces; no s ó l o esto, s ino que del 
principio al f in P n c c i n i p a r e c e com-
placerse exageradamente en l a r e n u n -
cia de todo medio p r o p i c i a t o r i o de los 
entusiasmos vulgares , y usa con ins is -
tencia expresiones m u s i c a l e s m á s pro-
pias para d isgustar a l a g r a n mayoría 
de los auditorios que p a r a l l e v a r l a a l 
aplauso fácil. 
"En suma, en la ú l t i m a partitura 
' de Puceini un nuevo respeto por el ar-
• y un notable desprecio h a c i a el p ú -
blico de la galería, que a m í me pare-
ce digno de alabanza y que promete un 
porvenir más selecto en su actividad 
musical; y esto, a juicio mío, no es co-
sa de olvidarlo. 
La preferencia por la música pura, 
los ataques al melodrama in genere y 
al moderno melobrada italiano in spe-
oté, no se diferencian mucho de los que 
habitualmente dirigen Lalo y Marnold, 
los cuales hacen ¡bondad suya! las 
mismas excepciones a favor del Barbe-
ro y de Falstaff, que no faltan en el l i -
bro de Torrefranea: no es caso para 
ser discutido ahora. Pero lo que sí es 
discutible ahora, y lo será siempre, es 
la pretensión de que no pueda admitir-
se a escribir la música de una ópera sí-
no al que sea capaz de escribir el libre-
to." 
—El record de la movilidad entre 
los compositores, le corresponde a 
Saint-Saéns. Con ventaja puede com-
petir en esto con el tenor más buscado, 
con el más solicitado de los directores 
de orquesta, gente que, como todo el 
mundo sabe, parece disfrutar, como 
los toreros, del don de ubicuidad. 
Saint-Saens ha recorrido en siete me-
SPS 25,000 kilómetros. En invierno to-
do su afán consiste en escapar del frío, 
y este año ha gozado para su inverna-
da de un encantador retiro. 
Acompañado de su fiel Gabriel, em-
barcóse para Suez, pasó al Cairo, y 
permaneció cinco meses en la isla de 
Rodas, donde S. A. Mahomet Alí-Bajá, 
hermano del Jedive, puso a su disposi-
ción un delicioso pabellón rematado en 
cúpula y enteramente decorado al esti-
lo de la Alhambra. 
El maestro mismo se admiraba de 
aquel retiro. 
"Rodeado de las ondas del río sa-
grado, soñando bajo los artesonados de 
un inmenso salón, teniendo por vecinas 
las palmeras, las higueras de la India, 
las rosas a millares, y por huésped al 
más amable e indulgente de los prínci-
pes, me pregunta a mí mismo qué ja 
lo que podía haber hecho para merecer 
tal paraíso.'1 
Clairín, el pintor orientalista, solía 
contar una anécdota de Saint-Saéns. 
"Me encontraba yo en Egipto, y me 
había instalado al pie del templo de 
Karnak. con objeto de pintar un ba-
jorrelieve admirable. . 
Sentado en una silla de tijera, y pro-
tegido por un parasol rojo, llevaba ya 
más de una hora trabajando, cuando 
de pronto, sobre una roca frontera, sur-
gió una aparición fantástica. Un hom-
bre apareció—¿ De dónde salía ? lo igno-
ro—, y como una estatua quedó inmó-
vil. Cubría la cabeza con un casco 
olanco y vestía traje de franela: en la 
mano diestra empuñaba, a guisa de ce-
tro, un garrote. 
—"¡Soy yo,!" exclamó el fantasma 
con voz sepulcral. Y gritando y riendo 
a carcajadas repetía:—"¡Es gracioso! 
¡ es chistoso! ¡ Dios mío!, muy regoci-
jado de mi sorpresa. 
Era Saint-Saéns en persona, y cuya 
presencia en Egipto ignoraba yo com-
pletamente." 
—De Munich escriben: 
" E l festivrl Mozart ha comenzado el 
4 del actual en el Teatro de la Residen-
cia con una brillante representación 
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de Low hodas de Fínaro: dirigía Bruno 
Walter. 
A pesar del elevado precio de las lo-
calidades—25 francos la butaca—, la 
sala estaba archirrepleta; la verdad es 
que sus dimensiones son reducidas. El 
público internacional, en el que esta-
ban representadas todas las naciones 
de Europa, ha aplaudido mucho al ex-
celente Capellmeister de la Opera im-
perial de Viena y a los principales in-
térpretes: el barítono Feinhels, Schrei-
uer y las señoras Tordeck y Fay. 
El festival Mozart duró hasta el 10 
7 se componía de dos representaciones 
de COSÍ fan tutte, dos de Don Juan, 
una de Hastien el Bastienne y una del 
Rapto en el serrallo. 
El festival Wagner comenzó el 11 
en el Teatro del Príncipe Regente y «e 
continuará hasta el 15. 
En el programa figuran cuatro re-
presentaciones del Tristón y cuatro de 
Los Maestros Cantores, E l Anillo se 
dará tres veces. 
—Una perla de la literatura oficial 
nos la ofrece un ex ministro y presiden-
te de Consejo provincial, M. Clemen-
tel, en el discurso pronunciado en la 
inauguracir n del monumento que en 
Ambert se ha elevado a Emmanuel 
Chabrier, el autor de Grvendoline y de 
la popular rapsodia España. 
Arrastrado por su elocuencia, el res-
petable personaje terminaba así un re-
tumbante período: 
"Extraño destino el de ese hijo del 
Livradois, cuya juventud se deslizó 
tranquila y gozosa en las riberas poé-
ticas de la Dura, esa Voulzie de nuestra 
comarca, cuyo nombre se ha hecho po-
pular desde que en ella meció sus en-
sueños primaverales el melancólico au-
tor de Remé y de Jocelyn." 
Es evidente que un trozo semejante 
de elocuencia es hijo de un movimien-
to de ánimo sincero; pero hay, de to-
dos modos, que sacar al autor de una 
equivocación a que le ha conducido su 
estro. El melancólico autor de René 
se llamaba Chateaubriand, mientras 
que el nombre del no menos melancóli-
GO autor de Jocelyn era Lamartine. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
T O P I C O S D Í I N Í C A Ñ O S 
( P a r a el D I A R l U D E L A M A R I N A l 
Honroso acto 
He recorrido la historia contempo-
ránea de nuestra América y no me he 
dado con el caso de que mientras un 
país languidece bajo los horrores de la 
guerra civil el Gobierno agote sus ener-
gías en obras de progreso. Sabemos 
que en nuestros países hispano- ameri-
canos cuando la insurrección civil apa-
rece devastándolo todo, los gobiernos 
desatienden a todos los reclamos del 
progreso y a las necesidades perento-
rias de la comunidad, porque todos sus 
empeños los ponen al servicio de la ins-
tauración de la paz; solamente el ilus-
tre Sarmiento, cuando fué Presiden-
te de la República Argentina, a la vez 
que mandaba ejércitos a combatir la 
guerra, ponía su brazo y su idea a to-
do cuanto significara progreso para la 
República o contribuyera al fomento 
de la civilización. 
El Presidente de la República Domi-
nicana, el ex-Senador Eladio Victoria 
merece los más calurosos aplausos; 
próximamente hará .liez meses que una 
revolución capitaneada por generales 
aguerridos y una soldadesca incansable 
no cesa de combatir su gobierno, y no 
obstante ello, el señor Victoria con 
igual decisión manda ejércitos a em-
peñar rudos combates con los insu-
rrectos y construya obras importantísi-
mas para el fomerto de nuestro ade-
lanto y prosperidad futuros, y en prue-
ba de ello, la víspera del 16 de Agos-
to, aniversario de nuestra epopeya de 
la Restauración hace colocar el pri-
mer pilote del muelle de la capital de 
la República, el cual será todo de con-
creto, y por su extensión y solidez se 
prestará admirablemente a las múlti-
ples operaciones que se efectuarán en 
él, después de la apertura del Canal 
de Panamá al tráfico mundial, pues 
Santo Domingo por su posisión topo-
gráfica ocupará uno de los sitios más 
concurridos de la ruta del Canal, y en 
previsión de ello el Gobierno no ha 
vacilado en realizar esa obra de alta 
conveniencia y de perentoria necesi-
dad para el comercio y la industria na-
cionales. La constlrueción de dicho 
muelle está encomendada a la Compa-
ñía de John Monke & Sons de New 
York. Durante el acto progresista y 
patriótico de la colocación del primer 
pilote y a tiempo que se descorchaba el 
cliampagne el S. de E. de Fomento y 
Comunicaciones, Licenciado Manuel 
de Jesús Troncóse de la Concha pro-
nunció un valioso discurso en el cual 
con suma habilidad e interés intencio-
nadas expresiones "estableció el con-
traste entre el acto de progreso que se 
estaba realizando y el retroceso que 
implica la guerra civil ," y confirmó 
con sinceridad y alteza de miras el 
propósito que alienta el Presidente 
Victoria en pro de la extensión del 
progreso del país en todo cuanto es-
té a su alcance y le obligue el deber 
que tiene contraído con la ley y la 
ciudadanía nacional que contribuyó a 
exaltarle a la primera Majistratura 
del Estado. 
La concurrencia a ese acto edifi-
cante fué numerosa y estaba integrada 
por los elementos de mayor signifi-
cación. 
El 16 de Agosto, como de costum-
bre se celebraron con esplendidez los 
actos oficiales de rigor, y además el 
Ayuntamiento colocó una lápida artís-
tica de mármol en la antigua casa en 
que se reunieron los trinitarios con el 
propósito de obtener la independen-
cia de la República, cuando ésta por 
una travesura del destino gemía ahe-
rrojada bajo el látigo inclemente de 
Haití. En las ciudades más impor-
tantes de la República tuvieron efec-
to numerosas manifestaciones de ci-
vismo y en muchas se inaugurarou 
diferentes obras de utilidad pública y 
de memorable recordación histórica. 
Sobre la cuna de Colón 
Debido a la amabilidad del doctor 
Constantino de Horta y Pardo, he re-
cibido un ejemplar de la segunda edi-
ción del fascículo escrito por el mis-
mo, intitulado "La verdadera cuna de 
Cristóbal Colón." 
El doctor Horta y Pardo para con-
sagrarse a escribir sobre tópico de tan-
ta trascendencia y significación se ha 
dedicado con anterioridad a verificar 
y estudiar con dedicación y conciencia 
las convincentes documentaciones e 
informes que después de muchos anos 
de continuadas disquisiciones y labo-
riosos estudios ha logrado adquirir el 
(mínente polígrafo «ioccor García de la 
Riega. 
Conocía con anterioridad el fascícu-
lo en cuestión. Hace meses leí la pri-
mera edición, y entonces tuve ocasión 
de expresar en mis "Tópicos" m i 
asentimiento formal relativamente a 
m i creencia de que Colón nació en 
Pontevedra, y que por consiguiente es 
español quieran que no los que pien-
san contrariamente; basta enterarse 
de la autenticidad de los documento^ 
comprobatorios de ello para conven-
cerse de la verdad, al menos, yo ten^o 
esa creencia y hasta creo inoportuno 
gastar humos de erudición en este 
"Tópico" para convencer a los que 
aún dudan en presencia de la verdad 
histórica. 
Una Ley útil 
El Congreso Dominicano aprobó en 
su última legislatura ordinaria una 
ley de poderosa trascendencia para el 
país en cuanto se refiere al manteni-
miento de energía, buenas costumbres 
y saneamiento de la población pobla-
dora del mismo. La ley en cuestión 
viene a evitar en lo posible la inmi-
gración a la República de enfermos 
contagiosos, anarquistas, abúlicos, jo-
cos y de todo individuo que no prue-
be ser apto para prestar utilidad al 
país o que sea incapaz de cooperar al 
progreso nacional. Esta ley venía 
haciendo notable falta; pero nuestros 
legisladores previeron a tiempo las 
ventajas que ella podría prestar y en 
efecto la. votaron últimamente como 
ya he dicho. Era costumbre que to-
dos los años en la época en que co-
menzaban las faenas de l a s zafras azu-
careras arribaban a nuesLros puertos 
grandes cantidades de cacólos de las 
colonias inglesas en las Antillas, y en-
tre ellos venían enfermos e inútiles y 
los que pedían poner sus músculos on 
acción en los trabajos de las /afras 
ningún provecho dejaban al país por-
que vivían como verdaderos misera-
bles, hacinados en barracas, en la más 
desastrosa promiscuidad y sin ningu-
na higiene, y a ello había que agregar 
que siendo como son todos de la raza 
negra, esa inmigración originaba ei 
abundamiento de la gente de color 
que por consiguiente había de aumen-
tar por el cruzamiento o mezcla; y no 
solamente eso sino que viviendo como 
avaros, al concluir la zafra se retira-
ban a su tierra llevándose por ese con-
cepto un numerario de alguna consi-
deración, a la vez que por lo mismo 
que consumían menos que el bracerd 
dominicano trabajaban por menos pre-
cio que éste, y desde luego éste se veía 
con frecuencia privado de ganar el 
jornal necesario para la alimentaoion 
de su familia. Como se ve, todo ello, 
era un síntoma cierto de empobreci-
miento y decadencia para nuestra pen 
blaciún- , , , J J J Ha sido muy acertada la ley dada, 
así nos veremos privados de esa inmi-
gración de raza y costumbres tan dife-
rentes a las nuestras. Nuestro país» 
necesita una inmigración nutrida y 
estable, pero de elementos blancos y¡ 
laboriosos, de elementos que vengan! 
a laborar conjuntamente con nosotros 
para lograr la ampliación de nuestra 
riqueza y el fortalecimiento de núes-: 
tra población nativa. Y riquezas y¡ 
conveniencias existen muchas en nues-( 
tro país. Y esa inmigración ha de ve-
nir; yo auguro a esta República uni 
brillante porvenir, y no puede ser deí 
otra manera por las inagotables rique-
zas u atúrales con que contamos, por 
la extensión de nuestro territorio, por. 
la benignidad de nuestro clima y por 
la hospitalidad característica de nues-
tro pueblo. La última revolución, es 
verdad que ha durado próximamenta 
unos diez meses, pero ya está tocando 
a su fin, ya ha sido casi debelada por 
la energía del Gobierno y porque la 
generalidad del país aspira la pa:; 
solamente quedan pequeños grupos 
aislados, y éstos huyen corazón aden-
tro de los bosques, parece que acosan 
dos por el remordiiniento del levantan 
miento a que los indujo el egoísmo $ 
le ignorancia. Concluida la revuelta, 
podemos asegurar que la paz no será 
turbada ni dentro de diez años; y así 
lo eremos, ponqué conocemos el estadoi 
actual de nuestro país políticamente; 
en la actualidad todos los caudillos es-
tán arruinados económicamente y; 
además cansados de guerrear sin obte-
ner el triunfo, y por último, que ya loa 
jefes revolucionarios no cuentan con 
elementos que le sigan a la manigua 
porque están escarmentados polr loa 
descalabros que han sufrido inútil-
mente. Y dado caso que la paz sufrie-
ra alteración en el país que hoy por 
hoy es casi imposible, nada tendría 
que temer el emigrante, pues es de vie-
jo sabido que los extranjeros pueden 
setar en nuestro país y viajar al travéa 
de él sin temor alguno de ser molesta^ 
do por nadie, y está de viejo confir-
mado : el extranjero nada tiene que te-
mer en nuestro país, al contrario, se lei 
considera tanto o más que a un na-
tivo. 
Fran. X del Castillo Márquez. 
La Romana, Septiembre 4 de 1912. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y¡ 
Compañía. Vean nuestras muestras y; 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso laf 
media docena en adelante. 
R E T R A T O S superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c2e., un peso. 6 postales c2e., un peso. Enseñamos pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. 
P R O F E S I O N E S C L Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
fISTON HORSfl BEIWICOIlilT 
. . A O G A D O S 
«udio: San Ignacio nüir.. 30, de 1 á 6. 
. Teléfono A-7898. 
JL I I 
^DR. JOSE A F R E S N O 
lUH.ltlW> PoP 0P»«lci6n de In FaeaUad de 
« • í i e l n . ^ c t r u j a , . del H « , P i t « l Ntt-
3059 T e l é f o n o A-4M4. 
l-Sep. 
J - i . Torin y Señora 
«las de"1̂  y Glmnasla médica sueco. Diplo-
okolmo, Suecla y de Nueva York. 
CONSULTAS G R A T I S 
11350 0 A-5795—<»«to 31, bajo-. 
26-28 S. 
n E D J A K O- D E N T í S T A 
« M a - a . - r t . l i o 
c i:284 a o. COB-
26-2S S. 
DR. M I G U E L V I E T A 
" V l l ^ ^ neu 
• As tu ta , ; 
y niños. 
2 A 4. 
Conaulado 114 
« ^ ^ ^ WW ÎOVÍÍB.UQ 114. 
- -
«Ota. j **OGADO 
l-Sep. 
^ 1 0 ¿ D E A R A Z O Z A Ü « . . . " « « " O 
Teléfono a s í a 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ',on los aparatos necesarios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R B C I O S 
Extracciones, desde . . . w $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones " . . . . . 8-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 12-72 
d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y dfas festivos, de 8 S 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJATÍO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E J í T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S -
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O DB LA S I F I L I S 
POR E L 606 
3064 l-Sep-
G O N Z A L O e. n m m 
ABOCTJLDO 
HORAS D B C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
Estudio: Pra^o núm. 123, prlsclpaL. dereek». 
Te lé fono A-1221 Apnrtndo W% 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4*. 
Consultas: da 11 4 1 y do 4 4 6. 
3119 l-SeP-
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgrlcas. Enferme-
dades del pecho y de las vlaa digestivas. 
Consultas de 3 á 4. 
San MIcnel (16, e««a ina * Sao Ifleolda 
10623 26-14 Sep. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICITiA Y C I R U G I A 
CoBKOltas de 12 fi 4.—Pobr*« cratls . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-alv&nicas. FarAdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
liente, etc. 
Telé fono A-S&44—.Compoafela 101 (!JOT 1«S) 
3035 i-SeP-
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S i. 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4Í«5 
3052 l-SeP-
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en íer -
inedade» venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 8. 
Ln» nflia. 40. Te lé fono A - I S ^ 
3044 l-Seo. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. T e l é f o n o A-382S 
8050 l-Sep. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Cetedrfitlco de la Escnela de M e d i d a » 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 S 1 de ia larde 
RTeptvn» attav 48, bajoa. Te l é fono 1494. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3051 l-Sep. 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3040 l-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. M . T E L E F O N O B l U . 
D E 8 A U A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
3036 l-Sep. 




72. Te lé fono 702. 
l-Sep. 
PEDRO ARANG0 Y PINA 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 10923 28-18 S. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E MISOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
ft Agruacate. Teléfono 310. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4ft. A L T O S . 
Ce na ni t u de 1 A A 
C 3231 26-22 Sep. 
DR. LUGAS ALVAREZ GERICE 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nl0os, aefioras y Cirasrlfl 
en seneral . CONSULTAS: de 12 & 1. 
Cerro nú ID. 513. Te lé fono A-S715. 
3046 l-Sep. 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O K N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 1006. 
G 2 3 . 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garda 4 .—La Coraña-
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3030 l-Sep. 
O Í . G o n z a l o P e d i ó s e 
CIRUJANO D E L H O S M T A L NUM. 1. 
Especialista cu v ías nrlnoriaB, sífilis j en-
fermedades venéreas . 
E x á m e n e s oretroxcóplcos y c l s toscóplcos 
Tratamiento de la Sifllia por el "COfl" 
en Inyección I a t rain naca lar é IntraveaoM. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jn. 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N&mero Uno. 
Sspedal lsta del Dispenaarta " Tamayo." 
Virtudes 13S.—Telefono A-3178, 
Clrai la .—Vlaa Urinaria a. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 l-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D K J O 
Conapostela "<i«n. 101 
Entro Muralla y Tc-nlente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pcaea <2,) 
T E L E F O N O A-3d44. 
3034 l-Sep. 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oítalmolosrla 
Especialista e-a Enfermedadea de los Ojos 
y de los Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Gallano núm. SO. De 11 a 12 y de 2 a C. 
T e l é f o n o A-4C11. 
P a r a Pobres ($2-00 al mes)t 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 15, c-n)r- J y K , Vedado. 
Telefono: F - l i 7 a 
2047 l-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóv i l para transportar 
al enfermo. 
Bárre lo 62. — Guanabacoa. — Te lé fono S 1 I L 
Bernaxa 32.—Habana—De 12 & 2. 
Te lé fono A-S640. 
3031 l-Sep. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 4 11 y de 1 4 3 
Prado número 106 
3045 l-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Parts y Berlín. Consultas de 1 ft 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria aiOaaero 130 
3037 l-Sep. 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes 4, altos. Teletono A-2244. 
3063 l-Sep. 
D r . G u s t a v o Q . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA r>E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta* diarias de 1 d 3. 
Lealtad nüm. 34. T e l é f o n o A-448A. 
3048 l-Sep. 
DR. M I PABLO GARCÍA 
E S P E C I A L I D A D V I A S URiJS A R I A S 
Consultas: Luz núm. 1S. de 1S & a. 
3041 l-Sep. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrajane del Hospital Número Uue 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 ft 3. Empedrado 60. Teléfono 29U. 
3057 l-Sep. 
DOCTOR JOAQUIN D1AGO 
Kapeclaltata del Centro Astnrlane 
Vías Urinarias. Sifllls, Enfermedades da 
Señoras, 
Consultas de 1 £. 4 
Empedrado nflm. 18. T e l é f o n e A-2496 
3fi55 i-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^ór;, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-alf l í t t icas . 
Consultas de 12 ft 2. Dfas festivos de 12 ft i 
Trocadero 14, anticuo. T e l é f o n o A-541& 
3053 i.Sept 
M . A. GIMENEZ LAü!ER 
ABOGADO 
Agufar 68, altos. Consultas de 2 á 3, 
3032 l-Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo núm. 1 L T e l é f o n o A-3044, 
8649 78-21 J l . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías ar ina-
rlas. Clruj la en general. Consultas de 1S 
ft 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilia! 
particular; 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve^ 
dado. Teléfono F-2505. 
3056 l-Sep. 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
C 3312 
inJa 5 9 
Teléfono A-3150 
26-10 
DR. J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
EspeciaJiota en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procediinienta 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico! Regresara do su viaje ft Par í s eq 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos 
3061 l-Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Bniemedadea del Eat Arnaco é intestinas 
e x c l u s i v a m e n í e . 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por e l 
anál i s i s de la or ina sangre y microscópica . 
Consultas: de 1 ft 3 de la tarde. 
Lampari l la afua. 74. altos. 
Teléfono 374. Automát i co A-8B81 
3038 i ^ e p . 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráflidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 1S A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
3039 • j.gep, 
O R . E Ü B E H I O & L B 0 Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo dfi Tubercn-. 
losos, jr actual Jefe de la ClTnica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uncu 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Internas 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 ft i , 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
Los demás días. (J2-00 a l mea 1 
3054 l E j p . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de BeneCcenda 
y Maternidad 
Especialista en las tufermedades á» ]o4 
niños. mCdicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á í 
A^nlar atfca. Te lé fono A - * * * 
d049 l-Sep. 
DIARIO DE LA MARINA.—Sdícicri de la mañana.—Octubre 2 de IHl?. 
j ^ e n a l o n e s c o r t o s 
( L o n s e i o 
"El paraíso perdido 
ó e s a t e n o i d o 
•2)^1 i 6 i o m a 
No hay que darle vueltas: el hombre 
es una gran cosa, sus obras son una 
grandísima cosa, pero la naturaleza es 
algo más grandísima cosa. Todo lo ar-
tificial es un juguete que remeda tos-
camente, y hasta de una manera r i -
dicula, como un muñeco, a la natura-
leza; y el habla natural es el habla del 
pueblo, y los muñecos que la remedan, 
todas esas superfetaciones de la erudi-
ción. Es que se considera el idioma 
'Jual si fuera un producto tan artiíicial 
como la literatura, y la distancia es 
inmensa. La literatura, hablo de la 
erudita, como la pintura y todas las 
demás artfs. son. al fin y al cabo, mu-
ñecos, bebés, carrillos, toros, caballos 
de cartón, de madera, de cualquier otra 
cosa, menos de carne y hueso. A la 
rerdad que son juguetes muy dignos, 
con loe que muy honestamente podemos 
entretenernos. Pero no por eso hemos 
de comparar, y aun preferir, los carto-
nes pintados, los ojos de vidrio y aun el 
serrín, embutido en el bebé, a un an-
gelito que sola la naturaleza supo for-
mar en el seno de una inconsciente e 
ignorante mujer. Sólo que, como cada 
cual alaba sus agujetas, desde que el 
hombre existe, con todas sus necedades 
metidas en el cuerpo, se ha forjado la 
inocente opinión de que los muñecos 
' .que él se fabrica para su honesto solaz 
o para sus perentorias necesidades son 
más hermosos y acabados que los de 
la madre naturaleza. Por eso llama ar-
tes, cultura, civilización, progreso a 
esos juguetes y a su manufactura, de-
jando para los salvajes primitivos el 
cielo estrellado y los prados vestidos 
' de verdura. El niño se entusiasma con 
nn caballo de cartón y tiembla ante un 
caballo que. sin darle cuerda, puedo, y 
sabe relinchar; la niña besuquea un 
hurujo de trapos pintados y riñe con 
su hermanito menor. El habla vulgar 
es la expresión natural en la que vierte 
nn pueblo sus ideas; el habla erudita, 
en cuanto de esa habla vulgar se apar-
ta, son trapos y cintajos con los que, 
por un pudor mal entendido, queremos 
ocultar la belleza natural de las for-
mas. Otro sí: el cake-tvalk parece tan 
saleroso y bonito bailado por estirados 
ingleses, como el latín que han traído 
los eruditos pronunciado por un man-
chego. Pero quede aquí esta digre^ 
sióri. 
Es un crasísimo error el creer que 
las lenguas tienen un período de for-
mación en el que domina la anarquía; 
otro de perfección, y otro do caduca 
vejez. En cualquier momento histó-
rico que se le considere, un idioma es 
un sistema único y, por consiguiente, 
acabado en su género; un instrumento 
de expresión que va evolucionando en 
mejor o peor dirección, pero que está 
sistematizado y organizado en todas sus 
piezas, en cualquier momento históri-
co que se le considere. Mirándolo eu 
aquel momento hacia atrás, parece que 
aún se halla informe y sin acabar, y 
para cada época el idioma en las épocas 
precedentes se encuentra en vías de 
formación. De ahí todos esos epítetos 
que se derrochan contra las antiguas 
maneras de ser del idioma: Cicerón 
llamaba informe, bronco y rudo al la-
tín de Enio; León lo repetía respecto 
t i^i castellano del siglo X I V : Salva 
respecto del del siglo X V I y X V I I , y 
en el siglo X X I lo repetirán de nuestro 
castellano actual. Son ilusiones. Cla-
ro está que cada estado del idioma es 
preparación para los que le han de se-
guir, y en este supuesto puede decirse 
que está en un estado informe; pero 
tan acabado se encuentra en una época 
como en otra. 
' j . CEJADOR. 
"Allá en Cataluña 
junto al río Ter, 
yendo yo de caza 
me encontré una vez 
a un amigo mío, 
cazador también, 
que aunque era de Lugo 
se llamaba Andrés. 
A pasar el río 
se dispuso él 
por un puente viejo 
que era de temer, 
porque no tenía 
mucha solidez 
y había que "andarle" . 
despacito y bien. 
Aunque él paso el puente 
yo no lo pasé 
y en la misma entrada 
despedime de él 
y le dije al hombre -
lleno de interés: 
—Es usté un valiente. 
No hago lo que usté. 
Conque ahur, amigo, 
páselo usté bien. 
Yo seguí la orilla, 
y entre tanto Andrés 
lleno de entusiasmo 
fué a pasar el Ter. 
Y desde muy lejos 
vi al hombre que en vez 
de marchar del modo 
que se debe hacer, 
empezó a dar saltos 
y coces también 
haciéndole al puente 
crugir a sus pies 
hasta que de bruces 
al agua se fué. 
De allí le pescaron 
lo mismo qu*1 a un pez 
y aquel mismo día 
me fué el hombre a ver. 
Y oyendo sus ciuejas 
le dije: —¡ Pardiez ! 
i Si usté es pl culpable! 
¿Se queja? /.Por qué? 
Haberme hecho caso, 
carísimo Andrés, 
pues lo que le dijo 
de muy buena fe 
no fué despedida 
;qué había de ser! 
era un consejito 
lo que le di a usté. 
Bien claro le dije: 
"¿Pasa usted el Ter? 
Pues ahur, amigo, 
"páselo usté bien." 
Juan Pérez Zúñiga. 
V e r 6 a 6 
HCa 6l5tancla 
Dos estudiantes están juntos en el 
anfiteatro de Apolo, y uno de ellos mi 
ra a la sala colocando los gemelos del 
revés. 
—¿Por qué haces eso?—fe pregunta 
su compañero. 
—Porque en las butacas está mi sas-
tre, y quiero verlo alejado de mi vista. 
" t a educación 
Eu una visita, un caballero amable 
tía un caramelo al niño de la casa. 
—Pepito—exclamfl su mamá.—¿qué 
dice un niño bien educado cuando le 
dan un caramelo? 
—¡Más!—responde el niño. 
ICn específico 
Decía un médico ponderando un es-
pecífico contra la sordera, de su inven-
ción : 
—El otro día. precisamente, he con-
seguido hacer oir a un sordo de naci-
miento. 
—¡Admirable!—le contestó uno de 
los que le escuchaban.—¿Y qué impre-
sión le produjo cuando advirtió que 
oía? 
—¡ Terrible. .. I Tanto, (pie volvió a 
¡queclaa-se üordn iurucdiataniente 
C a a m i g a í n t i m a 
Toe..; Toe... 
—¿Quién es? 
—Haga usted favor de abrir. 
—¿A semejante hora? ¿Está usted 
loco? 
—Sí. de amor, y usted tiene la cul-
pa. Tengo absoluta necesidad de ver-
la y de hablarla. 
—¡ Imposible! Ya es muy tarde. 
—Eso no es inconveniente. 
—Es usted un descarado! 
—Seré todo lo que usted quiera, pe-
ro la adoro. 
—No necesito adoradores tan im-
pertienentes. 
—Estoy dispuesto a morir por us-
ted. 
—Que usted viva o que muera, ¿qué 
me importa? 
—Soy joven. 
—Y tonto. Vayase usted. 
—Soy guapo. 
—Y fatuo. Váyase usted, le digo. 
—Soy rico. 
—Y bruto. Si no se va usted, inme-
diatamente, me veré en la precisión de. 
gritar. 
—Soy el novio de su amiga Clemen-
tina. 
i —¿De veras? ¿y por qué no lo dijo 
usted antes?—exclamó la joven abrien-
do la puerta con una precipitación que 
mostraba bien a las claras hasta qué 
punto llega a sacrificarse una mujer 
cuando se trata. . . de perjudicar a su 
ami¿a más íntima. 
c. M EN DES. 
i D e s t i n o a p r o p i a 6 o 
Presentóse un pobre diablo al direc-
tor de vina compañía financiera solici-
tando un empleo. 
—¿Qué sabe usted hacer?—pregun-
tó Í'J director. 
El otro no contestaba. 
—¿Xo me responde usted? 
—Soy un poco sordo—contestó el 
pretendiente. 
—¿Un poco sordo? Muy bien. Que-
da usted admitido para el negociado 
de redamaciones. 
Siento en mi ser la vida futura. Soy 
como el árbol que más de una vez ha 
sido talado. Las nuevas raíces son las 
más fuertes y vigorosas; y es que as-
ciendo, lo sé, hacia el cielo. 
El sol derrama su luz sobre mi ca-
beza. 
La tierra me da su savia generosa, 
en tanto que ilumina mi alma la clara 
intuición de mundos desconocidos. 
Se dice que el alma no es más que la 
resultante de las fuerzas corporales. 
¿Por qué, entonces, es mi alma más lú-
cida y activa cuando comienzan a de-
caer mis fuerzas corporales? El invier-
no está en mi cabezaf y en mi corazón 
una eterna primavera. 
Ahora respiro la fragancia de las l i -
las, de las violetas y de las rosas, como 
a los veinte años. Mientras más me 
acerco al fin, con más claridad perci-
be mi oído las inmortales sinfonías de 
los mundos, que hacia si me atraen. 
Esto es maravilloso, y sin embargo 
sencillo. Parece un cuento de hadas, y 
no obstante es una historia. 
Durante medio siglo he escrito mis 
pensamientos, en prosa y verso; his-
toria, filosofía, drama, romance, tradi-
ción, sátira, oda y canto, todo lo he en-
sayado; y sé que he dicho la milésima 
parto de lo que hay en mí. 
Cuando baje al sepulcro, podré de-
cir como muchos otros: "He conclui-
do mi tarea;" pero no podré decir: 
"He terminado mi vida." Mi tarea em-
pezará de nuevo al siguiente día. 
La tumba no es una alameda cerra-
da, es un camino libre. Se cierra al 
crepúsculo y se abre al alba. Yo pro-
greso a cada instante porque amo este 
mundo como mi tierra natal, y porque 
la verdad me compele. Mi trabajo es 
sólo un principio. Mi monumento so-
bresale escasamente de su cimiento. Yo 
sería feliz si lo contemplase elevándose 
eternamente. 
La red de lo finito prueba lo infi-
nito. 
La verdad, luz asustada, astro fugi-
tivo, por evitar incomprensible perse-
cución, después de aparecer durante 
un breve momento desapareció. Como 
una claridad que atraviesa un bosque, 
se marchó a lo lejos en la extensión y 
se perdió en el infinito misterioso, con-
fundida con el vapor y con el huracán; 
los hombres se quedaron en la tierra 
temiéndola, le tuvieron miedo, así co-
mo ella quizá miedo a los hombres. Su 
desaparición dejó obscura la ventana 
abierta en nuestra alma en la sombra, 
en la que el espesor del templo oculta 
a Dios. Quedó obscuro el mundo y la 
mentira vivió en él a sus anchas. Sin 
embargo, algunas veces, desde lo alto 
de la montaña desde la que se ve lo 
desconocido sin límites, desde la que se 
adivinan las siluetas de los mundos ig-
norados, desde la cumbre en la que las 
visiones se confrontan unas con q r̂as, 
en la que las realidades, sobrenatura-
les para nosotros, parece que tengan a 
veces la figura del mal; desde lo alto 
de la cima que se llama ideal, algunas 
veces, algún pensador, anunciando y 
predicando, dice: "La verdad que 
guía, fortalece y crea, vivientes, como 
suprema claridad vendrá a alumbrar 
vuestra noche; esperadla. Preparaos 
a verla aparecer." 
v. HUGO. 
" p a l a b r a s 
Una de las principales ocupaciones 
de la envidia es servir de guía a la ca-
lumnia. 
Bastv*. 
Atended más a lo que se os calla que 
a lo que se os oculta que a lo que se os 
descubre. 
Cormenin. 
¡Qué raras son nuestras leyes... 1 
En ellas tienen todos los crímenes se-
ñalado su castigo, pero ninguna virtud 
su recompensa. 
Corsario. 
La agricultura representa el carác-
ter de los pueblos libres. 
Esquirro. 
EJ destino es el santuario de la pru-
• Los Be ra . 
y U á s ba p o e s í a 
Esta anarquía métrica, sin embargo, 
ha enriquecido notablemente el caudal 
de nuestras combinaciones rítmicas, y 
en los mismos poetas modernistas que 
conservan algo de oído y algo de buen 
gusto se hallan a veces armonías nue-
vas, sumamente delicadas, que encajan 
perfectamente en la serie evolutiva de 
la poesía española y representan una 
fase de progreso y perfección en nues-
tra métrica. Lo que suele pasar a estos 
poetas, excesivamente amantes de la 
forma, es que se olvidan por ella de 
todo ideal poético, siendo incapaces de 
producir en nosotros una impresión 
honda y duradera, porque la forma se 
desvanece al trasponer el tamiz de los 
sentidos, suscitando sólo en nuestra 
mente una figura vaporosa que se es-
fuma al mirarla para precisar un poco 
sus contornos. Pero yo tengo en el 
tiempo una fe incontrastable y espe-
ro que esto será lo único que del mo-
dernismo pase a la posteridad cuando 
cese la bullanga que hoy nos ensorde-
ce y esta nueva forma, en lo que tiene 
de bueno tienda su mano amiga a los 
nobles ideales. 
Pero • cuál es el ideal de estos poetas 
modernistas, cuando tienen alguno y 
no tratan sólo de producir armonías 
nuevas? De ordinario—y esto es co-
mún a muchos contemporáneos qije no 
versifican en modernista—su ideal es 
muy terreno; es la naturaleza palpi-
tante contrahecha por las pasiones del 
ser humano; es la vida moderna con 
su contingente de lubricidades y desva-
ríos; es el grito del dolor que lanza el 
corazón impío asaetado por las ansias 
del placer cuando ve arrancarse el úl-
timo pétalo de la. flor de su esperanza, 
es la blasfemia soez que, a manera de 
exudación, brota de algunas almas en-
cenagadas en el vicio; es, en fin, un 
conjunto de nimiedades de la vida de 
salón y de café que no valen el papel 
que se gasta en escribirlas. Viéneme a 
la memoria aquella Filípica que Sine-
sio Delgado, con la fina sátira que le 
distingue, pone en boca de su musa: 
L l a m é a la musa a y e r . . . 
. . . p e r o en qué estado 
se p r e s e n t ó la pobre ante mis ojos! 
Con la t ú n i c a blanca hecha jirones, 
t r i s t í s i m o el mirar, pá l ido el r o s t r o . . . 
— ¿ Q u é quieres?—Que me i n s p i r e s . — ¡ Q u e 
(te inspire, 
•después de haberme puesto de este modo! ... 
¿ P a r a qué me q u e r é i s ? Soy una carga, 
que no podé i s llevar sobre los hombros. 
L a insp irac ión que os doy, sublime a veces, 
no os cabe en el cerebro hueco y fofo, 
y t r o c á i s en melindres femeninas 
la viri l e n e r g í a que os otorgo. 
Si os bur lá i s del amor, si de las luchas 
de la pas ión m á s noble h a c é i s jolgorio, 
y t o m á i s los guijarros por m o n t a ñ a s 
y a c h i c á i s entre risas lo grandioso; 
si v i v í s sin creencias, siempre haciendo 
chacota de la fe, burla de todo, 
¿qué p r e t e n d é i s cantar, que no resulte 
bajo, podrido y ruin como v o s o t r o s ? . . . 
(Almendras amargas.) 
Tiene razón el poeta, y hace muy 
bien en incluirse a sí mismo, pon pie 
muchas veces su brillante musa satí-
rica aparece enteca y miserable por lo 
haladí de los asuntos y otras muchas, 
salpicada de lodo. Sólo hemos de aña- I 
dir que eéte exceso de humanismo de-
gradante del ideal modernista vegeta | 
de ordinario en una atmósfera malsa-
na de enervante escepticismo, porque, 
perdida la fe en lo divino, es natural 
que se pierda también en lo humano. 
. A g o s t o 
Quema el .sol. Y los ojos 
sólo ven la llanada^ 
infinita, surcada 
de amarillos rastrojos. 
Primavera c3n lluvia. 
Junio libre de piedra. 
¡•Cómo se calina y medra 
la troje de mies rubia! 
Envuelto en la coliní. 
por la recia solana, 
a la aldea cercana 
lento un carro camina. 
Y gigante en la gleba 
del llano amarillento, 
su majestad eleva 
un m diño de vientD. 
Enrique de Mesa 
Yo perdí un paraíso; 
una fuente en el valle, 
una choza en e! prado, 
y en la choza un amor. 
Un aprisco abundoso, 
unos dulces corderos, 
unas noches de luna 
y unos días de sol. 
Yo era bueno y sencillo, 
como el agua de claro, 
como el sol de luciente, 
dulce como la miel . . . 
Era mozo e ingenuo, 
como una risa loca, 
como un sereno cía 
y un milagro de fe. 
Yo perdí el paraíso 
una tarde de fuego, 
y adiós choza, adiós fuente, 
y aprisco, y luz, y amor... 
Adiós paz codiciada, 
mi fuente de ventura, 
más grata que la vida 
y más bella que el sol. 
Por irme con los hombres 
perdíme aquel tesoro... 
¡Los hombres! Egoísmos, 
miseria y deslealtad, 
corteza de la tierra 
y jugo de las lágrimas, 
olvidos y dolores, 
engendro de un afán. 
Sendero y laberinto, 
Norte y Sur; el acaso, 
la sombra que, nos llena 
el alma de pavor, 
la luz de un claro día 
que es gloria y bien del cielo; 
alas que vuelan ; sierpe; 
cabeza y corazón. 
¡ Oh, choza de mi prado I 
¡Oh, fuente de mi valle! 
¡ Oh corderos humildes 
que en mi huida perdí! 
i Oh, amor; oh, amor glorioso 
también desventurado! 
¿Cuándo será que pueda 
volverme a redimir? 
•Y ser sabio en la ciencia 
más noble de la vida, 
y tornar a ser claro 
como la luz del sol, 
y a ser como una fuente 
de dulce y armonioso, 
y a curar las heridas 
del viejo corazón? 
J. Muñoz San Román. 
C o s c u e l l o s 
6 e ^ t l a s c a ^ n i 
El maestro Pietro Mascagni, autor 
de la famosa "Cavallería Rusticana,'1 
es quizás el mortal que posee más 
cuellos postizos y más corbatas blau-
eás. Su criado tiene que cuidar de que 
estos accesorios de lo indumentaria 
sean dos mil, riqueza que no la posee 
ni Gabriel D"Annunzio, cuyo guarda-
rropía tiene taqta fama de ser el me-
jor surtido del -mundo. 
¿Por qué almacena el maestro se-
mejante cargamento de artículos tan 
fáciles de adquirir a medida que se 
necesitan. . ? La explicación es muy 
sencilla. El maestro no puede gastar 
los cuellos que todo el mundo gasta. 
Es tan nervioso y se agita tanto cuan-
do dirige la orquesta, que un cuello 
almidonado por el método ordinario, 
se rompería y se doblaría de un modo 
grotesco.al segundo golpe de batuta. 
Además, como el músico suda eu 
abundancia, si llevase un cuello pos-
tizo y una corbata cómodos que usa-
mos la mayoría de los mortales, iría 
siempre como si llevase una camisa 
de dormir al cuello con un trapo. 
Mascagni tardó largo tiempo en 
poder conciliar la elegancia con la co-
modidad, y después de muchos ensa-
yos y de miu-hos fracasos, concluyó 
por adoptar un cuello muy ligerj, 
apenas almidonado, pero muy brillan-
te, cuya flexibilidad e impermeabili-
dad son tales, que el maestro pue;le 
dirigir todo un acto de sus obras sin 
parecer un ahorcado. 
Hemos dicho un acto, porque des-
pués de tres cuartos de hora de gesti-
culaciones vehementes tiene necesi-
dad de cambiarse de cuello, y como 
es tan nervioso, no es raro que arru-
gue diez cuellos y otras tantas corba-
tas antes de poder ponerse uno terso, 
y sin arrugas, motivo por el cual su 
criado lleva siempre al teatro un cen-
tenar de cuellos y corbatas. 
T E l n o m b r e 
En un restauranf: 
—¿Cómo se llama este vino, cama-
rero ? 
—¿Por qué lo pregunta usted? 
—Porque como está bautizado debe 
tener olgúu nombre. 
i D e s ^ e l a p l a ^ a 
Nada más hermoso que el mar Pr 
pío para la contemplación de"alma, 
que.se arrullan en ensueños tan gran 
des y majestuosos como las olas ade 
cuado para espíritus que sienten ale-' 
tear en ellos aspiraciones tan elevadas 
y grandiosas como las rugientes tem 
pestades que sobre el cielo del mar se 
agitan. 
Halagadora al oído, no llega a can-
sar nunca la música monótona y rít 
mica de su olas, y la formidable exten-
sión de sus aguas es la misma siempri 
agradable para la vista. 
Extraño cariño, atracción secreta li 
gan pronto el alma de quien a sus ri-
beras llega, con el mar. Será acíso 
porque al contemplarle huyen de la 
mente los pasados grillos del cansado 
vivir de las ciudades, las tristezas dan 
tregua y el pensamiento se expande >in 
límites, a la manera de las aves nuri-
ñas que, sin temores, surcan la azula-
da extensión del cielo del mar. 
Xo de otro modo se presenta el mar a 
los ojos de un espíritu contemplati-
vo; al contrario para aquellos que no 
admiran la grandiosidad de la Nata-
raleza en él. Hay seres que llevan la 
venda de la mediocridad y que no al-
canzan a ver en el mar sólo una vasta 
extensión de agua y nada más. 
Admiro el mar apacible viniendo a 
lamer con sus olas la playa arenosa; 
admiro su cielo azul en las tardes de 
enero, simulando en la magnificencU 
del ocaso del sol. extrañas figuras, ora 
son enormes restos de ciudades derrui-
das, ora semejan los celajes alas de 
águilas gigantescas, (pie sobre un fon-
do de grana parece que se ;il/.araii en 
despaciosa asecusión, ora también se 
representa la olímpica figura de mons-
truoso profeta, que surgiendo del caos, 
presagiara con augusto ademán, el fu-
turo de todo el universo. Son los tin-
tes del ocaso de colores inimitables, 
que en vano buscara en su paleta el 
pintor más aventajado; tintes cambia-
bles minuto a minuto conforme la pau-
latina descensión del sol. 
Admiro también el mar, cnandn, 
cansado de su suavidad, se encrespa, se 
engrandece y sacude su melena subli-
me a la manera de un león que se des-
pertara de una horrible pesadilla. La 
música rítmica de sus olas se convierte 
en rugido pavoroso; la mansedumbre 
acariciante de sus aguas, se torna en 
vorágime, en furioso torbellino de cien 
bocas que quisieran devorar cuanto a 
su paso encuentran, como qi.'sieran 
tragarse las naves que siircan su su-
perficie. 
Pienso, sin quererlo, en las famosas 
cadenas con que intentaba sujetar el 
mar aquel orgulloso e insensato rey ae 
la antigua Persia. ., y sonrío. iPenso 
en los temores, las zozobras, las metías 
v la constancia de Colón para lanzar-
se a lo desconocido, y le admiro raa> J 
más. 
Pienso en los marinos, los atrevido?, 
los que han hecho del mar su patria 
v de los buques sus hogares; pienso e 
ellos, en medio de mares tumultuó^ 
luchando con el oleaje embravecido 
con las tempestades del (>iel0 .de. ' 
denadas, y me parece oírles decir 
altanera voz, dirigiéndose a quien 
lo puede: x • te 
-Ave César imperator moritun 
salutan.'' 
ESTHER Hl-'IZ. 
2>. L. 5.— 
" C o n un espejo y el sol brillanl 
yo veo la cara de mi futuro araant̂ . 
Con brujerías no. iehl A q u i | 
puede hablar de brujerías. 
B. I I . H.—Bueno: haremos lo 
cuco:—sus jeroglíficos no pueden 
cerse en linotipia. / Quiere • 'I 
pitamos otra vez ' 
E. S.-Los defectos son drfec 
siempre, y en todas partes ' 
Rueda y Espronceda y Zorrilla ^ 
variado de metro en una coi.; 
corta, no significa nada: Kuec , 
pronceda y Zorrilla tienen tóm^J 
caprichos, que no se han de * . 
rao norma de buen gusto. r r ^ ^ 
te el buen gusto sirve para • 
saber escoger en los "lodeloS ' ^ , 
del'3 imitar y lo que no. L* ^ 
sustenta V.: "¿por que c° ^ 
los pequeños los recursos c e 0 ^ 
han abusado los S™nAeS' . 
aplicación en estos casos: a 
se'les pemeran esas cosis ^ 
te porque son grandes, a v e c ^ ^ 
ío son en sus errores • ¿ 
perdonársele al buen Homero : 
raitc alguna vez. si cuando 
pierto nos abruma -
/.—Vea usled la i * * -
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r D E U H I S T O R U 
Vohoair&j en sus Recuerchs 
''Cue o antes ^ 1 atentado contra el 
que Poc dillo menudfaban los avisos y 
gran cal1 nremonitorios del asesinato, 
r ^ s d ' a s a ^ ^ aon Manuel Mere-
lno oau sentarse en el Congreso de-
^^Ll banco azul, en que s. hallaba 
avisó a éste que tramaban con-
P^ ' ^v ída aconsejándolo insistente-
tra secundado por Echegaráy, qu? 
fnmase precauciones. Una de ollas era 
f ^ L en vez de ir todos los días 
lar .1 mismo camino, es decir, pos las 
v% HPI Turco y Alcalá, al regresar 
, , , ,.lCrreso al ministerio de la Gu;-
donde residía, vanase de itine»-a-
frecuencia, a fin de evitar em-
¡f10 das A don Juan Prira le moles-
<hm aquellos avisos, casi se enfadó al 
er la insistencia de Marelo y acabó 
por exclamar: ' 
Quieren ustedes que don Juan 
pr¡.u proclame a gritos que tiene mié 
{ ' un0S cuantos vocingleros o a unos 
fnan̂ os borrachos? ¿No ven ustedes 
r m están poniendo en i idíoulo 1 
^ M i r e usted don Juan—insistió 
u¡Z\o~r, que entre esos vocingleros y 
¿sos borrachos hay gente muy atrave-
sada. 
I —tA que no se acercan a mi? mur-
muró don Juan Prim con voz recon-
centrada y apretando los dientes.—¿ A 
aue no se acercan—repitió apretando 
el bastón que llevaba en la mano— 
mientras tenga esto:—refiriéndose, sin 
duda al pequeño puñal, más bien que 
estoque, que en el bastón llevaba. 
_Xo necesitan acercarse a usted, 
pero pueden mandarle una bala. 
—• Bah! Amigo Merelo, las balas po-
cas veces aciertan. 
Y añadió: 
— i Pero usted cree que existen ase-
sinos? En la intención ya sé que exis-
ten; pero para matar a don Juan Prim 
se necesita mucho corazón. 
Ocurrió el asesinato, en la forma 
que todo el mundo recuerda. El pri-
mer individuo de Gobierno que llegó 
al ministerio de la Guerra, adonde 
habían llevado a Prim, fué Ediegaray, 
y he aquí en qué términos refiere el 
ilustre escritor lo que allí vió y oyó: 
"Militares, diputados, algunos mi-
nistros, no todos, porque como yo era 
el que vivía más cerca, fui de los que 
primero llegaron, y los familiares e ín-
timos de la casa se agitaban y habla-
ban en voz baja y con gran emoción. 
ün cuadro confuso, del cual no re-
cuerdo más que el aspecto general, por-
que también mi confusión y mi ansie-
dad eran grandes. 
A Yo no entré ya en la alcoba del ge-
neral. 
Me dijeron que estaban la condesa, 
los médicos, el duque de la Torre y To-
pete. 
I Al general ya no le vi riunca. 
, Cada vez acudía más gente a los sa-
lones. 
Oyendj a unos y a otros, conocí los 
pormenores del crimen. 
Fué en la calle del Turco, según 
contaban, al desembocar la calle de 
Alcalá. 
Un carro, atravesado seguramente 
de intento, detuvo el coche. 
Los "asesinos hicieron fuego. 
Y preguntaban: 
—Y cuando llegó el general ¿tuvie-
ron que subirle? 
Y contestaba otro de los que pare-
cían bien informados: 
—No, ha subido él por su pie, firme 
como siempre, impasible como siem-
pre, y a la condesa, que salió a su en-
cuentro, la dijo antes de entrar en la 
alcoba-
—Mira, mira cómo han puesto a tu 
marido. 
Y todos preguntábamos con ansia: 
—Pero ¿dónde le han herido? ¿La 
herida es grave? 
Y todo el mundo daba contestacio-
nes según sus noticias. 
—No, no es grave; algunas heridas 
en el brazo; pero a la caja del cuerpo 
no ha llegado ninguna ba>la. 
Y replicaba otro: 
—Por desgracia, esto no es cierto; 
las heridas son gravísimas; el brazo 
está destrozado y la amputación será 
imposible, porque tiene destrozado 
también el hombro. 
—No será tanto—suponía algún op-
timista que, según parece, vió llegar al 
general—; porque traía el bastón en la 
mano; por cierto que venía hecho asti-
llas. 
Yo me acordé de aquel bastón, que 
el general apretaba días antes en el 
banco azul, medio sacando ^ hoja del 
puñal y diciéndole a Merelo: 
—¿ Quién se acerca a mí mientras yo 
tenga esto? 
Así pasamos no sé cuánio tiempo, ni 
si fueron minutos, ni si fueron horas, 
oyendo noticias del enfermo y comen-
tarios del crimen. 
—Han sido los republicanos. 
Y alguno decía: 
—No, no han sido los de E l Combar 
te. 
Y alguien, con tono sombrío, agre-
gaba : 
—Los de E l Combate haVán sido 
el instrumento; pero los verdaderos 
criminales hay que buscarlos más arri-
ba. 
Contra cuya Insinuación protesta-
ban muchos. 
—No digan ustedes disparates, ni 
forjen ustedes noyelfts; los de E l Cotn-
bate se bastan y se sobran para come-
ter cualquier crimen, pero si era cosa 
sabida, si es público.. . 
Y así se hablaba y se discutía, sin 
orden ni concierto, interrumpiendo los 
relatos, trayendo nuevas noticias del 
enfermo, acentuándose cada vez más 
la nota pesimista y salpicándolo todo 
con protestas de pena, ira e indigna-
ción. 
En esto vinieron a avisarme: 
—Que pase usted allá dentro, que 
están reunidos los ministros. 
Y allí me dirigía, cuando oí algunas 
frases en un grupo próximo que me 
detuvieron breves instantes. 
Decía uno, que no sé si era diputado 
o militar o alguno de los íntimos de la 
familia de Prim ¡ creo recordar esto úl-
timo. Decía, pues: 
—¡ Sí; en general ha conocido a los 
asesinos! 
—¿ Cómo es eso ?—pregunté con gran 
interés. 
Y me respondieron: 
—El general ha contado que al de-
tenerse el coche vió unos cuantos hom-
bres y que uno de ellos se echó un tra-
buco a la cara resueltamente y ''hasta 
con gallardía." 
¡ Pobre general! Ni aun en aquel mo-
mento supremo desmintió su carácter. 
Un hombre le apuntaba con un trabu-
co, y él notaba que el asesino se había 
echado el trabuco a la cara hasta covi 
gallardía." 
—Después—decía Prim—"hubo un 
instante brevísimo en que, al pareeer, 
vacilaron los asesinos, y entonces oí 
una "voz que conozco," que, soltando 
un temo, decía: " ¡ fuego . . . , fuego!" 
Y sonó la descarga." 
Cuando esto refirió Prim, cuentan 
los que lo oyeron que todos pregunta-
ron con ansia: 
—¿Y de quién era la voz que usted 
conoció? 
El general no contestó a esta pre-
gunta. 
¿ Y nada más, no saben ustedes más? 
—dije yo. 
—Nada más. 
El general quedó en silencio y ya no 
volvió a hablar del terrible suceso." 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MASCOTTB 
Entró en puerto anoche, proceden-
te de Key Weat, el vapor americano 
"¡Mascotte," conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
MR. SLOCUM 
Llegó anoche a esta ciudad a bordo 
del vapor "Mascotte," el teniente co-
ronel del ejército de los Estados Uni-
dos, Mr. Herbert Y. Slocum, organiza-
dor que fué del cuerpo de la Guardia 
Rural, en la primera intervención 
americana y supemsor de las fuer-
zas armadas durante la segunda. 
Mr. Slocum, a quien acompañaba su 
distinguida esposa, viene como agrega-
do militar a la Legación de los Esta-
dos Unidos en esta ca/pital, en sustitu-
ción del comandante Henry A. Bar-
ber, que desempeñaba ese puesto. 
EL CAYO DOMINGO 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Matanzas, con carga de 
tránsito, 
EL GRACIA 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor español 
"Gracia," trayendo carga general. 
EL OLIVETTE 
Para Key West y Tampa salió el 
vapor correo americano "Olivetts" 
llevando carga general corresponden-
cia y 67 pasajeros. 
Entre el pasaje de cámara figuran 
los señores José Martínez y su familia. 
Francisco Padró, José González, José 
de la O. Rivero, Alberto Alfonso, S. 
Valdés, J. H. Me. Kinan y 3 de fami-
lia, J. M. Blaques, don J.' Míller. Ma-
nuel García, Luis y Josefa Martínez 
W. W. Mollian, F. Joldben/ M. 1É 
Me. Cali y uno de familias. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía del Puerto fué ins-
cripta la cachucha "Ipiranga" de la 
propiedad de don José Quesada. 
EL SEGURANCA 
• Con destino a New York salió ayer 
el vapor americano "Seguranea," lle-
vando carga general y pasajeros. 
EL MERCEDES DE LARRI NAGA 
Ayer tarde entró en el puerto de 
Cienfuegos el vapor ingles "Mercedes 
de Larrinaga," procedente de Buenos 
Aires. 
El expresado buque fué fumigado 
en el citado puerto de Cienfuegos. 
A V J S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao} 
Para combatir afeccio-
nes de las Vias Respira-
torias, Enflaquecimiento, 
Anemia, Debilidad. 
Buena en Toda Epoca del A ñ o 
P a r a N i ñ o s y Adultos 
A C E I T E P A R A 1 L D M B R A 9 0 D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabftn 6 agua? T si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues ser ía una tonter ía igual si algulon 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los g é r m e n e s que 
los causan con cantár idas , vaselina, glic<»-
rlna y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que estftn com-
puestos la mayor ía de los llamados '"Res-
tauradores del Cabello." 
E l Herpicide Newbro tiene un éxi to mag-
nífico, porque ataca y mata los g é r m e n e s 
paras í t icos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
E s el original y ñnico l e g í t i m o germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese cu las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y J l en moneda 
american. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—.Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
L ibre de e x p l o s i ó n y combuEtión e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. Elabcn 
rada en la fábr i ca establecida en B E L O T , en el litoral de esta baina. 
P a r a evitar falsificaciones, las latas 1 l evarán estampadas en las tapitas las pa 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la m a r c a de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
br icac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo al mal olor, 
que nada tiene quo en-
vidiar al gas m á s purificado. E s l e aceite posee la gran ventaja de no inflamar' 
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a precios reducidos. 
T h e West India Gil Refining C e — O f i c i n a S A N P E D R O N ú m . 6.—Habana. 
3070 1-Sep. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
CIMIE GEKEUIE T»NSMUINT!P 
18 MK I D 
BAJO CONTKATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
DE A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
El nnevo vapor correo de dos h é l i c e s 
SPAGNE, es un vapor do \4,000 tone-
•"as y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues-
** ^ reputados profesores. 
Traves ía del Octano: 
EN OCHO Y M E D I O D I A S 
PR0*IMAS S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A COMPAÑIA 
VaPor correo " ' 
s E S P A G N E 
la ta í (lfa 15 de 0ctubre a las cuatro 
EL T Ú Q - «Erectamente para 
^ " ñ a . Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo ' 
s i A N A V A R R E 
de io • 28 úe Octubre a las 
la ta^e . directo para 
^ " a , Santander 
^miten y ^ N a Z a i r « 
^ ^ ^ o n a d o s 0 * 1 ^ ^ P e a j e r o s para los 
? i l l a « o ' . a a ^ 3 ^ rec ib irán en l a Ma-
108 *)rreo8 yÍ8Pera8 de la 8allda La Car^ 
n ^ ^ d e T n 108 Ú0S dtas in ter iore , á 
^ " e r í a . Correos' en * muelle de 
TIS ^Tll'Z 8eráU tra9bordado3 QRA. 
a Machina á bordo. 
* , . ^ C I O S D E PASAJE 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Él» 3« ***** 
% 148-00 Oro Arn. 
126-00 " » 
83-00 " « 
35-00 
W^'08 c o u v ^ ^ e ida , vuelta. 
ú n a l e s en camarotes de 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
eignatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S MUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
M T O K I O L O P E S T 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capi tán B O N E T 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el 3 de Octubre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Colón, Sabanil la , Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pac í f ico , y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía lo. y l a carga a bordo 
hasta el d ía 2. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía lo. y la carga a bordo 
hasta el d ía 2. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Kil" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Xlll" 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n S Ó F K L A N A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 3 de O í t u b r e llevando la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L o s billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E C ¿-el día de la salida. 
L a s pA.lii.as de carya se firmarán por el 
! Consignatario an:es de correrlas, s in cuyo 
t requisito ser io 
el 20 de Enero 1913 para Coruña, 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, a s í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los sertorea 
pasajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loe vapores de esta Com-
pañía, el cual dice r s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y 13! puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de dedtiuo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d í a de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n o . 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de Agctto ú l t imo , no se 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en e l momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su con¿igna-
*arlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2369 J L 
W A R D 
( N E W Y O R K A N O C U B A M A X S. 8. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase , desde $40-00. 
Senricio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de fa Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, (22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6164-
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M 3 . 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab-
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA Oí VAPOBIS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA _ 
(5. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 5, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, N'lpe (Mayar í , Antl l la , Cagi-
maya. Presten, S a e t í a y F a l t ó n ) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( só lo a la Ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Mlércolo^ *', a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas (polo a la Ida), Manatí , 
Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 12, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre (Chapa-
! r r a ) Gibara, Ñ i p e (Mayarí , Ant i l la , Gagl-
| maya. Presten, S a e t í a y Fe l ton) . Baracoa, 
i G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 19, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevltas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vi ta , B a ñ e s , 
•Kipe (Mayarí , Anti l la , Caglmaya, Preston, 
S a e t í a y Felton) Baraco, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia ." 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 26, á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagl-
maya, Preston, S a e t í a y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas (solo a la ida) Manat í , 
^Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de S a g u i y Caibar lén . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de U 
tarde del d ía anterior al de la calida. 
Atraque* en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías í, 18 q 28 atra-
c a r á n al Muelle de Boquerón , y loe d« 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Coba, el atraque lo harán 
siempre en r l muelle del Deseo-Calmsy 
ñera . 
A V I S O S 
Loe conocimientos para loa embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
sigaatariaR á los embarcadores que lo s o 
l icitan; no admlt:l^r<lose n ingún embar-
que con otros r'^noci míen toe que no sean 
precifiament», i OÍ qrus la E m p r e s a facilita. 
E n loe conocimientos o e b e r á el embar-
cador « p r o e a r con toda claridad j exae-
t l tuú las marcas, número* , n ú m e r o d« 
bultos, clase ds los mismos, contenido, 
pa í s de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto «n kilos y valor de 'as 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de e* 
toe requís i toe , lo mismo que ^ - « e l l o s qua 
en le casi l la correspondiente al eonteni-
do, solo se escriban las palabras "sfs-o-
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda ras 
que ¿ror las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s sefiores embarcador*» de l - e b l i i • 
n i e t a s ai Jmpoesto, deberán detallar MI 
los conocimientos ¡a c l s s s y cantee Ido 4* 
cada bulto. 
E n la casi l la corr«?«pondk«ite al pala ds 
producc ión se eecr ib lrá cualqniera de xas 
palabras " P a í s " 6 "Exti^anj^ro." 6 las dos 
si el contenido del bulto ü bultos reunís-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general oonocV 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul» 
to que, á Juicio de ios Señorea S^brecai^ 
gos, no pueda ir en ias bedogaa del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidae y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a_ loa s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n loe bo-
quee á la carga, e n v í e n la que tengan d » -
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio d© los.ooa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la' sal lds 
á deshora de la noche, con los .rie-jgog 
consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de 1 9 1 2 . " 
S O B R I N O S OÉ H E R R E R A , « • OL 
C 2370 78-1 J l . 
ía Naviera de Cuba 
(S. A.^ 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los. díaa 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Diraas, Arroyos, Ocean Bcaeh y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
I Compañía, M. García Pulido.—Revi-
| llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 i-sep. 
Vapor JULIA 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B c 
saldrá de este puerto ios miércoles, I 
las cuatro de la tarde, pars 
Sagua y Caibarlén 
A R M A D O R E S 
Hemanos Zuiuela y Gaiiz, Cuba No, 29 
3089 1-Sep. 
E M U L S 1 0 N f ^ D t f t C t t T M N l 
D E C A S T E L L S U I I L U u U I A U A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima ¿ a p o s i c i ó n de 
C u r a las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho 
3025 ' 1-Sef. 
ÍEIC6RAMAS DE LA ISLA 
(Da nuestroa Corresponaait») 
YAGUAJAY 
luau^iiraciou de un servicio 
1—X—11 p. m. 
51 ferrocarril de Yaguajay inaugu-
hoy el servicio de tren de viajeros, 
ene diariament-e pondrá en comuni-
cación este pueblo con los importan-
tes barrios de Centeno y Meneses, lo 
que resultará de suma utilidad, pues 
se encuentran en mal estado los dos 
caminos carreteros. 
Pérez. 
cido hace unos catorce días ignoran-
do su paradero. 
Refiere también Labrada que ay^? 
la esposa de Hernández, nombrada 
Blanca R.»sa Castro y Palomino, ven-
dió IOÍ, muebles de su uso, marchán-
dose después. 
El acusado se encuentra procesa-
do por el Juzgado de Marianao. y es-
taba gozando dp libertad bajo fianza. 
Labrada se cmsidera perjudicado 
en la suma de $55 que le adeudan de 
su sueldo. 
EL FIN DEL MUNDO 
El frío verdaderamente extraordi-* 
nario que se ha sentido en casi todos 
los países del mundo donde es vera-
no esta estación, registrándose neva-
das en el Xorte de Inglaterra, ha he-
cho que los sabios que se dedican a 
amargarnos la existencia con tristes 
augurios, vuelvan a tratar tan des-
agradable tema. 
" E l mundo—ha dicho uno de Glas-
genv—se acaba por enfriamiento—. 
Esto se ha dicho repetidas veces y se 
ha tomado a broma. Lo que ahora 
ocurre es una manifestación de la na-
luraleza, primera ostensible, quizá 
para el vulgo; pero manifestación a! 
'jrin y al cabo que habla con elocuen-
-cia abrumadora. En nuestras cre-
cientes ansias de progreso no hemos 
"reparado en robar energías a la Natu-
raleza, que, además, tiene el desgas-
te propio de todo lo que vive y se 
"agita, hemos descubierto la electrici-
idad. por ejemplo, y no nos hemos pre-
ocupado de saber de donde procede 
esa fuerza. El sol es pródigo, pero la 
-prodigalidad es muchas veces signo de 
ruina y de muerte... Estaraos al 
principio del f i n . . . " 
Y preguntando el ilustre agorero 
cuándo cree que dejará de penar es-
-te picaro mundo, contestó con la ma-
y>r naturalidad : 
—Es cuestión de pocos siglos. . . 
¡Descansemos tranquilos si a uste-
des les parece! 
¿CUANTO DEBEN 
DORMIR LOS NIÑOS? 
"Bastan siete horas de sueño; no 
..dejemos dormir a nadie más 'de 9<*ho 
'horas." tal es el precepto de la Eseue-
/ la de Salerno, y los estoicos opinaban 
-que debían bastar seis horas, 
Pero estas fórmulas no tienen en 
cuenta la edad, lo cual es un element ) 
primordial en la apreciación de la du-
ración de le íisiología del sueño. 
Mientras que se reconoce que el vie-
." jo no necesita un sueño largo y que por 
el contrario, es en él un síntoma ;le 
enfermedad, todo el mundo recono-c 
que el niño debe dormir tanto más 
cuanto más pequeño sea. porque du 
- rante el sneñi) e.s cuando se efectúa la 
integración de los tejidas y de los ór-
ganos que no p'.iede efectuarse más opue 
en los períodos de reposo de las fun 
ciónos. 
¿Cuál es, pues, la duración del sue-
- ño necesaria para los niños Un con-
• greso inglés de higiene escolar reunido 
en Londres declaró que los menoivs 
de quince años deben dormir nueve ho-
. ras como mínimum. 
OEilmiilSiA 
Josefa García, vecina de Sol 34, se 
presentó ayer tarde en la Jefatura de 
la Policía Secreta, denunciando que 
su exconcubino Antonio González 
la maltrata de obra y la ha amenaza-
do de muerte, habiéndole hecho un 
disparo de revólver hace unos quin-
ce días, sin que le causara daño al-
guno y que el jueves último la mal 
trató de obra nuevamente. 
La García fué reconocida en el cen-
; tro de socorro del primer distrito, 
-presentando una contusión de primer 
grado en el muslo izquierdo, leve. 
Para [nfermedades 
del Es témego 
En la Jefatura de la Policía secre-
ta se presentó ayer tarde don Carlos 
L. Castellanos y Gutiérrez, vecino de 
Virtudes número 111. manifestando 
•habérsele extraviado un "check" por 
valor de $66 moneda oficial. 
Cree el denunciante que el referí i.) 
'"check" se le extravió viajando en 
un tranvía. 
La eficacia del tratamiento tónico con 
las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, una vez más com-
probada. 
En enfermedades del estómago el 
tratamiento tónico ha demostrado ser 
de La mayor eficacia. La mayor parre 
de las enfermedades o desarreglos es-
tomacales se deben a debilidad de los 
órganos digestivos y de consiguiente 
imposibilidad de llenar normalmente 
sus funciones. De allí la importancia 
de combatir las enfermedades del es-
tómago con un tónico reconstituyen-
te que. como las Pildoras Rosadas Jel 
Dr. Williams, sea de prontos efectos 
y sin consecuencias débiliianies. 
Los remedios purgantes alivian, 
pero no curan. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams no son purgantes, 
son tónicas. De allí que los resultados 
obtenidos sean permanentes y que las 
curaciones por este medio áean innu-
merables. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams fortifican los músculos 
del eslómago y facilitan la acción di-
gestiva. 
He aquí un caso curado con las Pil-
doras Rosadas del t)r. Williams, to-
mado de entre otros muchos, y que 
sirve de complemento a lo escrito: 
Hacía ya mucho tiempo que venía 
sufriendo de desarreglos estomacales, 
y como manifestación principal es! n-
ñimienío. que en muchas ocasiones 
me produjo grandes dolores, pujos y 
los malestares consiguientes a este es-
tado. 
"Los remedios caseros no me cura-
ban, y por recomendaciones de una 
amiga decidí tomar las Pildoras Ros-t-
das del Dr. Williams. Los resultado? 
que obtuve con este preparado fueron 
tan sorprendentes que al cabo de muy 
corto tiempo me hallaba completn-
mente curada. Bastaron unos pocos 
frascos de Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para curar una enfermedad 
que ya creía incurable, por lo vieja y 
por el poco al iño que yo había obte-
nido hasta entonces." (Sra. Emilin 
Pérez Díaz, calle Libertad número 64. 
Aguacate. Habana. Cuba.) 
. Estas pildoras son tónicas y no pur-
írantes y pueden obtenerse en todas 
las Boticas. Procúrelas usted hoy mis-
mo para no demorar su curación. Vea 
que sean las Pildoras Rosadas del 
DR. W I L L I A m 
Empresas Mercantiles 
Y S O G I E S I A D E S 
MU mm m mmi compmy 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se cita por este medio a 
los s e ñ o r e s accionistas de la misma para 
la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
h m que habrá de celebrarse en esta ciu-
dad, en la calle de la Amargura n ú m e r o 11, 
altos, a las 4 p. m., del d ía C U A T R O D E 
O C T U B R E próx imo , al objeto de darle 
cuenta de una propos ic ión para mejorar 
el litoral de la finca "San N i c o l á s " y tra-
tar al mismo tiempo de los particulares 
que debieron tratarse en la Junta General 
ordinaria que dejó de celebrarse en Fe-
brero ú l t i m o . Se advierte que con esta 
misma fecba se ban dirigido citaciones 
personales a los s e ñ o r e s Accionistas resi-
dentes en- esta ciudad, s e g ú n disponen los 
Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Habana y Septiembre 23 de 1912. 
E l Secretario General , 
Emilio iglesias. 
C 3259 9-25 Sep. 
P A R A KSTABI-EC'IMIE.NTO se alquila, en 
5 centene?, el hermoso local de Acuiar 71, 
antiguo, entre Obispo y übrapfa; rar.ón en 
la barbería del lado. 11559 5-1 
<iE AI .QI II-AN los altos de Trocadero nú-
mero 57 B; las llaves es tán en los bajos 
de la misma; mas informes, Monserrate núr 
mero 71. altos. 11 437 6-1 
B A R C E L O N A 20 , B A J O S 
( n i : « r o M M. ne, ha ¡o». 
11441 4-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de-
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G ü I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
::76 1.56-14 A». 
ALQUILERES 
A L T O S MODERNOS I.os cié Composlc-
la núm. 175. con sala.-saleta y seis habita-
ciones; informan en Aguacate núm. 58, 
sastrería, te lé fono A-325o. 
1 1496 . 
S E A L Q U I L A un magnífico local propio 
para ferretería en el entronque de Concha 
y Luyanó. no existe n ingún establecimien-
to de este giro en el barrio. Se hace con-
trato. Precio: 9 centenes; informan en 17 
núm. 202, Vedado. 1U95 4-2 
S E A l i Q t I L A el bajo de la casa Luz 3, 
compuesto de sala, comedor, cuatro habita-
clones, con ins ta lac ión sanitaria moderna; 
precio, once centenes: informan en la sas-
trería esquina a Oficios y Luz: también 
j se alquila en 12 centenes el piso alto de 
| la misma casa. 11494 6-2 
j E N G A L I A N O 22, altos, se alquilan ha-
| bitaciones baratas y a la brisa, con fren-
te a la calle, un zaguán, es casa de mo-
1 ralidad. 11534 4-2 
S E A L Q U I L A un local propio para tien-
da do ropa. Concha y Luyanó. se hace con-
trato: no existo n ingún establecimiento de 
este giro en el barrio,. Precio. 6 centenes; 
informan en 17 núr% 202, Vedado. 
11493 4-2 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA INTERNACIONAL 
L a Junta General de esta Compañía , en 
su s e s i ó n celebrada el día 12 del corrien-
te, acordó convertir las acciones comunes 
al portador, de esta Empresa , en acciones 
comunes nominativas ,y conceder, a ese 
efecto, un plazo de 30 d ías contados des-
de el día 24, que v e n c e r á , por tanto, el 
día 24 de Octubre, dentro del cual todas 
las personas que posean certificados d© 
acciones comunes de esta C o m p a ñ í a debe-
rán acudir a las Oficinas de la misma, por 
sí o po^ medio de persona que la repre-
sente, a hacer dicha c o n v e r s i ó n ; habién-
dose acordado t a m b i é n que d e s p u é s de 
transcurrido el mencionado plazo, se pro-
ceda a llevar a cabo esa c o n v e r s i ó n ex-
pidiendo las correspondientes acciones no-
minativas a favor, respectivamente, de las 
personas a cuyo nombre aparezca regis-
trado en los libros de la C o m p a ñ í a cada 
certificado de acciones comunes al por-
tador, y que queden, las expresadas ac-
ciones comunes nominativas a d i s p o s i c i ó n 
de las personas a cuyo nombre hubiesen 
sido expedidas, las cuales, transcurrido 
que sea el repetido plazo, no podrán tras-
pasarse sino en la forma que establece el 
Art í cu lo I X de los Estatutos de esta Com-
pañía para las acciones nominativas. 
L o que se publica a todos sus efectos 
legales y para general conocimiento de 
los s e ñ o r e s Accionistas de esta Empresa . 
Habana, 24 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, 
3319 
Ledo. P. L u j a n . 
1 M 3d-2 
S E A L f t l ' I L A la casa Virtudes 25. entre 
Industria y Amistad; tiene 4 habitaciones, 
baños modernos y otras comodidades. L l a -
ve en el núm. 29; informes: 21 y 4, Vedado, 
te léfono F-172S . 1 M91 8-2 
S E A L Q L I L A , para establecimiento pre-
cisamente, la mejor esquina de la Víbora y 
se hace tfn contrato liberal, es de 2 meses 
de construida, con todos los adelantos mo-
dernos: informa su dueño en Calzada 63ff, 
te lé fono A-4309. 11 5 40 4-2 
VEDADO.—Se alquila la moderna y es-
paciosa casa calle C núm. 8A: Informan en 
Galiano 80, Escritorio de L a Casa Grande. 
M. Junco: 1154G 4-2 
SAN M K i l E L 88.—r-S.e alquilan los mag-
núfleos altos de esta oasa. bonitos y'venti -
lados; informan en Galiano 80, escritorio 
de L a Casa Grande, M. Junco. 
1 1547 4-2. 
V E D A D O . — ? e alquila la espaciosa casa 
5ta. núm. 57: informan. Galiano 80, Escri to-
rio de L a Casa Grande, M. Junco. 
11548 4-2 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle G entre 13 y 15. se alquila, eh 25 cente-
neX la gran casa "Quinta de Lourdes." con 
toda clase de comodidades, propia para re-
gular familia, con grandes corredores, jar- , 
diñes, garage, caballerizas y cuartos para 
criados. Puede verse a todas horas. 
11517 8-2 
E G I D O NI >I. 2S, eijtre Luz y Acosta. aca-
bados do fabricar, se alquila el primer pi-
so, con 5 habitaciones, sala, comedor y -ser-
vicio separado para criados. luz e léctr ica 
y motor para subir agua; Informan en los 
bajos. 11515 4-2 
S E A L Q C I L A la casa Príncipe Alfonso 
número 425. '-acabada de reedificar, propia 
para establecimiento: Informarán en Jús t i z 
núm. 3. a lmacén de v íveres . 
11527 8-2 -
PROXIMA A D E S O C l P \ R S E . se alquila 
la espaciosa casa Zulueta 38 y 40. propia 
para hotel y restaurant. Se venden todos 
los enseres y muebles que hay en la mis-
ma. Para más informes su dueño. Genios 
núm. 15. «altos, antiguo, de doce a una de 
la tarde. 11525 C-2 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los venti-
lados altos de la casa Industria 2f>. con sa-
la, saleta, tres cuartos, sanidad completa; 
la llave en el 31. bodega. 
11519 • 4-2 
S E A L Q l ' I L A N los altos de Jesús María 
92.' en 13 centenes, con 5 habitaciones y 
una arriba., entrada independiente y pisos 
d*» mármol. Se puede ver de 11 a 5 de la 
tarde. 11507 4-2 
P A R \ BSSra1 ABLlSCfMIKSTO o industi s« 
alquila un gran loca1!. Zultieta núm. 73, en-
tre Monte y Dragones; Informan en los al-
tos. 11445 8-1 
I"N PISO CON S A L A , comedor, cocina, cin-
co habitaciones, se alquila en Zulueta nú-
imro 73, entre Monte y Dragones; infor-
man en la misma, altos. 
11444 8-1 
S E A R R I E N D A N DOS HORNOS D E C A L 
y unas canteras, situados junto a una ca-. 
rretera. en este término municipal: infor-
marán en .Habana 184, los lunes, miércoles 
y viernes, de 12 a 4. 
11470 10-1 
S E A L Q U I L A , en Habana entre Tenien-
te Rey y Muralla, una accesoria compues-
ta de sala, un cuarto, comedor y cocina. 
Precio; 4 centenes; i a llave en la sastrer ía 
del lado; su dueño en Villegas núm. 66. 
11-474 - 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoaín 
número 46,, siete; habiiaciones _ grandes, un 
cuarto a'lto,- son nuevos, y 't£S dan muy ba-
ratos., muy frescos, e s tán en la . acera de 
la brisa, en Be lascoa ín núm. 42. esquina a 
San José, altos del café, la llave. 
.11475 10-1 
I N D I S T R I A M M 113. nntro Neptuno y-
San Rafael, se alquilan los altos, compues-
tos de 7 cuartos, 1 gabinete.- sala, ante-
sada y saleta de comer, gran baño, . con 
agua caliente -y fría, ins ta lac ión indepen-
diente de agua y luz en todas las habita-
ciones, muy propia para un profesional; 
lá llave en la misma: enforman en " E l 
Encanto."" C 3296 Sep.-29 
S E AI .Ql l L A N . en S centenes .los altos 
de Animas 68. con todas las comodidades 
para una familia: la llave en los entresue-
los; informes: "Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapíá. 11435 8-29 
CONCORDIA NVM. f>. esquina a Aguila, 
se alquilan los altos de esta bonita y bien 
situada casa; informan en Galiano núme-
ro 48. esquina a Concordia. 
11396 4-29 ' 
VEDADO-Caile 15 esquina á C. 
Se alquila en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Tiene sala, 
saleta, vest íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuar-
tos para criados, informan: Aguacate 128, 
Notar ía de Solar de 1 a 3. 
11385 8-29 
P A R A COMISIONISTA u oficina, se alqui-
la un buen departamento: también hay ha-
bitaciones altas y bajas en Aguacate 122. 
casi esquina a Muralla. 
11392 4-29 
S E A L Q U I L A 
».n cuarto grande o gabinete con balcón a 
la calle de Cuba, a caballeros solos: es pro-
pio para oficina o para muestrario de comi-
sionistas por el punto comercial er. que es-
tá situado. No háy inquilinos y se dan y 
piden referencias. Cuba 57-59. altos, darán 
razón del precio >- demás, particulares. 
11395 4-29, 
S E A L Q U I L A 
una casa grande en Guanabacoa, Martín 
Ugarte núm. 6. a una cuadra del mercado. 
Tiene sala grande, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, patio grande, etc. Informan en Gua-
nabacoa en la pelete-iía "La Moda" o - en 
la Habana peletería "La Gran Sef.ora," Mu-
ralla esquina a Compos'cela. 
11394 4-29 
S E A L Q U I L A , en. ?17. un departamen-
to de 3 habitaciones, con alumbrado y ser-
vicio independiente, en Compostela 115. en-
tre Sol y Muralla! - 1 1 428 4-29 
DOS A M P L I A S y frescas habitaciones, 
muy baratas, en ¡a. hermosa casa Amargu-
ra núm. 31. esquina a Habana. 
11397 v 4-29 
PROXIMO a desocuparse los bajos de la 
casa Borxxaza 4S. Se alquilan, en 14 cente-
nes, con sala, saleta, cinco cuartos y sa lón 
al fondo. Informan eh Morro 7, antiguo, de 
11 a l y de 6 a 8 p. A, 
11390 4-2» 
S E A R R I E N D A 11NA FING O E SEIS CA-
balle-rías- en Artemisa, buena para siembras 
y crías: informan en•• Empedrado núm. 46, 
altos. 1 1433 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Genio 15. moderno, entre P r a -
do y Consulado, en 13 centenes, casa nue-
va, preciosa, con todas las comodidades mo-
dernas, y si M posible, se vende la nueva 
instalación, e léc tr ica que tiene puesta, se 
da en proporción por no convenir quitar-
la; informan en la misma a todas horas. 
11422 4-29 
S E A L Q M L A un departamento compuesto 
de cuatro hermosa"? y frescas habitaciones 
altas, con comedor, y cocina en Empedra-
do 33. 1Í367 4-28 
V E D A D O 
Se alquila esta hermosa casa, calle On-
ce número 18. entre Dos y Cuatro, compuesta 
de sala, saleta. 3|-4. cocina, baño e inodoro, 
pasillo a los lados, con portal y hermoso 
jardín, en el precio de >45-00 Cy. Informan 
en la misma todos los días , de una a 4. 
1137! 5-28 
E N -IT C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada d*5 la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor. 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e ins ta lac ión de 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; te lé fono A-1373. 
11436 8-29 
S E A L Q U I L A un zaguán espléndido para 
varios horticultores, pues reúne buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle y fresco, con buenos muebles, en 
industria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. . 11424 8-29 
Andrés Fiol. vocino de Rueños Ai-
res número 7, denunció en la oncena ¡ 
entación de policía, que mientras fué ! 
a almorzar ayor. lo sustrajeron del 
escritorio do su estibleciraiento. va- j 
ria-s prendas de oro y brillantes, cuyo ' 
valor aprecia en la cantidad de 75 pe-
so^ en oro. 
Fiol no sospecha quién pueda ser el I 
autor o autores del hurto. 
El cobrador de la Sociedad í:La | 
.Bondad .Pedro Espinosa y Prieto í 
Solís. vocino de Tejadillo número 45, 
denunció en oí Jefatura de la Policía j 
Secreta, que le entregó H Bicardo Pe- I 
Hicer. de Refugio 51, recibos por va- I 
lor de $130-35 plata para que se los 
hiciera efectivo y que el citado indi-
viduo se ha apropiado del dinero con-
siderándose estafado en la expresada • 
cantidad. 
Slánud Labrada y Fernández, do-
.-pendiento d*d café sil nado en Jesú-
ônto KSJ doiiunciú ayer a la pi-
licía qu^ el dueño del expresado ca-
fé, Segundo Hernández,, ha dcsapar,;-
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AMARÍil RA Nfim, I«. Desocupados los 
espléndidos altos de esta '-asa. se alquilan 
habitaciones y departamentos para escri-
torios o familias; los bajos para a lmacén 
o depósi to . 11505 8-2 
i PAHA E L 1S de Octubre se alquilan los 
' bonitos y freicos altos de Amistad 52. an-
tiguo, con todo el confort moderno. lUtimo 
j precio, l í centenes: para más informes pue-
den verse durant»» estos días con sus due-
flos. en los mismos. 11415 8-29 
S E A L Q H L A . en la Víbora. Príncipe de 
Asturias núm. 5. contlRUO a la esquina de 
Estrada Palma, una hermosa casa. Estfl. 
acabada de construir y ea espléndida y su-
ficiente para una numerosa familia. 
11500 8-2 
SK A L Q l I L A N n hombres solos. San Mi-
guel 47. altos, entre Galiano y San Nicolás , 
dos habitaciones y una en la azotea, con 
todas las comodidades: familia americana. 
11417 4-29 
¡ 9 J O ! 
S E A L Q I I L A la preciosa casa acabada 
de fabricar compuesta de pasillo, sala, an-
tesala. 5|4. saleta de con-.er. «»npléTidida co-
cina, con todos los servicios modernos, cie-
lo raso y Juz eléctrica, situada en el Ve-
dado, calle 13 entre 2 y 4. a dos cuadras de 
las l íneas 9 y 17: su dueño, Acosta n ú -
mero 66, t e l é fono A-1387, 
11431 y 11443 8-29 
(UN C U A R T O EN* LA A Z O T E A ) D E S E A 
una profesora inglesa que da c'ases a do-
micilio de música, iidomas que enseña ^n 
poco tiempo e Instrucción, dará ocho pesos 
al mes por el cuarto o lecciones, con o sin 
comida. Dejar las s e ñ a s en Escobar núm. 4 .̂ 
.11418". . 4-29 
V E D A D O 
E n la mejor de la loma se alquila una 
casa nueva, situada en la calle 2 entre 23 
y 25. a media cuadra de la l ínea: jardín, 
portal, sala, comedor, 4|4 grandes, baño, co-
cina. 1]4 de criados con su servicio, patio 
y aceras: la lave e informes en la calle 23 
esquina a 2, señora de López. 
11442 5-1 
Vil E L E G A N T E piso alto, sala, saleta, 
gabinete. 4i4. ga ler ía , independiente, cocina 
y demás dependencias. |80 oro americano 
mensuales. Virtudes 2 A. entre Zulueta y 
Prado, el portero del 2 informa. 
11402 8-29 
F,N 8 C E N T E N K S se alquilan los bajos de 
Espada núm. 7. entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246. anfi-
gua. esquina a Campanario Telé . F-2505. 
11455 - 4-1 
B u e n N e g o c i o 
Se nlqulln. para un tnilrr de modistura 
la jeran saín de la casa San Rafael S6s tatn-
b l é s se alquilan prrdonr.s habitaciones a 
hombrea ^olo*. Ir.'nrmrrin en Ir. misma. 
Rafael nflrm. 30, 11362 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos aitón de la rasa Sol número 
aatlRne. son loa mejores y mfls f r e f • 
rif la Habaaa. Informan ea la misma. 
11360 8-28 
G R A N P A S A J E 
Se alquilan precioso» locales para eata-
blccimicntoH Informan en la misma. San 
Rafael n t e . SO. S'28 
H \ B I T \ « ií>NRS.—Se alquilan altas y ba-
jas con vista a la calle, suelo de mosaico, 
en O'Reilly 13, y un departamento con ser-
vicios independientes en Empedrado núme-
ro 15, vista a la calle. ^ „„ ^ 
11377 1o-28 S. 
S E A L Q U I L A N dos cómodo.- y 
pisos, uno con vista al Malrc.'.-i v a,Ue« 
San Lásaro. San Lázaro 14 y le 'nf 0tro 
portero. 11317 ' Iornia 
. 8-2í 
S E \ L Q I I L A N los bajos de la"^ 
casa San Lázaro 229, antiguo, ent- 0S4 
vasto y é e l a s c o a í n . acera de la br'6 Ger* 
forma su dueño en los altos, teléfon„1S.a: 
11313 no A-353s 
, 
S E A L Q U I L A la hermosa v cóniod^ 
F núm 16 a una cuadra de la Línea T CASA 
ve e informes en Línea 52, Vedado. ^ 
11318 
A UN C O C I N E R O 
C O M E R C I A N T E 
se le arrienda una gran cocina y un gran 
comedor. »c le proporcionan muctaon abona-









H A B I T A C I O N con balcón a la calle, gran-
de y fresca y otra seguida se alquilan Jun-
tas o separadas. Villegas 70. moderno, y 
en Virtudes 12, moderno otra con balcón 
a la calle grande y fresca. 
11378 4-28 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndiXTT"* 
cal para establecimiento, acabado de c 
truir. Cerro núm. 424, esquina a Cn.,!!8" 
Padre. E s lugar de mucho tránsito- ¡ n f 1 
ruarán en frente, fonda y café • L a w!. 
«"ta." 11243 ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Ja ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20. entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño. etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado Informan en Calle 3. núm. 270, entre 
D y E o en Linca 93-B, Te lé fono F-2586, 
Vedado. 11366 5-28 
6RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliento, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde do« 
p.^os. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep, 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa de 
planta baja, calle 15 número 179, esquina 
a H. Sala, comedor, recibidor, saleta, 6 
cuartos, dos inodoros, baño, cocina, dos 
cuartos con inodoro independiente para cria-
dos, y gran jardín: 20 centenes y fiador. I n -
forman en H esquina a 15, número 144. 
11355 4-28 
S E ILQUILÁN habitaciones con muebles 
y sin ellos, hay buen baño y te léfono, tam-
bién se dan comidas. Casa decente; Tenien-
te T!ev 33, esquina a Habana. 
Liste ••-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Merced y Compostela, compuestos 
de 4 cuartos, sala, comedor, servicio sanita-
rio moderno y cuarto para criados. Infor-
man en los bajos. 11349 8-28 
E N s C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Espada núm. 7. entre Chacón y Cuar-
teles: llave, bodega esquina a Chacón; due-
ño, de 12 a 2 en San Lázaro 246. antiguo, 
esquina a Campanario; te lé fono P''-2505. ' 
11348 4-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Joveilar esquina a San Francisco, 
compuestos de 4|4, sala y comedor; precio: 
seis centenes; la llave en la bodega. 
11328 8-27 
PARA LAS FAMILIAS 
Vlllamarta es la casa que tiene las más 
frescas y elegantes habitaciones, visiten la 
casa, donde se respira el aire directo del 
mar. en la misma casa hay comidas; todo 
bueno y barato. Vedado. 9 núm. 11, entre 
Jota y K, a dos cuadras de la l ínea y una 
de la Calzada, no hay ras de mar. 
11325 8-27 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15. entre Zulueta y . Cár-
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa, familia, de exquisito 
gusto. No se interesen en verlo para casa 
de Inquilinato; informan en la misma. Gon-
zález y Benítez . 11327 8-27 
E n la Calle 17 y M. Se alquila una es-
pléndida y bien situada casa, con -6 habita-
ciones, sala, recibidor, comedor y terraza. 
L a llave en la casa núm. 13. Informarán: 
"Ferretería Castellana," te lé fono A-1071, 
11319 6-27 
S E A L Q I I L A en 12 centenes, los f re í cos 
y espaciosos altos de San Lázaro 186, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos; la 
llave en la bodega. Informarán en la mis-
ma de 9 a 10 (a. m.) y en Prado núm. 3, 
vidriera café a todas horas. 
11307 ' 8-27 
S E A L Q U I L A N los pisos de San Rafael 
147, 159 y 161. altos. Las llaves en la bode-
ga esquina a Marqués González e informan 
en Animas núm. 96. antiguo y en el Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto núm. 501, quinto 
piso. 11309 8-27 
L U Z NUM. 10 A.—En trece centenes se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
de esta casa, con toda clase de comodida-
des. Informes en Inquisidor 10 y 12, A l -
macén, te léfono A-3198. 
11337 8-27 
S E A L Q U I L A la casa San Ignacio IT. an-
tiguo, para a lmacén o familia numerosa. 
Se puede ver de S a 10 de la mañana y 
de 1 a 4 de la tarde. 11330 4-27 
C E R R O NUM, ñOO.—Se alquilan los ba-
jos de esta elegante casa, en siete cente-
nes; informan en la misma; el propietario, 
Kramer, Obispo núm. 105. 
11331 4-27 
LA SEÑORA que está al frente da la ca-
sa Empedrado 75. alquila frescas habita-
alones amuebladas y con toda asistencia, 
e x i g i é n d o s e referencias, y se dan; una cua-
dra del Prado. 11346 4-27 
ACABADO D E P I N T A R se alquila el ba-
jo Ancha del Norte 317A. tiene sala, saleta 
y tres cuartos, en 7 centenes: la llave en 
la carnicería, 315; tómese el carro de Uni-
versidad. 11324 4-27 
Altos del Café LA ISIA 
GALIANO 82, antiguo, esquina 
á San Rafael 
Se ofrece un espléndido departamento de 
dos habitaciones en la esquina. 
1111« 8-22 
H O T E L B E A U S E J O U R 
Antigua Casa Blanca, Baños 15, Vedado: 
casa para familias, hay habitaciones y de-
partamentos para matrimonio, portal y 
jardín, arreglo y precio módico con todo 
servicio, 1076G 15-14 S. 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor. 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio c instalación dé 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; te lé fono A-1373. 
11130 8-22 
S E A L Q U I L A , eñ Obispo núm. Ht, eñ^ 
tresuelos. un bonito departamento de dos 
habitaciones completamente independientes. 
Tiene balcón a la c?Ue y muy buen servi-
cio interior: informes en los mismos en-
trecuelos. " 11118 8.-22 
V E D A D O . — P a r a ú l t imos de mes se alqui-
lan los espléndidos altos de M esquina a 
once, con todos los adelantos modernos, 
propios para personas de gusto; Informes 
en la misma, de 9 a 4, t e l é fono A-3194. 
11107 8-22 
S E A L Q U I L A N los modernos y bien venti-
lados altos de Peña Pobre 12. sala, saleta, 
tres habitaciones, servicio sanitario moder-
no: la llave en la Bodega. 
11096 8-22 
VEDADO.—Se alquila una magnífli-a ca-
sa con sala, saleta y 7 cuartos, servicios 
modernos, propia oara personas de gusto; 
informes en M esquina a 11. te léfono A-3194. 
11108 S-22 
ALTOS MODERNOS. Compostela 175. sa-
la, saleta, seis dormitorios. L a llave en los 
bajos. Informes en Aguacate 58. sastrería . 
11105 8-22 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm "7 
entre 7ma. y 5ta., con sala, comedor -!' 
servicios sanitarios y local para auto™* 
vil; pue^.e verse de la 3; informes en nZ 
po núm. 94, te lé fono A-3120. *' 
11264 s 8-21 
P R A D O 60, .BAJOS.—Se alquilan, en veTT 
te centenes, acabados de pintar, muv 
paciosos. frescos y cómodos; informan 
los altos. 11268 sV" 
S E A L Q U I L A el espacioso alto de Moirl 
núm. 463; consta de cuatro cuartos. sai 
saleta, comedor, cocina y servicios a ia mo' 
derna, servicios y cuarto para el criada 
aparte. L a llave o informes en los bain. 
11271 
10-2S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O alauilí 
un local en O'Rellly núm. 53. 
8-2« 
S E A L Q U I L A N , para familias de gusto tñ 
San Miguel y Belascoaín , tres altos y tres 
bajos, acabados de construir; consta cada 
casa de sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
para el criado, patio y servicio moderno-
llaves e informes en las mismas, a todas 
horas. 11269 lO-̂ i 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, \ i 
casa recién construida esquina de San Mi-
guel y Lucena; informan en la misma 
112'0 , 10-26 
S E A L Q U I L A N los magníficos y frescos 
altos situados en la calle de San Joaquín 
núm. 41. Se componen de sala, saleta y 
cuatro habitaciones, con pisos de mosaicos 
Alquiler: ocho luises; informan por el te-
lé fono A-4070. 1 1273 e-'e' 
O J O 
Se alquila la casa Obispo 5, en Plaza de 
Armas, propia para Almacén de víveres 
que ha sido siempre, por su capacidad y 
s i tuac ión, que por la amplitud de la calle 
facilita la carga y descarga de mercan-
c ías : pronto estará,n terminadas las obras 
que en ella se están ejecutando, y puede 
verse desde hoy; Informes: Baratillo 9 
11212 8-25 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61. entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con o , sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados i 
la- mesa. Te lé fono A-5621, 
11223 8-25 
S E A L Q U I L A o se vende la suntuosa ca-
sa'de las Figuras, calle de Máximo Gómez 
núm. 62. Guanabacoa. También hay cuar-
tos y accesorias desde <5-00 al mes. 
11217 2«-25 S. 
B A R A T A 
se alquila la casa Barreto 138, está feltn»-
da al lado del Puente de la Empresa nueva 
y a dos cuadras del Paradero. Tiene por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor y 
dos patios. L a llave en la misma. Informes 
en Cristo núm. 32. l l i e j í 8-24 
S E A L Q U I L A 
un local propio para almacén de tabaco o 
industria; razón en Lealtad núm. 102. 
11172 8-2< 
PRINCIPE AlfONSO 322 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ESTA 
H E R M O S A CASA. INFORMAN: SABATE3 
Y BOA DA, F A B R I C A N T E S D E JABON, 
U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L . A-3173. 
11184 1 5-34 Sep. 
Z U L U E T A NUM. 26. esquina a ánimas, 
se alquilan habitaciones a hombres solos. 
11177 
VIBORA.—Se alquila la hermosa y ven-
tilada casa, recientemente construida con 
todas las comodidades, tiene instalación 
e léctr ica y gas; Príncipe de Asturias n0-
mero 6. casi esquina a Estrada Palma: 
llave e informes en Estrada Palma núme-
ro 7. 11228 x ' 
S E A L Q U I L A la planta alta de ,a 
Monte núm. 177. esquina a San Nicolás, c'i 
sala, saleta, comedor. 6|4 y l l* en la azo-
tea: la llave en los bajos e Informan r 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Bey» 
Guzmán. 11 1 76 , 
S E A L Q U I L A N las casas letra A V 1 - ̂ ° 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, 
d e m á s , con sala, comedor. 2 cuartos, c 
na y servicios sanitarios; la llave al • 
en 1 bodega; informarán en la caiz 
del Cerro núm. 550, antiguo. 
11185 
S E A L Q U I L A N ¡os altos Monte 298. mu> 
frescos y capaces para regular famm» 
centenes. Informan en los bajos. ^ 
11143 — 
S E A L Q U I L A el cómodo Pi?0. ,,.*JO<: ' ¡!" 
B, de la casa Habana 183. servio ^ ^ 
rio moderno y abundante agua, 'a • ^ 
la letra A y para Informes: San reui 
mero 6. Sobrinos de Herrera. g 24 
11158 ¡ 
S E A L Q U I L A N los a'1 ^ ^ t - J u a c i o n e ^ ; 
con sala, saleta y 4 hermosí 
Informan en la misma. 
11234 
S E A L Q U I L A la ca»a . J - M con Í 
Vedado a una cuadra de la Nine». 
saleta. 5 cuartos y gran patio. jft ^ 
calle 12 núm- al». 
1114: 
H A B I T A C I O N E S altas. f n 1 u - c í f 
e léctrica, a dos centenes, en pumo Mi. 
trico. Aguila 80, casi esfuma a 
guel. 11160 — 
S E A L Q U I L A el P|s« Jíf .j^d?»"*: 
ría 17, en precio cómodo reui n(ivp en el 
ñas condiciones para farn,l'a- * fi. pob""'110 
1 alto v para Informes San Pedro t, % 
|de Herrera. - ^ j j * 
: E N CUBA esquina a ^ ' " L í T ^ ; IB*** 
. departamentos grandes para oñon* , . 
man en la misma. Café de Carri^ ^ J ^ J 
10447 ' 
I CUBA 24, frente a! mar 
L a casa más fresca, ^ ' ^ o V d ' o r ^ 
¡ D e p a r t a m e n t o s altos y b a J " ^ e v a 
ñas habitaciones cadn uno de " ^ 
trucción ,pisos d« - ^ a V ^ 
I agua, lavabos, etc.. Par0a " |i5-90 
i bres solos, a $10-60. fl2-75 > • ^ . g SeP^ 
10438 
E N R E I N A XA ** ^ ^ X ^ t i 
bitaciones y departamentos co 
calle, con o sin muebles. prfC> .cion(;SeB 
te módicos y en las ' " ' ^ / ^ c a l POr ^ 
Reina 49. donde hay /'e_r™0!,0 
vo, entrada a todas ho.as. «eP-
. . r-« ^ - - -erm*^ 
- =>P alquila esta '- ^ E n 30 centenes se »> < ^pt^ne ' , 
casa, recién ^bric/.drno- "onsta ^ 
los adelantos m0^*"1 ntos o -eCí^l! d# 
bajo que se a c u lan Junt ^ ^ 
cada piso tiene sala. -»' _ corriente a , 
talos d . l a v ^ o ^ * ^ u a r l 0 de ^ í 
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B A L O N - P I E 
CroróetA <5e Deportes del 
H a i b a m . 
•mío: 
1 ^ tarde del a o ^ g o Septiern, 
^ J lAl4? ttivo efecto la 31111 ta 
*Te2^ I n V ' d e l "Rovers Athletic 
g«n€r7 el Centro de Dependientes. 
Otob' ^^ru^ra de socios eran pre-
s811̂  - ^ ^ t P en ausencia del señor 
VÍMnecWñ'abierta la Sesito. 
^ f s i g u L t e Onüté Ejecativo fué 
.llorido: 
r . ctephen Deech, Presidente. s 
a úoberti Orr, Vacepresidente. 
p E ¿dwaxds, SecretarioJTe-
T Thompson, Oapitán del 
11 Stf V ^ B ^ 1 " ^ ' Vice 'CaPitá:n ^ 
g¿ T. I!smorv 
VTKJIOS asuntos de importancia 
faaon tratados, siendo el más impar-
t e alegar al Reglamento un nue-
ÍTartículo tratando de la "Federa-
dfa FootBaiU Assocktion de Ou-
ÍT" el dub coairprometióse a apoyar 
^ Federación mientras que sea una 
-gociactón federada), de la cual es una 
C las fundadoras. Esta tendrá un 
J^to importante sobre el juego de 
"Baíón'?™" a "Soccer" jwrque la 
yeferaéón tiene la misma relación al 
juego de "Balón Pfe" como la Diga 
al Base BalL 
Después se efectuó un mitin • de 
¡micho tóto, en el dual varios socios 
nuevos hicieron su entrada y los 
nombres de muchos otros anotados 
por el S&cretario. La sesión fué sus-
pendida en medio de muciho entusias-
mo para la apertura de la temporada. 
En el nombre del dnb y el Comité 
Ejecutivo, aprovecho esta oportuni-
dad de hacer constan* nuestro profun-
do agradecimiento a usted a los de-
más Cronistas de Sports por los mu-
ohos favores de que hemos sido objeto 
hasta ahora, esperando que siempre 
será, igual 
Atentamente, S. & 
£. E . Elwards. 
A- " Seeretario 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LA CEIBA 
El sábado de la presente semana co-
toenzarán las fiestas que anualmente se 
celebran en la iglesia parroquial en h.o-
•Bor de San Jerónimo, patrono del citado 
garrió. 
Por la noche se cantará una Salve; y 
el domingo por la mañana, a las nueve 
y media, una misa solemne con asistencia 
de diáconos, hallándose el panegírico a 
cargo del P. Isidoro, O. P. Terminarán 
ha fiestas religiosas con la procesión de 
Ja imagen de San Jerónimo, a- las cinco 
|le la tarde del domingo. 
Los feligreses de la citada parroquia 
han organizado, además, festejos profa-
poe, tales como iluminaciones, fuegos de 
Vtificio y otros esparcimientos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales e{e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
amas y Compañía, San Eafael 32. 
^npliaciones hasta de tamaño na-
tural 
s S d e s j s p a í i o l a s 
MOVIMIENTO BE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
fo» v6811"0111 Antonio Fernández Gonzá-
n i P t0 Valdivia Salvador, José tíul-
oft , ern4nde2, Angel Serrano Carrasco, 
Gahr i Ba'l8era Sierra, Valentín González 
p ° , ' • Jo8é Martínez Acosta, Calixto 
Alvar 7-, Ferilández, Florencio García 
Uo SÍ Carlos Marqués Pujadar, Anto-
suarez Fernández, Félix Alvarez Sie-
Valdi t;8Uiar Loreilzo, Julián Alvarez 
¿e au F6derico Moros Blanco. 
Jlufii7 w Neinesio Pérez Medina, Félix 
ÍCenónriVriLándeZl Fé l ix Brea Beiro, César 
«a, jnoxZ f5v ia ' Santiago Fernández Gar-
^«rez PK 2 Pérez. Mrnuel Rodríguez 
Roeai'Pé Gonzaiez Cejuca, Armando 
fez Elf»0 uls Rodríguez Rom L-Q, JO-
^'Suár? ^ ^ e z CejucalrRéSHRDíJnn 
t> ^ ' c Z Alvaros HT i T i ^nión v i A1^arez. Manuel Llana Menes, 
b*lo Jnc!gí;fVega Manuel Ablanedo Abla-
nes ( w ^z Velázquez, Celestino Pier-
^iatln T^'x 066 Cerecedo Tames, José 
«ttíro TnV1 A^8"11 Bellafont Fita, Ca-
^nzález. 0 Alvarez y Matías Tendero 
^gre EN BENEFICA" 
ÔUÔTVŜ Ĉ̂ÍDO Pereira Otero, 
* PorÍTii ^ José Blanco, Ernes-
í111̂  Rev v ' i Ant0nio Fernández Regó, 
T Il2a PraVa José Reg0 Buide' Jo-é 
^Pez Feman/ Bueno González, José 
Gume^6.2, Sam611 Espineira Rodrí-
G e n e r é ^ C r u z ' Lino González Ba-
W d L T ? BoUza' Antonio Saa-
Montes V 0 S é Pita Fernández, Fáus' 
ft^o. J n ^ ^áll(iez' Inocencio Duran 
S ^ l e 2 . I W Ga'cía Suárez. Evaristo 
' ^ l ^ i h o í60 Pernández, Gonzalo M. 
fcez OíeiaT^rrado S e ^ o , Manuel Ko 
l¿Ga^grAT,?^1161 Chávez, Díaz, Clau-
^ ^ í ^ 0 1 1 ^ Vázquez Iglesias. Va-
oS' Octa^roz' fRamÓ11 Rodríguez Ló-
\ 7 ^ c i a c o pCía S o * ^ ' ^ s é Val 
x-6 alta^ Barro Cabeiro. 
r ^ l ^teS111;61 F e r n ^ ^ z González. 
Man.^^ilo F ^ Z a ^ 0 , Franci6Co Alva-
S8^Ue' ?a2 V ^ n d e z , Angel Moreno, 
^ ^ o n d T ? ' NÍCOlás Abella. Fran: 
í v í ^ r f i s ú o T ^ l m n ' Qnintans, 
: \ U ^ T \ ^ é TevTeiTo Ramos, 
ra v ^ - ^ d r é s p ^ ^ ^ e z , José García 
García PÍ!̂  Moleí6n. Francisco 
¿£ V û%ER8 íaQ Iba"-a Vicuña y 
tN LA ^mos. 
^ S ^ n - ' j ^ ^ ^ O N GANARIA" 
^ L ^ á l e z sTnÍÓÍ,ez Be:ancoart, Fe-
^ ^ ¿ 0 D z 4 1 e z ¿Ta^'p OSé MartíI1 Cruz. ^ ^ H e r ^ j ™ Díaz So-
De alta: Felipe Rodríguez, Pedro Pa-
drón, Genaro Jorrín, Santiago Luis. Juan 
de la Fe, Pedro Martín, Agustín Guerra 
Ramón Cruz, José Camacho. Salvador Her-
nández, Severino Camacho, Fermín Mai^ 
un, Mateo García, Daniel Roche, Francis-
co Ramos, Pedro Lorenzo y Eladio San-
tos. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Concepción García, Josefa 
Valiño, Escolástico Pernández y Elena 
Puente. 
De alta: Carmen Atrio, Joaquín Bena-
vente, Antonia Delgado, Carmen Pérez y 
Alberto Carabl. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—i 
Compañía cinematográfica, de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Punción por tandas. 
A las 8: La película en dos partes, 
El subdirector, y estreno de la sensa-
cional cinta, en siete partes, titulada: 
Frenie a la serpiente. 
A las 9: Estreno de las películas 
Baüarim d-e serpentina (6 partes), y 
AUYULS en tortura (3 partes). 
PAYIÍFT.— 
Compañía dramática y cine. 
Punción por tandas. 
Punción corrida. 
La grandiosa cinta en dos partes 
Abel ¡raticida, y el sensacional drama 
Tierra Baja. • 
ALBISU.— 
. Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
A las 8: La comicísima cinta Yia.fa 
de bodas de Max Lináer, y la grandio-
sa obra cinematográfica, en seis par-
tes, Víctima de su pasado. 
A las 9: Estreno de la interesante e 
instructiva revista mundial ' Actuali* 
dades número 38, el graciosísimo ju-
guete, en dos partes Max boxeador 
por amar, y la sensacional película en 
cuatro partes, La emboscada. 
TohiTEAMk.—Gran Teaforo.~~ 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas. 
A las.8: Las películas José el hebrao 
(2 partes), Romeo y Julieta L* y 2.* 
parte, y la zarzuela en un acto, Fe, Es-
peranza y Caridad. 
A las 9: 3.a, 4.a, 5.a y 6.a parte de la 
película Romeo y Jvliesta, y el enredo 
cómico en un acto, En busca da hs mi-
les. 
A las 10: Las películas Zapatos 
déctricosy La pi.pa de opio (2 partes), 
Hermanas de corazón noble, y el dis-
parate en un acto, La vida libre. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos proyecciones cinema-
tográficas y la zarzuela en un acto Pol-
vorilla. 
A las 9: Estrenó de la maravillosa 
cinta en cinoc partes El collar de ?i* 
bailarina, y la zarzuela en un acto El 
estuche de monerías. CINS NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la película en 6 partes, 
Roñar por honor; la graciosa comedia 
Tina patada providencial, y el melo-
drama, en dos partes. El revolver de 
'chocolate. 
SALÓN TURIN.— 
Oran Cinematógrafo. — Punción 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
R O M A 
Las per . ñas elegantes lo saben; pero 
como t i eu^ que pensar en mil rosas, es 
justo llamarles la atención sobre un nue-
vo surtido de cajitas de papel de moda 
del llamado papel vienés. E s la novedad 
más chic de la temporada. Sería útil que 
las bellas damas de la sociedad habane-
ra hicieran una visita al establecimiento 
Roma, de nuestro querido amigo don Pe-
dro Carbón, para ver las muestras de pa-
pel de cartas que "han llegado. Es encan-
tador el lujo de viñetas y grabaditos en 
colones que lucen en las cabezas de los 
pliegos de cartas. Hay alegorías de arte, 
figuritas muy poéticas, todo lo que indu-
ce el ánimo a la bondad, la dulzura y la 
complacencia, lo vemos en los adornos 
de papel vienés. E s la moda actual. Todo 
el que viva conforme a los buenos usos so-
ciales debe usarlo. "Roma" está en Obis-
po número 63. Hay allí también ue todo 
en periódicos y perfumería. 
Libros de texto para las carreras 
L a Librería "Cervantes" acaba de recl-
fbir un completo surtido de textos de to-
'das clases, que vende a precios baratos: 
Visiten a Ricardo Veloso y se conven-
cerán, Gallano núm. 62. 
Giel j Soldevilla: Agrimensura y Topo-
grafía. 
L a Puente: Materiales de Construcción. 
Marva: Mecánica, 3 tomos. 
Gaztelu: Resistencia de Materiales. 
Revelledo: Construcción General. 
Bowser: Diferential and Integral Cal-
cula y Van Xostran. 
Gaztelu: Cálculos de Estabilidad. 
Revelledo: Construcciones Civiles. 
Colombo: Desinfección Veterinaria. 
Robert: Anatomía de los Animales Do-
dést icos 
Téltez: Exterior y Reconocimiento de 
los Animales. 
Moyano: Fisiología Veterinaria. 
Cadeac: Enciclopedia Veterinaria, 19 to-
mos. 
Cagni: Diccionario de Veterinaria, 4 to-
mos. 
Cadiet: Cirujía Veterinaria-
García e Izcara: Obstetricia Veterina-
ria. 
Sainz y Rozas: Cirujía General y Espe-
cial, 2 tomos. 
Iglesias y Arciniaga: Patología de los 
Animales Domésticos, 5 tomos. B. W 
) DE LA MULTITUD 
Que han usauo nuestra pr^ 
paración 6 que la están usando 
er la actuaiidiJ, jamás hemos 
Balido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho deí resultado. 
ÍTo pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más (jne hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ko hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearae con mayor íé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta ol apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar laa falsiñ-
cacionee ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Warapole" j 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían oerdido yí* toda es-
peranza. *'El Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Biovn, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampoie, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado i mis 
propios hijos, teniendo la | satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
segnir con otras preparaciones.'* 
De venta en todas las Boticas. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan un tónico 
reconstituyente poderoso é inofens1"-
vo, siendo el mejor el Dinamó^eno 
Sáiz de Carlos. 
O N I G A R E L I G I O S A 
DIA 2 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Xuestri 
Óeñora del Rosario. .,, 
El Circular está en las Reparadoras 
Los Santos Angeles Custodios.— 
Santos Leodegario, Gerino y Eleute-
rio, mártires; Saturi^ y B^renguer, 
dominico, confesores. • 
Considera, dice el padre Croisset, 
cuánto es el precio de nuestra alma, 
y la dignidad a que Dios ba querido 
elevarla, cuando no contento con los 
innumerables beneficios y gracias que 
la ha hecho, se ha dignado desitinarla 
un ángel para su custodia. Esta provi-
dencia de Dio» | | | tan maravillosa.por 
tantos títulos, que ella sola ocuparía 
dignamente todas nuestras atenciones, 
y sería un 'poderoso motivo de nuestra 
continua gratitud. Pero de luego a 
luego nos pone delante de los ojos 
nuestro propio interés, y nos enseña 
cuanto debemos estimamos a nosotras 
mismos, cuando asi nos estima Dios. 
Ya el padre Saoi Jerónimo hizo esta 
•misma reflexión, y de ella dedujo 
oportunamente la nobleza y dignidad 
del hombre. Crió Dios a este en el 
principio, y crió asimismo a los espí-
ritus angélicos: a unos y a otros los 
déstinó para la bienaventuran/a, a 
los ángeles y al hombre los crió en 
justicia original, y les dió todos los 
medios y gracias necesarias para 
perseverar en ella si querían. Pero en-
tre el hombre y ángel hubo esta di-
ferencia que el ángel no le destinó 
otro ángel custodio que le sirviese de 
guía en todos sus caminos, que le l i -
bertase de los peligros, y le sugirieso 
santas ideas. Por el contrario, al hom-
bre le destina ún ángel d^sde el mis-
mo tiempo en que cría su alma, para 
que la guarde, la dirija, la conserve, 
y sea su protector y abogad^ en todas 
las circunstancias de la vida. | Cuán-
ta, pues, deberá ser la gratitud del 
hombre hacia Dios, y cuánto el;cui-
dado que debemos tener de nuestra 
salvación! 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesáas las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 2. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San' Felipe. 
IGLESIA DE SANTO OOMIHGO 
DIA 1°.—En esta iglesia comienzan loa 
solemnes cultos del mes de Octubre. Por 
la iB»afina, a las 8, misa cantada. Por la 
noche, a las 7 y media, el ejercicio del 
mes. 
DIA 6.—Fiesta del Santísimo Rosario. 
L a víspera ,a continuación del ejercido 
del mes, gran Salve con orquesta. A las 
7 y media, Misa de comunión general pa-
ra los cofrades, asociados del Rosario Per-
pef :o y demás fieles. A' las 9 Misa so-
lemne en la que predicará el M. L Canó-
nigo Lectoral doctor Santiago G. Amigo. 
Por la tarde, a las 4, principia la uo-
yena del Rosarlo con sermón todos los 
días. Terminada ¡a reserva saldrá la pro-
cesión alrededor del Palacio preBidenclal, 
timando parte en el' cunto el Colegio de 
Sales. 
" E r ^ste día toflo^ los" fieles;-aunque no 
sea- ofrades, pueden ganar el Jubileo Ple-
nísimo, "Toties Quoties," visitando la ima-
gen de la Cofradía. 
Los cultos de la Novena y de todo el 
mes serán & las '7 y media de la noohe, 
en los días de labor, y los doaiingos, a 
las 4 de la tarde, U49< €-1 
IGLESIA DE SAN FRANGISCD 
E l viernes próximo, 4 de Octubre, en que 
se cé lebra la festividad de San Francisco 
de As í s ,se le dedicarán los cultos siguien-
tes: 
A las siete y media misa de comunión; 
a las nueve misa solemne con sermón A 
las seis p. m. el devoto ejercicio llamado 
Tráns i to de San Francisco, con plát ica alu-
siva el acto. 11452 g-i 
Gabinete 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena p i o í e s o r a de 
•u Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y á domicilio. Egrido núm. 8. 
A Ag. 5 
DE LIBROS [ IMPRESOS 
DE 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
DOCTOR TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRÜJAIÍO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4, TELEFONO A 7619 
No abandone sn dentadura, dirija-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F K S O R D E I ^ G L B S Si usted desea 
ajprtiiflrr P1 Inelés . elija uno cuyos alumnos 
hayan demoturado sus concimientos del 
idioma, tar.to en <•! eomérelo como en la 
sociedad. Manrique núm. 48, a todas horas. 
11401 8-29 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente / 
familiarizar a los niños '"on esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. Eu 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 8182 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines. Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
fie construyen Lagos, Cascadas. Kioscos, 
Choaas y demás trabajos de ornamentac ión. 
Levantamiento de plajos bajo la direc-
ción art í s t ica de 
R a m ó n Hasrififi y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Parla. 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical." Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
F ^ R M A C E U T I C O . - S E ^ " ^ 3 ^ 
re^nVeTr una botica establecida en im-
p S " población de l a ^ 
ta Clara. Informan en el E s c r i t o r a de 
la Droguer ía de Sarrá.. 
11549 
SP «OLICITA UNA C O C I N E R A B L A N -
c a ^ d u e í m a en la co locac ión: informan 
en Bemaza núm. 16. 
E N C O M P O S T E L A 150. ANTICiL U. SO-
licTta una señora que sea ^ J ^ S a ? I 
que no tenga familia, para acompañar • 
una n iña de 13 años y dormir ^ la co-
locación: tiene que ser europea JT « * »J 
diana edad; para tratar de 11 a 12 y m 
cinco de la tarde en adelante. í 
11528 
OKA P E N I N S U L A R D E ..xEDIANA E U A U 
desea colocarse de manejadora o de cr ia-
da de manos, teniendo quien responda poi 
ella. Morro núm. 30. . L. 
11523 * 
T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O R A -
bles referencias, aceptar ía cualquier cargo 
de escritorio, no teniendo inconveniente e9 
ir fuera ne la Habana; informará: don JuaJi 
Montell, Muralla 59. Departamento de ***-
car. 11522 • *2* 
S E S O L I C I T A TNA T R I A D A P A R A L A 
limpieza de tres habitaciones y cuidar un 
niño pequeño: sueldo, tres luisas, ropa l im-
pia y no es de necesidad dormir en^la co-
locación; informes en Amistad núm. 76, an-
tiguo. C3330 
M A E S T R A G R A D U A B A D E I N S T R U C -
clón y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Belascoaín . 11481 15-1 
A L C O L E G I O 
Los j óvenes Miguel Padrón y Betancourt 
y Jorge Pórtela, sa ldrán hoy para un co-
legio en t i Norte. Mr. Beers. Departamen-
to de Colegios, Cuba 3", altos. 
C 3207 4-29 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para onsef.ar Inglés, francés ¿ Ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nueve* 
y r ioldo y da ciaste a domicilio. Dirección: 
Hotti Trotcha, Vedado 
10318 26m-l 28t-2 Sbro. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza, Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la. Escue la de I n -
geniería . Se pone especial esmero én la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i ng l é s ; para lá e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputfldos Profesores españoles . 
E l curso empieza el d ía 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años; 
Te lé fono A-2S74—Apartado 1056. 
F A T H E R MOTTNIHAN, Director. 
C 3190 13-Sap. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado adem&s de la profes ión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. P a r a ello 
quler en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en cata Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FR ANCES 
Primera y Segunda Enseñanza,—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especl.-les. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-6380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
ios y externos. 
11168 13-24 Sep. 
coitGiO " E L Nlf íO DE B E L E N " 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, su 
perior, secundarla y comercial.—-Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da t í tu lo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Callsten;- y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higlT:», moral y f í s i ca .—Al imenta-
ción sana y acundante, trato fax/iillar.—Hay 
pupilos, médlopupl íos , terciopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-8T.—Habana. 
C 3269 26-2« Sap. 
Colegio de Niñas 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Relaa nftin. 11* Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el % 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y exVomas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Primera y segunda e n s e ñ a n -
za e Inglés . Dirigirse a Miss H , Prado 16, 
antiguo. 11100 13-22 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L K T K - t S 
Da lecciones de Primera y Secunda Hn-
•eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminlstraclftn 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a-domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letrs*. 
Dará razón í l señor Cónsul espaüol y en 
la Administración de este periódico. 
G. A 30 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad para pár -
vulos. 
Darán razón en l a Adminis trac ión de es-
te periódico 
OL J l 30 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA B U E N A D E 4,500 
pesos, o una antigua de $3.000. Mucho te-
rreno, buena calle y sin censos. Picota n ú -
mero 80, de 9 a 12. 11509 4-2 
D E S E O C O M P R A R M I L Q U I N I E N T A S O 
dos mil tejas usadas y 405 mil plés de ma-
dera y horconadura que e s t é en buen es-
tado; informes, Teniente Rey núm. 89, anti-
guo. 11386 4-29 
AVISO á los dueños de lanchas 
Se desea adquirir una Isnolia en buen es-
tado y en disposic ión de navegrar, qne ten-
gra cuarteles y con capacidad de 50 a 60 to-
neladas de carga. Para proposiciones, pue-
des dirigirse a F . G. C, apartado de co-
rre* núm. 309, Habana. 
11295 - 6-26 
COMPRO B E L L O S D E C U B A A | l -20 C T . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 8219 26-18 Sep. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fleo al que entregue un brillante que se ha 
perdido el «iomlngo, día 29, por la tarde, en 
l a esquina de Zulueta y Teniente Rey. J . 
W. Lawrence, C|o. James B. Clow & Sons, 
Monserrate 16, bajos del Hotel de Roma. 
11516 8-2 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
ptninsular; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. San Miguel núm. 72, antiguo, altos. 
11618 4-2 
S E S O L B G I T A 
una criada de manos que sea cum-
plida en sus obligaciones y dé re-
ferencias. Campanario núm. 121. 
o. Sep.-28 
U R G E N T E 
Segundo Pardo desea saber de su primo 
Manuel Pardo, para asuntos de Importan-
cia; para informes dirigirse al Hotel Pasa-
Ja, Clégo de Avila. 11635 4-2 
C R I A D O J O V E N . S E S O L I C I T A UNO 
que sepa el oficio y presente referencias. 
Buen sueldo; San Miguel núm. 76, esquina a 
San Nicolás , bajos. 11552 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y l a otra de criada 
de manos o de manejadora, ambas con re-
ferencias. San Lázaro núm. 269. 
11608 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P K S O R A . ' E -
nlnsular de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene Informes de la casa don-
de ha servido; en la misma se coloca una 
criada de man's o manejadora; Informes 
en Lampari l la núm. 14, bodega. 
11499 4.2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
un año en el país, desea colocarse para ma-
najadora o para cuidar una señora; Suá-
rez núm. 1, dan razón. 
11498 4.2 
S E O F R E C E UN J O V E N F O R M A L , R E -
clén llegado, de portero o mozo de limpie-
za, eapafiol: sabe cumplir con su obliga-
ción: Informan en Zaragoza núm. 27, cuar-
to núm. 15. Cerro. 11497 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora y una niña d« 12 años 
para un matrimonio o nlftos, es muy cari-
ñosa con ellos, o para los quehaceres de 
una casa; informan en Virtudes 46. cuar-
to núm. 42, altos. 11492 4-2 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A CON B U E -
nas referencias: suéldo, tres centenes; ca-
lle C esquina a 17, altos de L a Prosperidad 
Vedado 11541 4.2 
8E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A I R 
a Victoria de las Tunas, Orlente; para in-
rormes dirigirse a Virtudes núm. ««. altos 
11536 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 29 años, práct ica en el servicio de ha-
bitaciones, camarera de hotel o manejado-
ra, zurce y cose en máquina y ha estado 
en buenas casas, teniendo referencias; in-
forman en Aguila núm. 72, antiguo. 
11683 4.2 
E N C U A D E R N A D O R 
Se solicita uno y un aprendiz. Prado nú-
mero 113, l i b r e r í a 11612 4-2 
UNA C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A NUM. 85 
11531 4.2 ' 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A ENCON-
trar una casa de moralidad para la lim-
pieza de habitaciones: sabe cumplir y tie-
ne referencias; Informan, en Sol núm. 34 
antlgno, "«^ao 4.2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir- sueldo, $15 y ropa limpia: 
Abulia 96, bajos, antiguo. 
11611 
E X C E L E N T E C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en buena casa: sabe coci-
nar a la española, francesa e inglesa y en-
tiende de dulces; dirigirse a San Nicolá« 
núm. 158, antiguo. 11610 4-2 
ns'A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien la garantice; Indus-
tria núm. 129, altos. 11508 4̂ 2 
D E P E A C O L O C A R S E UNA PENTNSLTLAR 
de criada de manos en matrimonio sin n l -
ftos, y una muchacha en taller de media-
ta; informan en Quba núm. 71, altos. 
11506 4-2, 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de crianderas, una a media leche y 
la -otra a leche entera; tienen buenas re-
ferencias; informan en Sol núms. 13 y 16, 
fonda E l Porvenir. 11504 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de criada o manejadora: 
es cariñosa con los niños y cumplidora, se 
desea una casa formal y no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa limpia; F a c t o r l » 
Í7, Informan. . 11483 4-1 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de 18 a 20 años , para criado de manos, que 
sepa servir y traiga referencias, en Agular 
núm. 67, altos. 11482 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de regular edad para limpieza de habitacio-
nes o manejadora, sabe zurelf y coser en 
máquina, teniendo referencias; informan en 
San Lázaro núm. 269, antiguo. 
11480 4-1 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANOS, 
una e spañola de mediana edad, trabajado-
ra y formal; Maloja núm. 6, Informarán. 
11479 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias, informan en Maloja 38. 
11477 4-1 
S E S O L I C I T A , E N A R A M B U R O N U M E -
ro 12, antiguo, una criada de manos de me-
diana edad; se le da buen sueldo. 
11489 4-1 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
sc de criada de manos en corta familia, sa -
biendo cumplir con su ob l igac ión: tlena 
referencias y no gana menos de 3 cente-
nes. Vil legas núm. '87, moderno. 
11472 4-1 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D B 
manos, peninsulares, solicitan co locac ión: 
tienen referencias; Sol núm. 94, antiguo y 
98, moderno. 1 1488 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
con inmejorables referencias; también un 
buen camarero y un excelente cocinero} 
informarán en Habana núm. 108. 
11487 4-1 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I C I -
ta un ayudante de carpeta que hable el I n -
g l é s para un hotel; informan en Industria 
núm. 160. 11486 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color que sea muy limpia y sepa muy 
bien el oficio, de no ser así es Inútil se 
presente; sueldo, tres centenes, para cua-
tro de familia; Tejadillo núm. 53, (Utos. 
11484 4-1 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllarerde y Ca., O'Rellly 13. TeL A-234& 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
la y trabajadores para el campo. 
11473 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera, de 8 meses, bien 
a media o leche entera, teniendo su n iño 
que se puede ver. Vedado, 17 esquina a M. 
11464 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejar un niño o limpiar ha -
bitaciones: es cariñosa con los niños, poro 
que sea familia honrada; Cañengo núm. 9. 
11463 '. 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea colocarse para corta fa-
milia: no quiere plaza tiene recomendacio-
nes y no-duerme en l a co locac ión; infor-
man en Sol núm. 32, antiguo. 
11462 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera en casa de comercio o 
particular: sabe su ob l igac ión y tiene r»« 
ferencias; Informan en Galiano núm lf> 
11460 4.1 
S E D K S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Salvador Rodríguez y Sánchez, lo solicita 
su hermano en la Quinta de Dependientes. 
1^5S 4-1 
DSÜU COLOPAi;:- ; r N A J O V E N D E C O -
lor de manejadora, es muy formal y car l -
ñopa con los nlftos: sueldo, tres centenes, no 
va fuera de la Habana; Informan en P r a -
do núm. 93B, antiguo, altos. 
11456 4.1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio; es formal, trabajadora, 
aseada y duerme en la colocación, no ad-
mite tarjetas; San José núm. 4, antiguo 
11415 ÎJ, 
C O C H E R O D E M E D I A N A E D A D S O L l C I -
ta colocación en casa particular: sabe bien 
su ob l igac ión; informarán en Industria 13L 
11450 4-1 
D E C R I A D O D E MAXO O A Y U D A D B 
cámara, se ofrece un joven madri leño con 
buenas referencias y pocas pretensiones, 
prefiriendo fuera de la Habana; informan 
en 11 núm. 511, moderno, esquina a 16. V e -
dado. 11449 "4.1 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . V I Z C A I N A , 
solicita colocación en casa particular o co-
mercio: tiene referencias: informan en V i r -
tudes nú. 13, habi tac ión núm. 6. 
11448 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora; informan en Dragones núm. i , Hotel 
" L a Aurora." 11447 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas; Aguila 
núms. 80 y 86, casi esquina y San Rafael, 
cuarto núm. 13. 11438 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADORA 
una Joven con buenas referencias- infor-
man en Villegas núm. 30, altos 
"439 4_1 
D E S E A C O L O C A R S i ; r x B U E N AJUSTA* 
dor mecánico y reparador de ingenios, p » 
«IZV/*'- ll}firTne8' dir í janse por correspon, 
dencia a Antomo de Mira, Hotel Alcáza* 
Habana. VU6Í ^ 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E > ü c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 d e 1 9 1 2 . 
L O S D O S S I S T E 
(OONCLUTK) 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s a m ó d i c o i n t e r é s , sobre a l q u i l e r e s 
e h i p o t e c a s . A r t u r o M o r a l e s , Obispo 3", de 
10 a 111^, de 3 a 5 y en E m p e d r a d o 7, de 
6 a 8. 11471 10-1 
Doña Laura y doña Rosa se encuentran 
en el pórtico de un templo después de 
oír misa. Ya no son las Jóvenes y robus-
tas madres de ayer; son ancianas de blan-
éas cabezas, de tristes rostros y negras 
vestimentas. Doña Laura ha ido y va al 
templo en señal de gracias al Altísimo 
por lo mucho que le debe habiéndola he-
cho siempre feliz en el cumplimiento de 
sus deberes. Doña Rosa va al templo, don-
de fué en un tiempo a lucir llamativas 
galas, solamente, en busca hoy de un con-
suelo único. Es muy desgraciada. Las dos 
mujeres se miran. En los ojos de doña Ro-
—¿En qué puedo servirla?—interrogó la 
joven. 
Miró alrededor de la anciana enferma 
con asombro. ¡Qué soledad! ¿Dónde es-
taban los hijos y los nietos? Como res-
pondiendo a los pensamientos de su visi-
tante doña Rosa murmuró: 
— ¡ S o l a . . . muy sola! Mi Marcela ha 
ido a veranear con los niños a la playa 
tíe C . . .; yo por mis achaques me he que-
dado con una criada. ¡Los criados son tan 
crueles! Ayer creí que moría y por eso 
molesté a doña Laura. ¡Qué triste es mo-
•ir sola! Escribí a mi hija; pero dicen 
s a brilla una lágrima y doña Laura siem- que soy muy majadera, que siempre me 
pre consecuente le extiende una mano de estoy quejando 
amiga. Hoy que la ve triste, sola y en-
ferma se inclina a ella, se saludan y se 
separan. 
Horas después entre doña Laura en el 
hogar de su hija, donde la rodean lindos 
nietos y ambas comentan el triste aspec-
to de doña Rosa. 
• Allí reina la folicidad y es el hada en-
cantadora que la sostiene el ama de la 
casa. Cuando los negocios hacen volver 
al esposo malhumorado, con una sola mi-
rada al rostro de su compañero, ella se 
da cuenta de la situación, y le complace, 
y le adivina los pensamientos hasta que 
él sonríe tranquilo. ¡Pobres maridos los 
que al entrar en su hogar después de la 
ardua labor diaria, de la lucha por la vi-
da, ven una esposa que riñe sin razón e 
hijos desobedientes por una maja educa-
ción, en recompensa de sus afanes! Esto 
pasaba en el hogar de Marcela. L a pobre 
doña Rosa, la que no supo ser ni esposa ni 
madre amante, la que no podrá pedir 
amor, cuando amor no supo dar, gemía en-
ferma; criadas indiferentes la Devaban lo 
que pedía. Llegó el momento en que el 
dedo de Dios indicó a doña Rosa el tér-
mino de su infructuosa vida; sintió ella 
una opresión enorme en el corazón por 
todas sus faltas cometidas y pensó en 
doña Laura modelo fiel de vida ejemplar. 
L a llamó y por no poder acudir ésta, fué 
Aurelia solícita. 
Moriré sola, no vendrá y sintiéndome 
falta de consuelo te he llamado... 
—Haré todo lo que pueda, señora, por 
consolarla y aliviarla; pero antes que en 
mis visitas y en las de mi madre ¿no ha 
pensado usted en Dios, señora? 
Inclinó avergonzada la frente doña Ro-
sa y una lagrima surcó su mejilla. 
—¿Recibiría usted al sacerdote austero, 
anciano y bueno cuyas palabras serán un 
bálsamo para su corazón? 
A todo asentía la enferma. E n infernal 
procesión desfilaban ante ella las esce-
nas de su vida toda. A la hija y los nie-
tos los veía en ^¡juella playa de C . . . , fe-
lices, con la felicidad de los egoístas y 
Ifln pensar en ella que moría. . . Le que-
daba la religión como único consuelo traí-
So por un alma pensadora. Jamás en sus ías de espléndida juventud, había cru-
»ado por el pensamiento de doña Rosa la 
idea de que otros seres carecían de lo que 
a ella le sobraba. ¡Con cuánto afán mira-
ba hacia la puerta esperando ver el ros-
tro de su hija, que sin ser mala, continua-
ba en sus placeres! Llegó el sacerdote y 
con su palabra reposada, con sus conse-
jos, llenó de consuelo y perdón aquella 
pobre alma, para poder presentarse ante 
êl Supremo Tribunal de Dios. No volvió 
|a ver a su hija; la enseñó a quererla po-
co y recogió el fruto de su egoísmo. 
Marina PALACIO. 
$450.000 P A R A H I P O T E C A S A L 6 ^ . 7 Y 
S por 100, H a b a n a y b a r r i o s , con p a g a r é s ; 
a l q u i l e r e s sobre c a ñ a o a z ú c a r , cobrando 
m o l i é n d o l a . L a k e , P r a d o 101, de 12 a 5. 
A-5500. C 3302 4-29 
92,000 O R O E S P A Ñ O L 
se dan en h ipo teca , o m e n o r c a n t i d a d ; t r a -
to d i r e c t o ; i n f o r m a n : G a l i a n o nMin. 72, a l -
tos, de 5 a 6 ^ J . D í a z . 
10728 26-13 Sep. 
Venta de tincas 
y e s t a M e c i i e n t n s 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, Informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S 
que s e a n finas, de b u e n a p r e s e n c i a , u n a 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , e n t e n d i d a en a l g o de 
c o s t u r a ; y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a , con r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s en don-de h a n s e r -
vMo. S i no es a s i que no se p r e s e n t e n . I n -
f o r m a n en G e r v a s i o n ú m . líVS, a n t i g u o , a l -
tof--. e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
11446 4-1 
S E Sv L Í C I T A U N A S T ^ c Q R A P A R A A C O M -
p a ñ a r y a t e n d e r en lo que se o f r e z c a a o t r a 
s e ñ o r a : h a de t e n e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y s e a s a l u d a b l e ; G e n e r a l L e e n ú m . 3, Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o . Se p a g a n los v i a j e s . 
11440 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que a y u d e a l a l i m p i e z a p a r a un m a t r i m o n i o 
solo. S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E s -
c o b a r 240, moderno , ( a l t o s ) , e s q u i n a a B e -
l a s c o a l n . 11359 4-28 
E N E L V E D A D O , C A L L E 15 N U M . 30, 
a n t i g u o , e n t r e D y E , se s o l i c i t a n dos c r i a -
das p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a los n i ñ o s y l a s 
h a b i t a c i o n e s y l a o t r a p a r a los d e m á s que -
h a c e r e s ; s u e l d o 8 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
11364 4-28 
S E O F R E C E U N A C R E D I T A D O C O C I N E -
.ro r e p o s t e r o , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , en todos los s i s t e m a s 
de c o c i n a : i n f o r m a n en A m i s t a d y D r a g o -
nes, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
11467 4-1 
U N A M U C H A C H A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c o s e r y l i m p i a r u n a o dos h a b i -
t a c i o n e s y v e s t i r s e ñ o r i t a s ; C e r r o n ú m . 663, 
a n t i g u o . 11466 4-1 
T E M E D O R 8 £ LIBROS 
Se o frece p a r a t o d a c » a s e de t r a b a j o s 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a o e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , « t e 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99, m o d e r n o . A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n l n s t i l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o de h a -
b i t a c i o n e s : es t r a b a j a d o r a y t i^ne r e f e r e n -
c i a s . M ü a g r o , e n t r e S a n A n t o n i o y Saco . 
11S81 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r r e c i é n p a r i d a , de b u e n a y a b u n -
dante l e che , p a r a m á s i n f o r m e s , puede v e r -
se s u h i j o en C a r l o s I I I , n ú m . 45, c u a r t o 
n ú m . 9. 11389 4-29 
S É P A G A M U T B U E N S U E L D O A U N A 
c o c i n e r a que c o n o z c a s u oficio, a u n a c r i a -
d a de m a n o s , p a r a e l c o m e d o r y a u n a c r i a -
d a de m a n o s p a r a h a b l t a < s » o n e s ; a c ú d a s e hoy 
m i s m o a l a c a s a n ú m . 23, C a l l e 11, e n t r e 
l a s c a l l e s 2 y 4. E n e l V e d a d o . L e f a -
m i l i a es c o r t a . l i m 4-29 
SBJ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E P O S -
t e r a Que s e a m u y aseaxia y d u e r m a en l a 
c a s a , e n l a m i s m a u n c r i a d o que h a y a 
e s t a d o en b u e n a s c a s a s y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s u n a c r i a -
da de m a n o s que s e p a c o s e r a m a n o y en 
m á q u i n a , e n C o n s o l a d o n ú m . 5, de u n a a 
c u a t r o . 11398 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c u l o c a r s e a l eche e n t e r a , de m e s y medio, 
t e n i e n d o s u n i ñ a que se puede v e r y bue -
n a s r e f e r e n c i a s ; A g u a c a t e n ú m . 78, c a f é . 
S¡ 11420 4-29 
E N C A R M E N N U M . 3, J E S U S D E L M O N -
t". so s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que d u e r m a en 
Fa c a s a y a y u d e a l g o a l a c r i a d a de m a -
nos, que tenga, b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l -
il >. c u a t r o cenitenes y l a v a d o de r o p a . 
11416 4-29 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a que a y u d e a l a l i m p i e z a ; s u e l -
d'O," ;! c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; C a m p a n a r i o 
n ú m . 26, a l to s . 11414 4-29 
S E S O L I C I T A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
don R u f i n o G u e r r a , e m p l e a d o de l a l c a n t a r i -
l lado de l a H a b a n a , p a r a un negoc io que le 
i n t e r e s a . P u e d e p a s a r a c u a l q u i e r h o r a por 
M a l e c ó n e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a y p r e g u n -
t a r por F r a n c i s c o M i r a n d a . 
11357 4-28 
U N A J O V E N C O S T U R E R A D E S E A C O - * 
ser en u n a c a s a p a r t i c u l a r o t a l l e r , e n t a l l a 
y c o r t a p o r figurín, e s t á p r á c t i c a en e l ofi-
c io; p a r a m á s i n f o r m e s M a l o j a 197, por 
M a r q u é s G o n z á l e z . 11368 4-28 
S E N E C E S I T A P E R S O N A C O N P E Q U E -
fto c a p i t a l p a r a e x p l o t a r u n n e g o c i o de i m -
p o r t a n c i a , de l c u a l t o m a r á l a d i r e c c i ó n . E s -
t a m o s p r o v i s t o s de e x c e l e n t e s m u e s t r a r i o s . 
D i r í j a s e a S. G . C , A p a r t a d o 1148, H a b a n a . 
11360 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s : no se co loca 
m e n o s de t r e s c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n en S a n 
J o s é n ú m . 48, p i so s egundo . 
11371 4-28 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se c o m o cr iado , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n e i n f o r m a n en l a m i s m a en que h a t r a -
b a j a d o ; A m a r g u r a 32. 11358 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
d o r a ; S u s p i r o n ú m . 14; no se a d m i t e n t a r -
j e t a s , 11370 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O S O 1^1 M A N E J A -
dora , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad y con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
S a n M i g u e l n ú m . 18. 11351 4-28 
S E SOLICITA PARA MATRIMONIO 
americano una criada para limpieza y co-
cinar. Calle 11 entre 2 y 4. 
11380 4-28 
U N A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E T E N -
g a b u e n a l e t r a se s o l i c i t a y u n t a q u í g r a -
fo, I n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i j a n l a s s o l i c i t u -
des p o r e s c r i t o a l a p a r t a d o 1652, h a c i e n d o 
c o n s t a r e l sue ldo que d e s e a p e r c i b i r . 
11326 8-27 
P E D R O S O 36. M O D E R N O ( C E R R O ) S E 
s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , b u e n t r a t o , p o c a 
f a m i l i a ; sue ldo, 3 c e n t e n e s . 
C 3256 24 Sep. 
S E S O L I C I T A 
u n a J o v e n (que no s e a r e c i é n l l e g a d a ) p a r a 
m a n e j a r dos n i ñ o s de c o r t a edad . SI no tle 
ne m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n ú t i l que se 
p r e s e n t e . D i r i g i r s e a S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d n ú m . 20, t e l é f o n o A-3173 . 
11183 8-24 
S K S O L I C I T A N 
pano l . C h a m p i o n 
m e r o 101, H a b a n a . 
T A Q U I G R A F A S E N E S -
& P a s c u a l , Ob i spo n ú -
11428 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
J o c a r s c p a r a m a n e j a x i o r a , t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; M a n r i q u e n ú m . 154. 
g 11434 4-29 
L A I r a , JL)E A G U I A R . S I D E S E A I S T E -
n e r en v u e s t r a cavia u n b u e n p e r s o n a l y 
' h o n r a d o , de cualquiser g i ro y e m p l e o que 
• e a , no lo b u s q u é i s s i n o en e s t á A g e n c i a , 
pues ea en donde lo e n c o n t r a r é i s . C o m p o s -
. t e l a n ú m , 69, f r e n t e a B o r b o l l a , t e l é f o n o 
A-3090. J . A L O N S O . 11430 8-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i a r h a b i -
j taciones: t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; M e r c a -
d e r e s n ú m . 4, a n t i g u o . 
11429 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o s 
.0 m a n e j a d o r a . D o m i c i l i o : G l o r i a 195, a l tos . 
11393 4-29 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -
n i n s u l a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s en c a s a de p o c a f a m i l i a ; 
I n f o r m a r á n en B a r a t i l l o n ú m . 3, a todas 
h o r a s . 11412 4-29 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A 
de m e d i a n a edad p a r a a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s de l a casa , que d u e r m a f u e r a de l a 
c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 129, 
a l tos . 11376 4-28 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a : t ie -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e y t a m b i é n s a b e co-
s e r ; N e p t u n o n ú m . 259. 
11375 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a s c a s a s 
_,en donde h a s e r v i d o ; I n f o r m a n en V i v e s 
í i ú m . 115. 11373 4-28 
5 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
• l a r p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a , que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s ; sue ldo, 3 
c e n t e n e s , r o p a l i m p i a y de c a m a ; I n f o r m a n 
•en M o n t e n ú m . 346, a n t i g u o . 
•S 11353 4-28 
.. U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S O L I C I -
' t a c o l o c a c i ó n , e l l a de c o c i n e r a y é l de en-
- U a r g a d o de c a s a o finca: t i ene r e f e r e n c i a s 
y puede i r a l c a m p o . C a r m e n n ú m . 6, a n -
t i guo , h a b i t a c i ó n n ú m . 34, a l t o s . 
* 11347 4-28 
. S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
c r i a d a de m a n o s que c o n o z c a s u oficio y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L í n e a 15, e n t r e 
I f Y u g a d o , 1136* 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A 
bajo ," O b r a p l a n ú m . 68, T e l . A-7026 . E s t a 
a c r e d i t a d a A g e n c i a c u e n t a con u n b u e n per 
s o n a l de c r i a d a s , c o c i n e r a s , n o d r i z a s , c r i a 
dos, c a m a r e r o s , c o c i n e r o s y d e p e n d i e n t e s , y 
f a c i l i t a c o l o c a c i o n e s a todo e l que lo so 
l i c i t a . 10954 26-18 S. 
U N B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
c a s a de h u é s p e d e s , a m e r i c a n a , b i e n s i t u a d a ; 
d a n - r a z ó n en " T h e H a v a n a P o s t , " P r a d o . 
10966 15-18 S. 
S E V E N D E 
u n a f o n d a y posada , b i e n s u r t i d a y con 
g r a n c l i e n t e l a , h a c e u n a v e n t a de c i n c u e n -
ta pesos en a d e l a n t e , a l q u i l e r m ó d i c o , 1« 
q u e d a n se i s a ñ o s de c o n t r a t o ; s u d u e ñ o ne-
c e s i t a i r a E s p a ñ a ; I n f o r m a n : A l o n s o M e -
n é n d e z . I n q u i s i d o r 10 y 12. 
11521 4-2 
ELP1DIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d . R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , Monte , N e p t u -
no, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so-
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
l u g a r . O R e i l l y 23, de 2 a 5. T e l . A-6961. 
11117 26-22 
VENDO BODEGAS 
desde |2,000 h a s t a $12,000, en todos los b a -
r r i o s de l a H a b a n a ; c a f é s desde $1,000 h a s -
t a $40,000 y toda c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
tos; doy d i n e r o en h i p o t e c a s en todas c a n -
t idades ; se g u a r d a r e s e r v a y p r o n t i t u d ; 
O b r a p í a n ú m . 95, moderno , a l tos , de 1 a 5, 
D o m i n g o G a r c í a . 11280 8-26 
S E V E N D E N 3 C A S A S E N L A C A L L E D E 
S a n M a r i a n o , de $5,500, $4,500 y $3,000; I n -
f o r m e s del d u e ñ o en E m p e d r a d o 31, A-2286. 
F . E . V a l d é s , o S a n M a r i a n o y S a n A n a s t a -
sio, domic i l io , de 7 a 9 a. m. 
11344 8-27 
A L C O M E R C I O . S E C E D E U N L O C A L 
s i t u a d o en Obispo 56; t a m b i é n se venden las 
v i d r i e r a s que h a y en e l m i s m o . I n f o r m a n de 
8 a .m. a 6 p. m. en d i c h o l u g a r . 
11302 5-27 
S E V E N D E L A C A S A D E M U E B L E S í 
j o y a s 1-a N n e n t r a . en C á r d e n a s , c a l l e de 
C a l v o n ú m . 166, por no p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e ñ o ; se d a en prec io m ó d i c o ; i n f o r m e s 
en l a m i s m a . C3276 8-26 
V I B O R A . S E V E N D E L A C A S A L A W -
ton e s q u i n a a M i l a g r o s , con s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , t o d a de azo tea , s e r v i c i o s a n i t a -
rio y de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i -
recto . Se d a b a r a t a e i n f o r m a n en A g u i l a 
n ú m . 65. 11524 4-2 
E N $11.000 S E V E N D E U N A C A S A Mo-
d e r n a , a l t o y bajo , con bodega, h a c i e n d o 
e s q u i n a . g a n a n d o $90-10, B e l a s c o a í n , b a r r i o 
de P e f i a l v e r . E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l y 
n ú m . 38, de 2 a 5. 11513 4-2 
C A S A D E E S Q U I N A Y C O N B U E N A B O -
dega, c o n t r a t o , e n $4,750, y o t r a de azotea , 
con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , en $4,000, a m -
bas en E s c o b a r , p r ó x i m a s a B e l a s c o a í n , E s -
teban E . G a r c í a , O ' R e i l l y 38, de 2 a 5. 
11514 4-2 
M A L O J A 75. V E N D O E S T A C A S A P A R A 
f a b r i c a r , super f i c i e 164 m e t r o s , no h a y c e n -
so. P r e c i o : $3,750 oro e s p a ñ o l ; F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2288. 
11642 4-2 
F I N C A . I N M E D I A T A A L P U E B L O Y A 
4 l e g u a s de e s t a c i u d a d , se vende , de 1 c a -
b a l l e r í a , c o n a g u a d a , m u c h o s f r u t a l e s , p a l -
m a r , c e r c a d a , $2,000; F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
31, de 2 a 5. 11543 4-2 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . V E N D O 1 
c a s a , s a l a , s a l e t a , 4|4, azo tea , p i sos finos, 
2|4 c r i a d o s , pat io , t r a s p a t i o , 10 v r s . x 43, 
s a n i d a d ; o t r a en c a l l e S a n F r a n c i s c o , s a l a , 
s a l e t a , 4|4, pat io , t r a s p a t i o , $4,000; F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o n ú m . 31, de 2 a 5. 
11544 4-2 
E N A L Q U I Z A R V E N D O 1 S I T I O I N M E -
diato a l pueblo , con m a g n í f i c a vega , pozo, 
f r u t a l e s , v i v i e n d a . t a b l a y t e j a , r e n t a $17 
m e n s u a l e s . $1,800; F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú -
m e r o 31, de 2 a 5. 11545 4-2 
G A N G A . — C A S A N U E V A E N C A L L E Z E -
q u e i r a . con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i -
na, c u a r t o de b a ñ o s e inodoro, boni to pat io , 
a z o t e a y buenos suelos" de m o s a i c o s . V a l e 
dos m i l q u i n i e n t o s pesos oro y por u n a u r -
g e n c i a se d a en $2,000. E s p e j o , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 47, de 3 a 5. 11537 4-2 
E L 11 P O R C I E N T O R E N T A N , E N L O 
m e j o r de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , t re s c a s a s , 
u n a de e s q u i n a . Se v e n d e n j u n t a s o s e p a r a -
d a s ; t i e n e n 3 m e s e s de c o n s t r u i d a s . P u e -
den d e j a r l a t e r c e r a p a r t e en h i p o t e c a a l 
8 por 100. S u d u e ñ o , P é r e z , V í b o r a 636, te-
l é f o n o A-4309. 11539 4-2 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40 m e t r o s en e l R e p a r t o de V i v a n c o , 
en lo m á s a l to , a l a b r i s a , l l ano , con a g u a , 
gas , e l e c t r i c i d a d y a l c a n t a r i l l a d o , a t re s 
pesos m e t r o ; I n f o r m a s u d u e ñ o , G a l i a n o 
75, T e l . A-5004; y en l a V í b o r a , C a l z a d a 636, 
P é r e z , T e l . A-4309. 11 538 4-2 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos , b ien s i t u a d a , en A n g e l e s y S i t ios , 
por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; p a r a I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 1 1602 15-2 
N E G O C I O V E R D A D . P O R D I S O L U C I O N 
de soc ios se vende u n a bodega en lo m e -
j o r de J e s ú s del Monte , punto de g r a n por -
v e n i r : i n f o r m a , L a k e , P r a d o n ú m . 101. 
11520 4-2 
A M A R G U R A N U M . 71, S E V E N D E E S T A 
c a s a . D e s u prec io y d e m á s p a r t i c u l a r e s , 
i n c l u s o e l v e r l a , d i r i g i r s e a l s e ñ o r E s t e b a n 
E . G a r c í a , O ' R e i l l y n ú m . 38, de 2 a 5, q u i e n 
ú n i c a m e n t e t i ene m i a u t o r i z a c i ó n . A m a n -
d a P e q u e ñ o . 11452 4-1 
C A L L E D E C O N S U L A D O . V E N D O U N A 
b u e n a c a s a , en $13.900; o t r a en $7,800; dos 
c u a d r a s de l P r a d o , c a s a de a l tos , en $17.000; 
o t r a S a n L á z a r o , fondo a l M a l e c ó n . J u l i o 
C . P e r a l t a , Ob i spo n ú m . 32, de 9 a 2. 
11468 8-1 
V E N D O D O S M A G N I F I C A S C A S A S , C O N S -
t r u c c i ó n p r i m e r a , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , co-
medor, de azotea , en lo m e j o r de L a s C a ñ a s ; 
V é a m e que es negoc io ; i n f o r m e s : E g i d o 20. 
b a r b e r í a . 11263 6-26 
A L O S P R O P I E T A R I O S . D I R E C T A M E N -
te compro^ c u a t r o e s q u i n a s con e s t a b l e c i -
miento , desde $6,000 h a s t a $60,000 y v a r i a s 
c a s i t a s , desde $4,000 h a s t a $60,000, de c e n -
tro; O b r a p í a 9B, moderno , a l t o s ; D o m i n g o 
G a r c í a , de 1 a 5. 11279 8-26 
OE F E B L E S Y PRE 
O C A S I O N 
•S%TVre ^ ^ ú m ^ r o g S ^ J S Z -b i r " U n d e r w o o d . n u m e r o u, •» 
o r a r E s c r i t u r a v i s i b l e , c i n t a de dos co o-
r e s a u t o m á t i c a , e s c a l a p a r a e p í g r a f e s , te-
cL de " t r ó c e s e , f a b u l a d o r y d e m á s ade-
l a n t o s rec i en te s . D é s u n o m b r e y 
F-1921 , y le s e r á l l e v a d a 
11453 
al t e l é f o n o 
c a s a . 
d i r e c c i ó n 
a s u 
4-1 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
GALIANO número 37 
esquina á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
otra. Especialidad en muebles 
BOMBAS ELECTRICAS 
A p r e c i o s s i n c o m o e i - e n c í a v ' *. p r e c i o s 
á&s. B o m b a ü e 
s u m o t o r 
a ñ e r o 67. T e l é f o n o A-32SS-
3096 
c o p e t e n c i a y tarat , — 
o b a de 15G g a l o n e s por r ^ r 1 0 * * -
o r : $110-00. B E R U N 0 • R I ^ ^ ^ ^ T r^.A* . — ^«Uly 
m O T O R E S D I E A L p O H o t 
Al c o a t a d o y 4 piados, los v e a ú e 
t t e á u d o l o s , V l l a p i a n a y A r r e c d o a d a h ^ * * 
My n ú m . 
3099 
«7. H a b a n a . 
1-Sep. 
HAGE^DAÜOS 
P a r a 
guier 
(!a y * a desnienu2*" 
a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , se vende 1 
inte m a q u i n a r l a , per fec tamente re* 
a *~ C a r a -
d o r a K y P de 6 p i é s , doble engrane 
q u i n a m o t o r a ; u n t á n d e m p a r a t r i p i l ¡ 2 8 
l i d a y d e s m e n u z a d o r a de 6 p i é s 9 p,,!-. J?0' 
g u i j o s en c o l l a r í n 16 por 18, con m á m • ^ 
m o t o r a C o r l i s s de 28 p o r 60, l a desnienu, 
d o r a t i ene m á q u i n a independiente d e * 
por 36"; u n t a c h o a l v a c í o de 10 pies-
prar en 
finos. 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
R e i n a R e g e n t e , de caoba , c o m p l e t a m e n t e 
nuevo , y u n a n e v e r a ; puede v e r s e e n A , es -
q u i n a a 13. V e d a d o . 
11383 8-29 
E X L A M E J O R C U A D R A D E E S C O B A R , 
c e r c a del M a l e c ó n , v e n d o u n a h e r m o s a c a -
sa, con s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s b a j o s y 2 a l -
tos, con b a l c ó n a l pat io , b u e n o s p i s o s de 
m o s a i c o s y toda de a z o t e a p a r a a l tos . P i d e n 
$8,000 y $512 de censo. E s p e j o , O ' R e i l l y 
47, de 8 a 5. (6 x 35.) 11426 4-29 
N E V E R A P A R A C A F E , C L U B O C A S A 
de m u c h a f a m i l i a , se v e n d e u n a m a g n í f i c a 
en J n ú m 137, ( m o d e r n o ) , e s q u i n a a 




M E D I O J U E G O D E S A L A S E V E N D E 
m u y b a r a t o . V U l e g a s b 70, m o d e r n o y e n 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O U N A 
g r a n e s q u i n a , m u y a n t i g u a , con e s t a b l e c i -
miento , 981 m e t r o s , $11,200 y $460 de censo. 
I n m e d i a t a a l P a r q u e de C o l ó n 1 c a s a de 
a l to y b a j o con $6,200 C y . F i g a r o l a , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
11411 4-29 
V E N D O E N B E L A S C O A I N C A S A C O N 
s a l a , s a l e t a , 4|4, c u a r t o de b a ñ o , c i e los r a -
sos, f a c h a d a e s t u c a d a , n u e v a ; prec io , 7,200 
pesos, mide 7 p o r 27 m e t r o s . S r . A . L o r e n -
zo, S a n L á z a r o 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11409 4-29 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E U N A C A -
s a de 301'50 metros , l i b r e de censos , en l a 
c a l l e de los C o r r a l e s e n t r e I n d i o y A n g e l e s , 
a l a b r i s a , en e l prec io de $5,830 e s p a ñ o l e s ; 
r e f e r e n c i a s . A n g e l e s y C o r r a l e s , c a s a de 
e m p e ñ o , F . de l R í o . 
11387 8-29 
V E N D O E N L E A L T A D D O S C A S A S N U E -
v a s , con s a l a , s a l e t a , 4!4 b a j o s y s a l a , s a l e t a 
y 5|4 a l to s c a d a u n a , r e n t a n 22 c e n t e n e s c a -
da u n a ; p r e c i o de l a s dos $25,500 y de u n a 
$13,000. S r . A . L o r e n z o , S a n L á z a r o n ú m e -
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11406 4-29 
V E N D O U N A C A S A E N E L B A R R I O D E 
M o n s e r r a t e , c a l l e C o n c o r d i a , con s a l a , co -
medor, 5|4, d,e a z o t e a , a g u a r e d i m i d a ; p r e -
c io : 13,000. S e ñ o r A . L o r e n z q ; S a n L á z a -
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11405 4-29 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , 
dos c a s a s n u e v a s , con s a l a , comedor , 2|4 e n 
c a d a p l a n t a , 10 c e n t e n e s de r e n t a ; p r e c i o : 
5,800, l a o t r a 13 c e n t e n e s ; p r e c i o : 7,200. 
S a n L á z a r o 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11403 4-29 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E M U R A -
11a, c a s a n u e v a con s a l a , s a l e t a , 5|4, c o m e -
dor a l fondo en c a d a p l a n t a , h a y c o m e r c i o 
en e l bajo . R e n t a 26 c e n t e n e s ; p r e c i o : 
18,000. S e ñ o r A L o r e n z o ; S a n L á z a r o 145, 
de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11404 4-29 
V i r t u d e s 12, m o d e r n o ; a l g u n o s a 2, 8 y 4 
pesos p l a t a y m e s a s de noche a u n peso 
c a d a u n a . 11379 4-28 
T H 0 MAS F I L S 
L o s p l a n o s de este f a b r i c a n t e son s u p e -
r i o r e s , por todos conceptos , oon todo s u 
e x t e r i o r en caoba , p a r a p r e s e r v a r l o s d e l 
c o m e j é n y m o n t a d o s c o n a r m a z ó n de h i e -
r r o , c r u z a d o s y con s o r d i n a s , a 70 centenes . 
L o s m i s m o s en co lor p a l i s a n d r o a 60. B a -
b a m o n d e y C a ^ B e r n a z a n ú m . 16. 
11312 ' 26-27 S. 
P I A N O F R A N C E S S I N C O M E J E N , E X C E -
l e n t e s voces , v e n g a u n i n t e l i g e n t e a r e c o -
nocer lo y se c o n v e n c e r á de que p o r e s t o r -
b a r se d a en ocho centenes . O ' R e i l l y n ú m e -
ro 96, b a r b e r í a . 11311 8-27 
V E N T A D E M U E B L E S : E S C A P A R A T E S , 
c a m a s , l á m p a r a s , m e s a s y u n j u e g o L u i s 
X V , en b u e n estado, se da e c o n ó m i c o , en l a 
f á b r i c a de a l m o h a d a s " L a l a . en M i r a g u a -
no," M e r c a d e r e s n ú m . 41. 
11191 . 8-24 
PÍALOS NUEVOS 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s por l a c l a r i d a d y 
poder de s u tono. B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l contado 
y a p lazos . P i a n o s de uso de 10, 15 y 20 
centenes , se a l q u i l a n desde $3 en a d e l a n t e ; 
se a f inan y a r r e g l a n t o d a c l a s e de p ianos . 
V i u d a e h i jo s de C a r r e r a s , A g u a c a t e n ú -
m e r o 53, T e l é f o n o A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
JES DE CA 
A U T O M O V I L , 
Se v e n d e uno c o m p l e t a m e n t e n u e v o . B e -
l a s c o a í n n ú m . 121, a todas h o r a s . 
11532 6-2 
^ s e r p e n t i n e s " ^ 
' t r i p t 
•na 
id . de 9 p ies : a m b o s 
cobre , p l a t a f o r m a , e s c a l e r a , etc. 
e fecto de 6,600 p i e s ; o tro de 5,600 con 
r e s p e c t i v a s p l a t a f o r m a s ; 10 defecadoras"fl* 
1,000 g a l o n e s con id . i d . ; bombas duplez a 
W o r t h l n g t o n y B l a k e , p a r a todos los P̂ 
v i c i o s , desde 2 p u l g a d a s de asp irante 
t a 20 p u l g a d a s , todas en perfecto estad 
f o r r a d a s de bronce con v á s t a g o s de id • ^ 
r í o s j u e g o s de c e n t r í f u g a s H e p w o r t h - 2 ^ ' 
d e r a s de B a b c o k & W i l l c o x , de 2 500 r*̂  
l í o s c a d a u n a . ^ 
I N F O R M A R A : L E O N G . L E O N Y , Mer-
c a d e r e s 11, H a b a n a . 
10848 a l t . 15-17 3, 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
40 m e t r o s a r m a t o s t e moderno . 
2 m o s t r a d o r e s m a d e r a de 6 v a r a s de l a K 
go c a d a uno. 
2 m o s t r a d o r e s v i d r i e r a de 4'60 metros d i 
l a r g o c a d a uno. 
12 m e s a s b ien c o n s t r u i d a s de 1 por lo i 
y a r d a s . 
1 m e s a g r a n d e , t a r i m a . 
2 p l a n c h a s de s a s t r e . 
1 a n a f e . 
12 s i l l a s buenas . 
60 c a j a s prop ias p a r a Rftderfa. 
40 m e t r o s de v e r j a de m a d e r a y otras vfln 
r i a s cosas . 
B e l a s c o a í n - 4 7 , en tre N e p t u n o y Concordia 
a todas h o r a s . Se t r a s p a s a e l local . 
11465 4.!' 
A los Hacendados y Vegueros 
V e n d o y p r e p a r o abonos q u í m i c o s par» 
t o d a c l a s e de s i e m b r a , espec ia lmente par* 
c a ñ a y tabaco, a n a l i z o las t i e r r a s y prepa-
ro l o s abonos s e g ú n é s t a s los necesiten; 
v e n d o p o t a s a , á c i d o f o s f ó r i c o y d e m á s sa-
l e s de a l to g r a d o y doy i n f o r m e s para la 
c o n f e c c i ó n del abono por los agricultores 
en s u finca. D e m á s in formes , d ir ig irse a J, ' 
M. C u e r v o , Monte n ú m . 103, H a b a n a . 
11419 10-29 
B I C 1 G L E T A S 
A c a b a n de l l e g a r l a s incomparables Pe» 
r r y , i n g l e s a s , con r u e d a l ibre , guarda fan-
gos, z u n c h o s como G & J . s in alambre, 
s i e n d o s u prec io m u y l imi tado , entre 11 y 
12 c e n t e n e s . Somos los a g e n t e s de las fa-
m o s a s b i c i c l e t a s E m b l e m , T r a f a l g a r y de los 
z u n c h o s i m p o a c l i a b l e s y de l a s rueda libra 
de p a t e n t e s i n m u e l l e s . C a s a Rodríguez , 
Ob i spo n ú m . 36. 11250 8-26 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E M U Y P O -
CO uso, en 300 pesos ; i n f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o n ú m . 103. 11461 6-1 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
l o m a , c a l l e 2, a u n a c u a d r a de 17, u n a h e r -
m o s a c a s a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta, 5]4, g r a n comedor , c u a r t o do b a ñ o e i n o -
doro y p a r a c r i a d o y b u e n o s p i s o s de m o -
s a i c o s ; $6,500, s i n g r a v a m e n . E s p e j o , O ' R e i -
l l y 47, de 3 a 5. 11425 4-29 
E N J E S U S D E L M O N T E S E V E N D E , E N 
$1,100 O. E . , u n a c a s a de m a d e r a y t e j a s , 
6 x 21 m e t r o s , p o r t a l , s a l a , comedor , 2 c u a r -
tos, u n a c u a d r a de los c a r r o s : e l d u e ñ o . C a l -
z a d a del L u y a n ó n ú m . 71, a n t i g u o , de 8 -a 11 
y de 4 a 6. 11432 4-29 
S E W E B I O E 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
C 3250 Sep . - ! 
N E G O C I O : P O S A D A R E S T A U R A N T , G A -
r a n t i z o $4,000 l i b r e s a l a ñ o , c é n t r i c o , v i d a 
a s e g u r a d a ; v e n t a por a s u n t o s a l u d , p e r m i -
to p r o b a r l o , $3,800; c a f é c é n t r i c o , $7,000 C y . 
L a k e , P r a d o n ú m . 101, A-5500. 
C 3300 4-29 
G A N G A O P O R T U N A : U N A V I D R I E R A E N 
lo m e j o r de l a c i u d a d , u r g e por a u s e n t a r s e , 
50 centenes , y u n a c a s a de h u é s p e d e s , $750. 
L a k e , P r a d o 101, A-5500. 
C 3299 4-29 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A . S E O F R E C E 
en l a s m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de s u c a r r e r a . 
D i r i g i r s e a E m i l i o G u i l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j e , A l m e r í a E s p a ñ a . 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N V E N D E -
dor p a r a el de ta l l e , que s e a conoc ido de 
l a p l a z a de l a H a b a n a . D i r i g i r c a r t a s a l 
a p a r t a d o n ú m . 1698, con r e f e r e n c i a s e i n -
f o r m e s . 11242 8-25 
C O C I N A P A R T I C U I A R 
buen coc inero , se a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e s a y se l l e v a n t a b l e r o s y c a n t i n a s a do-
m i c i l i o , desde lo m á s modes to a lo m á s s u -
p e r i o r ; S a n M i g u e l n ú m . 66. 
11171 ' 9-24 
P A R A U N A F I N C A C E R C A D E E S T A 
c a p i t a l se s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o p a r a 
c o r t a f a m i l i a ; sue ldo , 5 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a y que s e a de e d a d y l i m p i o , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; V i r t u d e s 144*4, al tos-
. 11340 6-27 
U N C O M E R C I A N T E Q U E R E C O R R I O 
t r e i n t a v e c e s e s t a i s l a y v a r i a s v e c e s los 
E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , p a r a v e n d e r , c o m -
p r a r y d e m á s negoc ios , r e p r e s e n t a n d o s u s 
c a s a s i m p o r t a d o r a s (de l a s q u e a u n e x i s -
ten d o s ) se o frece p a r a d e s e m p e ñ a r c a r -
gos a n á l o g o s , o frece r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s 
s a t i s f a c t o r i a s ; d a r á n r a z ó n en el e s c r i t o r i o 
de l o s s e ñ o r e s R a m ó n L ó p e z y C a . , M u r a -
l l a e s q u i n a a I n q u i s i d o r . 
G . 10-26 
Dinero e Hipotecas 
600.000 PESOS 
se h a n r e c i b i d o p a r n c o l o c a r c u b i p o f e c n » 
a l 6, 7 y 8 p o r JOO, sobre c a s a s y s o l a r e s , 
en l a H a b a n a . J e s ú s del M o n t e . C e r r o , V e -
dado y todos los r e p a r t o s ; t a m b i é n en p a g a -
r é s , a l q u i l e r e s de c a s a s , p r e n d a s y d e m á s 
que g a r a n t i c e ; d i r í j a n s e con t í t u l o s a l a 
o f i c ina c e n t r a l . P r a d o 119, V . A l v a r e z de l 
B u s t o , de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889 . 
U » 7 6 ~ . 8-1 
N E G O C I O . G A N A $121-90, h e r m o s a c a s a 
p r ó x i m a a G a l i a n o , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s en c a d a piso, e s c a l e r a de m á r m o l , 
dos v e n t a n a s , l u j o s a , $14,300. L a k e , P r a d o 
n ú m . 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3298 4-29 
H E R M O S A C A S A , U N A P L A N T A S O L I -
da, c e r c a de P a r q u e y paseos , b r i s a , p r e p a -
r a d a p a r a a l tos , 8 x 29 metros , s a n i d a d , m o -
sa i cos , $12,500 C y . L a k e , P r a d o n ú m . 101, 
A-5500. C 3301 4-29 
R E V I L L A G I G E D O . I N M E D I A T A A E S T A 
c a l l e v e n d o 1 c a s a a n t i g u a , con 6 x 22 m e -
tros , $2,900; i n m e d i a t a a Monte o t r a con s a -
l a , s a l e t a , 3|4. pat io , t r a s p a t i o , s a n i d a d , 614 
por 30 mts . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 
a 6. 11410 4-29 
V E N D O , P R O X I M A A A N G E L E S , C A S A 
de a l t o s con s a l a , s a l e t a , 3|4 en c a d a p l a n t a , 
n u e v a ; r e n t a 15 c e n t e n e s ; prec io , $8,500; 
o t r a r e n t a n d o 13 c e n t e n e s ; prec io . $7,200. 
S r . A . L o r e n z o , S a n L á z a r o n ú m . 145. de 7 
a 10 y de 1 a 3. 11407 4-29 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S D E S D E 4 A 
40,000 pesos, r e n t a n d o de l 8 al 9 por c i en to 
a n u a l y c a s a s de 2 a 80,000 pesos, r e n t a n d o 
e l 8, 9, 10 y 11 p o r c i ento a n u a l , en l a 
c i u d a d . Sr . A. L o r e n z o , de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408 8-29 
E N E G I D O . P R O X I M O A L A N U E V A E s -
t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s , se v e n d e u n c a -
f é y v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s de m u -
cho p o r v e n i r ; m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d ; I n f o r -
m a r á el s e ñ o r B l a n c o en S o l n ú m . 118-
11178 10-24 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
m a n o p o r poco d i n e r o por t e n e r que e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o por a s u n t o s f a m i l i a r e s 
u r g e n t e s ; i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 26, p a -
n a d e r í a . 11206 8-25 
u n a c a s a en P r i n c e s a , J e s ú s de l Monte , con 
f r e n t e de m a d e r a y 5|4 de l a d r i l l o s , m o s a i -
cos, pat io de cemento , y m u c h o t e r r e n o de 
fondo: g a n a $37-10; t a m b i é n se c a m b i a p o r 
o t r a c a s a de m á s v a l o r en l a c i u d a d d e v o l -
v i e n d o lo que s e a r a z o n a b l e . I n f o r m a n e n 
C a m p a n a r i o 18. 11384 8-29 
S E V E N D E N L A S C A S A S S A N T A C A T A -
l l n a e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í -
b o r a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; i n f o r m a s u 
d u e ñ o en L u y a n ó n ú m . 65, a l tos , de 11 a 
12 y d e s p u é s de l a s 5 de l a tarde . 
11400 6-29 
NEGOCIO 
P o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n -
de u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , p a n a d e -
r í a y d u l c e r í a , en p u n t o f a v o r e c i d o : t i ene 
c o n t r a t o y se d a e n p r o p o r c i ó n ; p a r a i n -
formes , P é r e z , P r a d o 119, a n t i g u o , 117, m o -
derno , de 1 a 3. No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
11374 • ' 8-28 
E N M U R A L L A S E V E N D E L A C A S A N U -
m e r o 33, o c u p a d a p o r e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
i m p o r t a c i ó n de p e l e t e r í a , de M a r t í n e z y S u á -
rez. I n f o r m a R a m ó n P e ñ a l v e r ; G a l i a n o 
22%, a l tos . D e 8 a 9 y de 2 a 4. • 
11356 8-28 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en S a n N i c o l á s , Neptuno , G e r v a s i o , 
V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l a d o , A g u i l a , C a m -
p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a c a t e , L e a l -
tad, S a n R a f a e l , A m i s t a d . E s c o b a r . P r o -
g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10835 16-15 Sep. 
V E N D O T R E N C O M P L E T O " D U C A R D " , 
z u n c h o s de goma, c a b a l l i t o t r i n i t a r i o de 4 
a ñ o s , de m u c h a s a n g r e y l i m o n e r a co lor 
a v e l l a n a , se d a r á b a r a t o ; I n f o r m e s : C r e s p o 
n ú m . 76, de 1 a 3 p. m. 
11421 4-29 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l de paseo p a r a 4 personas , c a -
si nuevo , con m e n o s de 6 m e s e s de uso por 
" c h a u f f e u r " i d ó n e o . E s t á comple to con t a -
pacete , h e r r a m i e n t a s , f a r o l , g e n e r a d o r , v e -
l o c í m e t r o , r e l o j , z u n c h o s e x t r a s , g u a r d a -
e q u i p a j e . F o r r o s de h i lo l a v a b l e s . B u e n o s 
z u n c h o s y g a r a n t i z a d o en per fec to estado. 
U n i c o obje to de v e n d e r l o s u d u e ñ o por h a -
b e r c o m p r a d o u n a m á q u i n a m a y o r . P r e c i o , 
s o l a m e n t e $S00. A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . 
D i r i g i r s e a H a r r i s B r o s Co. , A p a r t a d o 680, 
H a b a n a . C 3287 5-28 
S E V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
h e r r a j e f r a n c é s con u n a m u í a y a r r e o s ; 
puede v e r s e en S a n J o s é y M a r q u é s G o n -
z á l e z , t r e n de c o c h e s y s u d u e ñ o e n S a n R a -
f a e l y E s p a d a , de 3 a 5 de l a t a r d e . 
10893 15-17 S. 
REMATE 
Se r e m a t a n todos los d í a s , juntas o s*« 
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s y persianas 
de cedro c a s i n u e v a s . Se d a n medio regala-
das . T a m b i é n h a y 14,000 t e j a s francesas 7 
c r i o l l a s . r e j a s de h i e r r o , horcones de made-
r a d u r a y otros efectos. I n f a n t a y SaS 
M a r t í n , T e l é f o n o A-2712. C u b a 79. 
C 3216 13-17 S. 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca-
do, y Berrugas, usando 
LA P 0 S m a MAGDALENA 
IA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
Vendida en todas las Farmacial 
Depósitos: Droguería de Sa-
rrá y de J . Johnson. 
c . 3 1 4 3 2 6 S . 5 
¿QUINARIA 
BOMBAS BE VAPOR 
M. T. Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s efleaves y l a i 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n s r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usoa 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
/ a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a por F . P . A r o a t y C a . , C u h a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
MOLINO DE VIEMT 
^ D Y 
«TROS RSPREWJTES EXHlfOS 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
SRES L . M A Y E N C E * C 




S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano , prec io m ó d i c o por t e n e r que i r s e p a r a 
el e x t r a n j e r o ; d i r i g i r s e a P a u l a 86. 
11145 15-24 
u o m m m GARGIA 
V E N D E Y C O S I P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a con mOilIco I n t r r C * . 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3102 1-Sep. 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t ios , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
r a s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
rio, P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10834 32-1 5Sep. 
PORGORSVENIR 
a dos soc ios se v e n d e u n c a f é de m u c h o 
p o r v e n i r , con t iguo a u n t e a t r o , c o n e x c l u -
s i v a a c c i ó n a l a v e n t a que en é s t e se e fec-
t ú e , l i b r e de a l q u i l e r , c o n t r a t o l a r g o , p r e -
cio r a z o n a b l e , se puede e x a m i n a r por el 
t i empo que se desee. I n f o r m a C h e o V i l l a -
n u e v a e n P r a d o n ú m . 101, de 12 a 5 p. m. y 
en E n s e n a d a F . de 7 a 2, e n J e s ú s d e l Monte . 
11164 8-24 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O E N $30.000 
u n a h e r m o s a c a s a de a l t o y bajo , en l a 
c a l l e del C o n s u l a d o , con s a l a , dos s a l e t a s y 
c i n c o h a b i t a c i o n e s en c a d a p iso y t r e s h a -
b i t a c i o n e s e n l a azotea , l i b r e de g r a v a m e n . 
O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
11204 8-25 
POR 25 PESOS 
tm s o l a r , y $5 o $10 m e n s u a l e s , en l a V í -
b o r a . F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o n ú m . 31, 
p r o p i e t a r i o . 11343 8-27 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a , M a n r i q u e , R e i n a , B e l a s c o a í n , 
T r o c a d e r o , A p o d a c a , C o m p o s t e l a , C á r d e n a s , 
C o n s u l a d o . E s c o b a r , G e r v a s i o y o t r a s m á s . 
P r o g r e s o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10830 16-15 Sep. 
¡GANGAS 
V e d a d o . Se v e n d e u n s o l a r de 5 m. p o r 
50, en l a c a l l e I e n t r e 9 y 11. a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a , c o n a c e r a p u e s t a , r e j a , p i l a r e s , 
b a l a u s t r a d a de c e m e n t o y todo re l l eno a l 
pie de l a a c e r a . P r e c i o : $8-50 C y . e l m e -
tro. I n f o r m e s en l a c a s a c o n t i g u a , I n ú -
m e r o I T , Migue1 C o r l T Jfif-ono F - 1 4 0 9 . 
11055 . , . 10-21 
E l m o t o r m e i o r 
t r a o r e l a g u a de 
c u a l q u i e r a l t u r a . 
y m á s b a r a t o p a r a 3~ . 
los pozos y e l e v a r l a & 
E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . G0. H a b a n a 
M O T O R E S 
ELECTRICOS 
A l c o n t a d o ; 
U N . O'Reilly 
3098 
k p lazos , en i a c a s a B E R -
a ú a . 67. T e l é f o n o A-3268 
1-Sep, 
V e n d e m o s d o n K e y s con v á l v u l a s , c a m i -
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., de bronce , p a r a 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , ingen ios , etc., t u b e r í a , fluses, p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950. A p a r -
tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
JAQUECAS-NEVñALQIAS 
fíEUm TISMOS n 
FIEBRES / CANTAUCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas da 
. Recetadas 
por todos los médicos 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Farmacéuticos 
en LA ROCHELLE Francia 
La Habana: DE0Gu SABRA ; B-JOaNSOH 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
j las EDíemeúafles qiifi de e u w " | 
A L I V I O y l u e g o C U R A C t U P " 
C A R P I N T E R O S 
M a q u l n a n a f i de C a r p i n t e r í a a l coatado 
y & p l a z o » . B E R L I N . O ' R e i l l y n ü r a . 87, 
T e l é f o n o A-3268 . 
3097 1-Sep. 
P O R 
P I L D O R A S 
p a r a adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradab'e 
para criaturas y Q'fi0S 
Precios moderadiasoi 
DEPÓSITO en C ^ ' l l u 
roüLON&C^PJann-
: 0 N I C Q - N U T R I T 1 V Q J 
É l . m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o í ^ j g ^ 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M Í A , l a ^ ^ ^ Í A ^ g ¿el 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D ^ 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S 
S a h a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
